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Putri Fegi Silviani, 2021. Pengaruh Marketing Content, Product Review 
Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen  Pada Toko 
Distributor Tas Tegal. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan 
simultan dari variabel marketing content, review product dan brand image 
terhadap keputusan pembelian. 
Dalam proses keputusan pembelian banyak hal yang mempengaruhi yaitu 
mulai dari marketing content dalam pemasaran yang inovatif dan kreatif dengan 
adanya era perkembangan zaman, Hal ini pun di dukung dengan product review 
yang akan memberikan informasi/ulasan tentang produk lainya yang dapat 
konsumen peroleh dari orang lain. Sehingga dapat memudahkan konsumen dalam 
memilih sebuah produk. Selain itu juga brand image atau citra merek juga dapat 
mempngaruhi keputusan pembelian, jika suatu citra merek baik hal tersebut akan 
mudah di kenal oleh konsumen sehingga produsen selalu berusaha 
mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan cita merek dimata konsumen. 
konsumen cenderung mempertimbangkan lebih jauh ketika akan membeli sebuah 
produk.  
 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer 
dengan pendekatan kuantitatif. Data primer di peroleh dari kuisioner 
menggunakan Teknik sampling insidental dari 100 responden Metode analisis 
data yang digunakan adalah uji validitas, uji reabilitas, method successive interval 
(MSI), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, 
uji t dan uji F. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) marketing content secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
(2) product review secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
dengan nilai signifikan 0,042 < 0,05. (3) brand image secara parsial berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,041 < 0,05. (4) marketing 
content, product review dan brand image secara simultan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05.  
 Kesimpulan penelitian ini adalah 1) terdapat pengaruh dan signifikan 
marketing content terhadap keputusan pembelian. 2) terdapat pengaruh dan 
signifikan review product terhadap keputusan pembelian. 3) terdapat pengaruh 
dan signifikan brand image terhadap keputusan pembelian. 4) terdapat pengaruh 
dan signifikan marketing content, review product dan brand image secara 
Bersama sama terhadap keputusan pembelian.  
 









Putri Fegi Silviani, 2021. The effect of Marketing Content, Product Reviews 
and Brand Image on Consumer Purchase Decisions at Tegal Bag Distributor 
Stores. 
This study aims to analyze the partial and simultaneous effect of marketing 
content, product review and brand image variables on purchasing decisions. 
In the purchasing decision process, many things influence, starting from 
marketing content in innovative and creative marketing with the era of the times, 
this is also supported by product reviews that will provide information/reviews 
about other products that consumers can get from other people. So that it can 
make it easier for consumers to choose a product. In addition, brand image or 
brand image can also influence purchasing decisions, if a brand image is good it 
will be easily recognized by consumers so that producers always try to maintain, 
improve and enhance the brand image in the eyes of consumers. consumers tend 
to consider further when going to buy a product. 
The research method used in this study is primary data with a quantitative 
approach. Primary data were obtained from questionnaires using incidental 
sampling technique from 100 respondents. The data analysis methods used were 
validity test, reliability test, successive interval (MSI) method, classical 
assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination 
test, t test and F test. . 
The results of this study indicate that: (1) marketing content partially 
influences purchasing decisions with a significant value of 0.000 <0.05. (2) 
product review partially influences purchasing decisions with a significant value 
of 0.042 <0.05. (3) brand image partially influences purchasing decisions with a 
significant value of 0.041 < 0.05. (4) marketing content, product review and 
brand image simultaneously affect purchasing decisions with a significant value 
of 0.000 <0.05. 
The conclusions of this study are 1) there is a significant and significant 
influence of marketing content on purchasing decisions. 2) there is a significant 
and significant effect of product review on purchasing decisions. 3) there is a 
significant and significant effect of brand image on purchasing decisions. 4) there 
is a significant and significant influence of marketing content, product review and 
brand image together on purchasing decisions. 
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A. Latar iBelakang 
Pergeseran idunia iteknologi idan ikomunikasi iyang idemikian ipesat ipada 
iera iglobalisasi iyang imenjadikan iinternet iberalih imenjadi igaya ihidup iuntuk 
isebagian imasyarakat. iPerkembangan ipada iera idigital isaat iini imempengaruhi 
idunia ipemasaran. iDimana iperusahaan isaling iberkompetensi iuntuk 
imenunjukan isiapa iyang iterbaik. iDimana isaat iini idalam imembentuk ipromosi 
iyang ibaik idan iefektif. iPerkembangan iteknologi iyang isangat ipesat 
iberdampak ipada iperubahan igaya ihidup imasyarakat iyang icenderung isemakin 
iaktif ipada idunia iinternet. iSegala iinformasi iyang ibersifat ipositif imaupun 
inegatif idapat idengan imudah idi iakses ioleh iseluruh imayarakat. i 
Dengan imeningkatnya iteknologi itersebut ikonsumen idimudahkan 
idalam isegala ihal, imulai idari iberbelanja,  imemesan imakanan, imemesan 
ikendaraan iumum,  ihanya idengan ismartphone. iSemakin imeningkatnya 
ipengguna iinternet idi iIndonesia, imaka imendorong isemakin ibanyak ipelaku 
ibisnis iyang imerambah ike idunia ibisnis ionline. itak iheran ibanyak isekali ie-
commerce idan imarket iplace iyang ibermunculan isaat iini. idengan iketerbatasan 
iwaktu idan itempat, imasyarakat idapat iberbelanja idengan imudah idimanapun 
idengan imenggunakan ismartphone. 
Saat i iini ikonsumen idi iIndonesia ilebih itertarik idengan ipenggunaan 
imedia ijual ibeli ionline. iHal iini itidak ilepas idari ikemudahan iyang idiberikan 





iinformasi iini idapat ikita ilihat idalam isitus iaplikasi ionline idi imana iadanya 
imarketing icontent idan ireview iproduct iyang itelah idiberikan ioleh ipenjual. 
Dalam ihal iini iperkembangan ibisnis imelalui imedia iinternet isemakin 
ihari isemakin imeningkat, iseiring idengan imeningkatnya ipenggunaan iinternet  
idi idunia iterutama idi iIndonesia, imedia iinternet itelah imenjadi isalah isatu 
isarana ipromosi iproduk iyang imemiliki iprospek isangat ibaik isaat iini, idimana 
imelalui imedia iinternet ipenjual idapat imenjangkau ikonsumen isecara iluas.  
iBahkan isekarang iini iinternet itelah imasuk ike iberbagai ipelosok inegeri,  
imasyarakat iyang itinggal ijauh idari ikota ipun ibisa imenggunakan iinternet idan 
imemanfaatkannya. 
Konsumen iyang iberbelanja ionline imerasakan imanfaat iyang ilebih idari 
iintenet idan ibiasanya imereka imembandingkan iantara imanfaat iyang idirasakan 
idengan isaluran ibelanja idi isamping ikemudahan idalam imencari iinformasi 
itentang iproduk, iharga, ipemilihan iatau iketersediannya iproduk, ikesenangan,  
idorongan idalam ihati, ilayanan ikonsumen idan ipemilihan ipengecer iyang iluas 
imerupakan ialasan ikonsumen ibanyak imemilih ipembelian ionline. iKelebihan 
idari ionline ishop iinilah iyang imenyebabkan ibisnis ionline imenjadi itrend iyang 
isangat iluar ibiasa, iperusahaan ibesar iakhirnya iikut iserta isebagai icitra idiri 
iuntuk imenjangkau isemua ikonsumennya. 
Banyak istrategi ipemasaran iyang idapat ikita ilakukan ipada iera idigital 
isaat iini, isalah isatunya iyang iadalah ipenggunaan imarketing icontent idalam 
idivisi ipemasaran. iMarketing icontent iinstitute itahun i2018 imenyatakan ibahwa 
i91% imarketing icontent idigunakan iuntuk imenjangkau icustomer iyang 





idengan ipenggunaan iiklan iyang idilakukan isecara iterus imenerus. iSelain 
imembuat ikonten iyang iberkualitas idan isesuai idengan ikeinginan iatau 
ikebutuhan ipelanggannya iperusahaan ijuga iharus imerespon itanggapan iatau 
ikeinginan ipelanggan idengan icepat. iMarketing icontent itidak ihanya 
imembutuhkan icustomer ivalue iyang ibaik itetapi ijuga idapat iberinteraksi 
idengan ipelanggan inya. i 
Salah isatu itindakan iyang imendorong ikonsumen iuntuk imembeli isebuah 
iproduk i iadalah ikeputusan ipembelian. iPengambilan ikeputusan ipembelian 
ikonsumen iadalah isalah isatu iproses ipemilihan iproduk idari ibeberapa 
ialternative. iKeputusan ipembelian ikonsumen imerupakan isalah isatu itahapan 
idalam iproses ikeputusan ipembelian isebelum ikonsumen iatau iperilaku ipasca 
ipembelian. iSebelum imengambil ikeputusan ikonsumen idihadapkan ipada 
ibeberapa ipilihan iatas iproduk. iUntuk imenarik ikeputusan ipembelian 
ikonsumen isalah isatunya iadalah imarketing icontent iyang imenarik, iproduct 
ireview idan ibrand iimage iyang ibaik. i 
Berdasarkan iberkembangan ipenggunaan imedia isosial iyang isaat iini 
isudah iberkembang, iToko iDistributor iTas iTegal imempunyai istrategi 
ipemasaran iyang imenjadi itrend ibaru iyaitu imarketing icontent. iPenggunaan 
imarketing icontent iini iuntuk imenjangkau ipelanggan, imenarik ipelanggan idan 
ikita ibisa iberinteraksi idengan ipelanggan idengan imembuat ikonten iyang 
ibermanfaat idan iberkualitas isesuai idengan ikeinginan iatau ikebutuhan 
ipelanggan i iuntuk imempromosikan ibrand iyang ikita ipasarkan. 
Menurut iGunelius i(2011) imangatakan icontent imarketing iadalah 





iaudio iyang ibernilai itambah ibagi ibisnis ibaik ionline imaupun ioffline. iDengan 
iharapan idapat imenarik iaudiens ibaru iuntuk imengenal ibisnis iyang ikita ijual 
idan imendorong iatau imengajak imereka iuntuk imenjadi ipelanggan. iKonten 
iyang idi ibuat ioleh iToko iDistibutor iTas iTegal isendiri imampu imenarik 
iperhatian ipelanggan inya, imasyarakat ijadi itahu ibahwa ibisnis ianda idi ipercaya 
idan ipenjualan iakan imeningkat iselain icontent imarketing iada iproduct ireview 
iyang isangat iberguna ibagi ipembeli iuntuk imelakukan ikeputusan ipembelian i, 
idengan iadanya ireview ikita ibisa itahu ikelebihan, ikekurangan idan ikualitas idari 
isuatu iproduk. i 
Menurut iYulianto i(2018) ipengertian ireview ibermakna itinjauan iatau 
iulasan. iSecara igaris ibesar iadalah isarana iuntuk imempertimbangkan ikarya 
iguna imengetahui ikarya iguna imengetahui iadvantages iand idisadvantages 
ipada iproduk iatau ijasa itersebut. iLackermair, iKailer, i& iKanmaz, i(2013) 
ireview iproduct iadalah iulasan idari icustomer isecara itertulis iyang imenjelaskan 
imengenai ikarakteristik i(disadvantadge iand iadvantadge) idari isebuah iproduk 
iberdasarkan idari ipengalaman ipribadi. ireview iproduct idigunakan iuntuk 
imember iinformasi ike ipembaca itentang isuatu ihal idan imengajaknya iatau 
imembuat ipembaca ilebih iyakin iakan iproduk itersebut isalah isatunya idengan 
imelihat iulasan iatau itestimony ipengguna imenganai ikualitas iproduk iyang idi 
ijual. i 
Review iproduct idapat imeninggkatkan irasa iingin itahu itentang iproduk 
iyang idi ipasarkan, ijika ihasilnya ipositif imaka ireview ibisa imeningkatkan 
ipenjualan idan ikonsumen iakan itertarik idengan iprodk itersebut ipada ionline 





idari iElectronik iWord iOf iMouth i(Ewom) iyaitu imerupakan isalah isatu ibentuk 
ikomunikasi ipemasaran idi imedia idigital iyang itidak idapat idi ikontrol ioleh 
ipihak ipenjual iatau iperusahaan ikarena iinfomasi ipada iulasan iatau ipenilaian 
ipengguna imerupakan iinfoemasi ieksternal iyang itidak idi ikelola ioleh ipihak  
iinternal iperusahaan i(Diaz i& iRodriguez, i2017, ih.2; iKusumasondjaja, iShanka 
i& iMarcegiani, i2012, ih.187). i 
Informasi idalam iulasan ipenilaian ipengguna idan iproduk idapat 
imemberikan idampak ipositif iataupun inegatif ipada ipenjualan. iSelain iitu 
ireview iproduct idapat imenjadi imedia ipromosi iyang iampuh iuntuk ikomunikasi 
ipemasaran iyang itelah imenggunakan imedia isosial ikarena isaluran iyang isangat 
imurah idan imenjangkau ipelanggan imereka iseiring iberkembangnya iteknologi 
imasyarakat imendapatkan iinformasi imelalui imedia isosial iseperti itestymony 
iyang iberupa irespon iyang idi irasakan ikonsumen idan idi iungkapkan ike ipenjual.  
iContohnya isaat ikita imembeli isuatu iproduk idan ikita imerasa ipuas isama 
iproduk itersebut ikita iakan imemberikan iungkapan iterimakasih ikepada ipenjual 
ibarang iatau ijasa iyang ikita ibeli isesuai idengan iyang idiharapkan, ihal iini ijuga 
idigunakan ioleh iperusahaan iguna imenyakinkan ikonsumen ionline iyang iakan 
imengambil ikeputusan iuntuk imembeli iproduk iatau ijasa. iHal iini idapat 
iberkontribusi idalam imeningkatan ibrand iimage idengan imembangun iimage 
iyang ipositif idalam iingatan ikonsumen. iAgar imampu imenghadapi ipersaingan 
ibisnis iyang isangat ipesat idan iuntuk ibisa imempertahankan ieksistensi itoko 
imaka iToko iDistributor iTas iTegal imembangun iimage iyang idimiliki ikarena 
isebagian ibesar ikonsumen i imerek ipaling imendasari idan imempengaruhi 





ikualitas idari isuat iproduk ioleh isebab iitu ibrand iimage imenjadi ipertimbangan 
idalam ikeputusan ipembelian. i 
Menurut iAaker idalam isimamora i(2004) icitra imerek iadalah 
iseperangkat iasosiasi iunik iyang iingin idi iciptakan iatau idipelihara ioleh 
ipemasar. iAsosiasi-asosiasi iitu imenyatakan iapa isesungguhnya imerek idan iapa  
iyang idi ijanjikan ikepada ikonsumen. iMerek imerupakan isimbol idan iindikator 
idari ikualitas isebuah iproduk. iBrand iimage iadalah iapa iyang idipikirkan idan 
irasakan iketika imendengar iatau imelihat isebuah ibrand. iImage ikonsumen iyang 
ipositif iterhadap isuatu ibrand ilebih imemungkinkan ikonsumen iuntuk 
imelakukan ipembelian. iDalam ihal iini imenurut i(Philip iKotler) ibrand iimage 
iadalah ikeyakinan, iide iatau ikesan iseseorang iterhadap isebuah ibrand imenurut 
i(Philip iKotler) ikarena iitulah isebabnya ibrand isangat imempengaruhi 
ikonsumen iuntuk imenentukan iproduk imana iyang iakan imereka ibeli idan 
imereka igunakan iperusahaan iyang idi ipilih ipeneliti iini ibrand ionline ishop iyang 
iterletak idi ikota iTegal iini iberdiri isejak i2016 idi imulai idari ipenjualan ioffline 
iyang isudah imerambah isecara ionline, ikarena imelihat iperkembangan 
iteknologi ipada imasa ikini imasyarakat iTegal isendiri isudah ibanyak imelakukan 
ipembelanjaan ionline. 
Kecenderungan imasyarakat iIndonesia iuntuk iberbelanja imelalui ionline 
ishop, imengurangi itingkat ikewaspadaan idalam imelakukan itransaksi ijual ibeli.  
iTerbukti idengan iadanya ikasus ipenipuan idengan imodus ionline ishopping,  
iterutama idi isebabkan ikarna ipembeli itidak ilangsung ibertatap imuka ikepada 





imisalnya ipenjual imenghilang isetalah ipembeli imelakukan ipembayaran i. iatau 
ibarang iyang idi ikirim itidak isesuai idengan iapa iyang iada idi igambar. i 
Untuk imengurangi iresiko itersebut ikita iharus icermat idan iwaspada ikan 
ipenipuan iyang ibisa isaja iterjadi imelalui itransaksi ibelanja ionline, iBagi icalon 
ipembeli ionline, iproduct ireview isangat iberguna ibagi icalon ipembeli iuntuk 
imenentukan ikeputusan ipembelian. iCalon ipembeli idapat imudah 
imendapatkan iinformasi itentang ibarang iyang iakan imereka ibeli idalam ihal iini 
isudah idi iterapkan ipada iToko iDistributor iTas iTegal, iiklan iyang idi ipamerkan 
ibukan ihanya itentang iiklan ipromosi imarketing icontent idi igunaan iuntuk 
imempromosikan ibrand idengan icara imendistribusikan ikonten iyang 
ibermanfaat ibagi ikonsumen i. 
Distributor itas itegal iadalah isalah isatu itoko ionline igrosir iyang ibergerak 
idi ibidang ifashion. iToko iini imenjual iberbagai imacam itas imulai idari ilokal 
iatau iimpor, iselain iitu iToko iDistibutor iTas iTegal imenjual ibaju ihijab 
ikosmetik idan isepatu iatau isandal. iSaat iini iToko iDistributor iTas iTegal 
imempunyai ibanyak ipelanggan idi iberbagai ikota idi iIndonesia. iDi ikota iTegal 
isendiri iToko iDistributor iTas iTegal ihanya isatu idi ikota itegal idan isudah 
ibanyak idi ikenal ioleh iwarga iTegal ibahkan isudah imerambah ike iseluruh ikota 
iyang iada idi iIndonesia,  ihal iini imenandakan ibahwa iToko iDistributor iTas 
iTegal imempunyai ipemasaran iyang isangat iluas idan ihal iini idilakukan iagar 
imemberikan ipenawaran iterbaik idemi ikepuasan ipara ipelanggannya. i 
Media isosial iyang isering idigunakan iuntuk imemasarkan iproduk iantara 
ilain ifacebook, iInstagram, iwhattshap, idan ishopee idengan imedia isosial iyang 





ikomunikasi ipemasaran iyang iefektif, ijenis ipromosi iyang iampuh idan ibiaya 
iyang isangat imurah. iDalam iproses ipemasaran idan ibisnis, imarketing icontent 
idapat idigunakan iuntuk imenciptakan idan imendistribusikan ikonten iyang 
imenarik iuntuk imemikat ihati ikonsumen idengan itujuan iagar ikonsumen ilebih 
itahu imengenal iproduk iyang ikita ijual. 
 iKendati idemikian idalam imengembangkan ibisnisnya iDistributor iTas 
iTegal ibanyak imenghadapi itantangan iyang icukup ibesar iapalagi idengan 
iadanya isituasi ipandemi iCovid-19 isaat iini ipenjualan isedikit ipengalami 
ipenurunan isecara idrastis ipada ipenjualan ioffline, isedangkan idalam ipenjualan 
ionline imengalami ikenaikan isedikit.. iIni ibisa idilihat idari ifenomena ipenjualan i 
idari itahun i2018-2020 iyang idiperoleh idari idata ipenjualan itas idi itoko 
















Jadi idari ifenomena ibisnis idiatas, imaka idapat iditarik ikesimpulan ijika  
itoko idistributor itas iTegal imengalami ipenurunan itingkat ipenjualan idari itahun 
i2018 isampai idengan itahun i2020. iHal iini imungkin isaja iterjadi ikarna isemakin 
ibanyaknya ipersaingan ipenjualan itas isecara ionline ibaik idi idaerah iTegal 
imaupun idi iluar iTegal. iOleh ikarena iitu ihal iini imenjadi isalah isatu isebab 
ipeneliti itertarik iuntuk imeneliti iToko iDistributor iTas iTegal. i iBerdasarkan 
ilatar ibelakang imasalah idi iatas ipeneliti isangat itertarik iuntuk imelakukan 
ipenelitian iyang iberjudul i“Pengaruh iMarketing iContent, iProduct iReview iDan 
iBrand iImage iTerhadap iKeputusan iPembelian ikonsumen iPada iToko 
iDistributor iTas iTegal" 
 
B. Perumusan iMasalah i i 
Berdasarkan ilatar ibelakang imasalah idiatas imaka ipermasalahan idapat  
idirumuskan isebagai iberikut i: 
1. Apakah imarketing icontent i iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian 
iToko iDistributor iTas iTegal? 
2. Apakah iproduct ireview iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian 
iToko iDistributor iTas iTegal? 
3. Apakah ibrand iimage iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian ipada 
iToko iDistributor iTas iTegal? 
4. Apakah imarketing icontent, iproduct ireview, ibrand iimage isecara isimultan 







C. Tujuan iPenelitian i 
Penelitian ipada iumumnya ibertujuan iuntuk imenemukan iilmu iyang 
ibaru, imengembangkan ipengetahuan iyang isudah iada idan iyang iterakhir iuntuk 
imenguji ipengetahuan iyang iada, ipenelitian i idapat iuntuk imengidentifikasi 
iatau imenggambarkan isuatu ikonsep iatau iuntuk imenjelaskan iatau 
imemprediksi isuatu isituasi iatau isolusi iuntuk isuatu isituasi iyang 
imengindikasikan ijenis istudi iyang iakan idilakukan. iBerdasarkan ilatar 
ibelakang idan irumusan imasalah itersebut imaka ipenelitian iyang idilakukan 
ibertujuan i: 
1. Untuk imengetahui ipengaruh imarketing icontent iterhadap ikeputusan 
ipembelian ipada itoko iDistributor iTas iTegal. i 
2. Untuk imengetahui ipengaruh iproduct ireview iterhadap ikeputusan 
ipembelian ipada itoko iDistributor iTas iTegal. i 
3. Untuk imengetahui ipengaruh ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian 
ipada itoko iDistributor iTas iTegal. i 
4. Untuk imengetahui ipengaruh isecara isimultan imarketing icontent i, 
iproduct ireview idan ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian ipada  
itoko iDistributor iTas iTegal. 
 
D. Manfaat iPenelitian 
1. Manfaat ipraktis i 
Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat idijadikan iacuan iatau 
ibahan imasukan idalam imengembangkan imodel ipenelitian imengenai 





ikeputusan ipembelian ikonsumen ipada itoko idistributor itas itegal. iSerta 
idapat imemberikan igambaran idan iinformasi iyang iberguna ibagi iToko 
iDistributor iTas iTegal idalam imengambil istrategi ipemasaran iguna 
imeningkatkan ipenjualan. 
2. Manfaat iteoritis i 
Secara iteoritis imanfaat iadanya ipenelitian iini idiharapkan iagar 
inantinya ihasil ipenelitian ibisa idijadikan ibahan ipemikiran isebagai 
ievaluasi itentang ipengaruh imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand 
iimage iterhadap ikeputusan ipembelian ikonsumen ipada iToko iDistributor 
iTas iTegal iagar inantinya idapat imeningkatkan ipenjualan idan ibisa 
idijadikan ipedoman idalam isuatu ipenerapan istrategi ipemasaran idalam 








A. Landasan iTeori i 
1. Keputusan iPembelian i 
a. Pengertian iKeputusan iPembelian 
 Proses ipengambilan ikeputusan isangat idipengaruhi ioleh iperilaku  
ikonsumen i. iproses iini idimana i imemilih iberbagai ipilihan ipada isuatu iproduk 
idari isekian ibanyak ipilihan iuntuk imemenuhi ikeinginan idan ikebutuhan.  
iDalam imemasuki itahap ipembelian isebelumnya ikonsumen isudah ibanyak 
imengetahui itentang ibeberapa iproduk isehingga ikonsumen idapat imelakukan 
iuntuk imemutuskan imembeli iproduk iberdasarkan ipilihan iyang itertentu. 
Tahap idari iproses ipengambilan ikeputusan iada ibeberapa itahap idalam 
iproses iini. iTahapan itersebut idiawali idengan ipengenlan ikebutuhan, ipencarian 
iinformasi, ievaluasi ialternative, ikeputusan ipembelian idan ihasil ipembelian 
iterhadap iproduk iyang idipilih. i 
Menurut iKotler i& ikeller i(2009:184) imengatakan ibahwa ikeputusan 
ipembelian iadalah itahap idalam iproses ipengambilan ikeputusan ipembeli 
idimana ikonsumen ibenar ibenar imembeli. iPengambilan ikeputusan imerupakan 
isuatu ikegiatan iindividu iyang isecara ilangsung iterlibat idalam imendapatkan 
idan imempergunakan ibarang iyang idi itawarkan. i 
Menurut ipetter idan iolson i(2000) imengatakan ibahwa ipengambilan 
ikeputusan ikonsumen iadalah iproses ipemecahan imasalah iyang idiarahkan 




imenyebutkan ibahwa iinti idari ipengambilan ikeputusan i(consumen idecision 
imaking) iadalah iproses ipengintegrasian iyang imengombinasikan ipengetahuan 
iuntuk imengevaluasi idua iperilaku ialternativ iatau ilebih, idan imemilih isatu idi 
iantaranya. i 
Menurut iKotler idan iKeller i(2009:235) iproses ikeputusan ipembelian 
iterdiri idari ilima itahap, iyaitu ipengenalan imasalah, ipencarian iinformasi,  
ievaluasi ialternatif,  ikeputusan ipembelian idan iperilaku ipasca ipembelian. 
a. Pengenalan iMasalah 
Proses ipembelian idimulai iketika ipembeli imengenali imasalah iatau 
ikebutuhan itersebut idapat idicetuskan ioleh irangsangan iinternal iatau 
ieksternal. iPara ipemasar iperlu imengidentifikasi ikeadaan iyang imemicu 
ikebutuhan itertentu. iDengan imengumpulkan iinformasi idari isejumlah 
ikonsumen, ipara ipemasar idapat imengidentifikasi irangsangan iyang 
ipaling isering imembangkitkan iminat iakan ikategori iproduk itertentu. 
iPara ipemasar ikemudian idapat imenyusun istrategi ipemasaran iyang 
imampu imemicu iminat ikonsumen. 
b. Pencarian iInformasi 
Konsumen iyang iterangsang ikebutuhannya iakan iterdorong iuntuk 
imencari iinformasi iyang ilebih ibanyak. iYang imenjadi iperhatian iutama 
ipemasar iadalah isumber-sumber iinformasi iutama iyang imenjadi iacuan 
ikonsumen idan ipengaruh irelatif itiap isumber itersebut iterhadap 
ikeputusan ipembelian iselanjutnya. iSumber iinformasi ikonsumen 





1) Sumber ipribadi i(keluarga, iteman, itetangga, ikenalan 
2) Sumber ikomersial i(iklan, iwiraniaga, ipenyalur, ikemasan, ipajangan 
idi itoko) 
3) Sumber ipublik i(media imassa, iorganisasi ipenentu iperingkat 
ikonsumen) 
4) Sumber ipengalaman i(penanganan, ipengkajian, idan ipemakaian 
iproduk) 
Jumlah idan ipengaruh irelatif isumber-sumber iinformasi iitu iberbeda-
beda ibergantung ipada ikategori iproduk idan ikarakteristik ipembeli.  
iMelalui ipengumpulan iinformasi, ikonsumen itersebut imempelajari 
imerek-merek iyang ibersaing iserta ifitur imerek itersebut. 
c. Evaluasi iAlternatif 
Terdapat ibeberapa iproses ievaluasi ikeputusan, idan imodel-model 
iterbaru imemandang iproses ievaluasi ikonsumen isebagai iproses iyang  
iberorientasi ikognitif, iyaitu imodel itersebut imenganggap ikonsumen 
imembentuk ipenilaian iatas iproduk idengan isangat isadar idan irasional.  
iBeberapa ikonsep idapat imembantu imemahami iproses ievaluasi 
ikonsumen. iPertama, ikonsumen iberusaha imemenuhi ikebutuhan.  
iKedua, ikonsumen imencari imanfaat itertentu idari isolusi iproduk. iKetiga,  
ikonsumen imemandang imasing-masing iproduk isebagai isekumpulan 
iatribut idengan ikemampuan iyang iberbeda-beda idalam imemberikan 
imanfaat iyang idigunakan iuntuk imemuaskan ikebutuhan iitu. iAtribut 





1) Kamera: iketajaman igambar, ikecepatan ikamera, iukuran ikamera,  
iharga. 
2) Hotel: ilokasi, ikebersihan, isuasana, iharga. 
3) Obat ikumur: iwarna, iefektivitas, ikemampuan imembuunuh ikuman,  
iharga, irasa/aroma. 
4) Ban: ikeselamatan, iumur ipemakaian, imutu, iharga. 
Para ikonsumen iakan imemberikan iperhatian ibesar ipada iatribut iyang 
imemberikan imanfaat iyang idicarinya. iPasar iproduk itertentu isering  
idapat idisegmentasikan iberdasarkan iatribut iyang imenonjol ibagi 
ikelompok ikonsumen iyang iberbeda-beda. i i 
1) Keyakinan idan isikap i 
Evaluasi isering imencerminkan ikeyakinan idan isikap. iMelalui 
ibertindak idan ibelajar, iorang imendapatkan ikeyakinan idan isikap.  
iKeduanya ikemudian imempengaruhi iperilaku ipembelian imereka. i 
Keyakinan i(belief) iadalah igambaran ipemikiran iyang idianut 
iseseorang itentang igambaran isesuatu. iKeyakinan iorang itentang 
iproduk iatau imerek imempengaruhi ikeputusan ipembelian imereka,  
iyang itak ikalah ipentingnya idengan ikeyakinan iadalah isikap. i 
Sikap iatau i(attitude) iadalah ievaluasi,  iperasaan, iemosi, idan 
ikecenderungan itindakan iyang imenguntungkan iatau itidak  
imenguntungkan idan ibertahan ilama ipada iseseorang iterhadap 






2) Dua imodel iharapan inilai i 
Konsumen iakhirnya imengambil isikap iatau ikeputusan, ipreferensi 
iterhadap iberbagai imerek imelalui iprosedur ievaluasi itersebut. iMaka 
imereka imengembangkan isuatu iperangkat ikeyakinan itentang 
itempat imasing imasing imerek iberdiri ipada isetiap iatribut. iModel 
iharapan inilai iatas ipembentukan isikap imenyatakan ibahwa 
ikonsumen imengevaluasi iproduk idan ijasa idengan imenggabungkan 
ikeyakinan imereka imereka ipositif imaupun inegatif imenurut 
ikepentingannya 
d. Keputusan iPembelian 
Dalam itahap ievaluasi,  ikonsumen imembentuk ipreferensi iatas imerek-
merek iyang iada idi idalam ikumpulan ipilihan. iKonsumen itersebut ijuga 
idapat imembentuk iniat iuntuk imembeli imerek iyang ipaling idisukai.  
iDalam imelaksanakan imaksud ipembelian, ikonsumen ibisa imengambil 
ilima isub-keputusan: imerek i(merek iA i), idealer i(dealer i2), ikuantitas 
i(sebuah icomputer), iwaktu i(akhir ipekan), idan imetode ipembayaran 
i(kartu ikredit). iNamun, idua ifaktor iyang iberada idiantara iniat ipembeli 
idan ikeputusan ipembelian, iyaitu: 
1) Sikap iorang ilain iSemakin igencar isikap inegatif iorang ilain idan 
isemakin idekat iorang ilain itersebut idengan ikonsumen, ikonsumen 
iakan isemakin imengubah iniat ipembeliannya. iKeadaan isebaliknya  
ijuga iberlaku. 
2) Faktor isituasi iyang itidak iterantisipasi iFaktor iini idapat imuncul idan 




ikonsumen ikehilangan ipekerjaan, ibeberapa ipembelian ilain iyang 
ilebih imendesak, iatau ipelayanan itoko iyang idapat imengurungkan 
iniat ipembelian. 
Keputusan ikonsumen iuntuk imemodifikasi, imenunda, iatau 
imenghindari ikeputusan ipembelian isangat idipengeruhi ioleh iresiko 
iyang idipikirkan i(perceived irisk). iada iberbagai imacam ijenis irisiko  
iyang ibisa idirasakan ikonsumen idalam imembeli idan imengonsumsi 
isebuah iproduk, iantara ilain: i 
1) Resiko iFungsional, iproduk itidak iberkinerja isesuai iharapan idan 
iproduk itidak ibernilai isesuai idengan iharga iyang idibayar. i 
2) risiko ifisik, iproduk imenimbulkan iancaman iterhadap ikesejahteraan 
iatau ikesehatan ifisik idari ipengguna iatau iorang ilain. i 
3) risiko isosial, iproduk imenimbulkan irasa imalu iterhadap iorang ilain. 
4) risiko ipsikologis, iproduk imempengaruhi ikesejahteraan imental idari 
ipengguna. 
5) risiko iwaktu, ikegagalan iproduk imengakibatkan ibiaya ipeluang 
ikarena ipenemuan iproduk ilain iyang imemuaskan. 
e.  iPerilaku iPasca iPembelian 
Setelah imembeli iproduk ikonsumen iakan imengalami ilevel ikepuasan 
iatau iketidakpuasan itertentu. iSetelah ipembelian, ikonsumen imungkin 
imengalami iketidak isesuaian ikarena imemperhatikan ifitur-fitur itertentu 
iyang imengganggu iatau imendengar ihal ihal iyang imenyenangkan 
itentang imerek ilain, idan iakan iselalu isiaga iterhadap iinformasi iyang 




ikeyakinan idan ievaluasi iyang imelakukan ipilihan ikonsumen idan 
imembantu idia imerasa inyaman idengan imerek. 
Tugas ipemasar itidak iberakhir ibegitu isaja iketika iproduk idibeli ipara 
ipemasar iharus imemantau: i 
1)  iKetidakpuasan ipasca ipembelian 
Kepuasan ipembeli imerupakan ifungsi idari iseberapa idekat iharapan 
ipembeli iatas iproduk idengan ikinerja iyang idipikirkan ipembeli iatas 
iproduk itersebut. iJika ikinerja iproduk ilebih irendah idaripada 
iharapan, ipelanggan iakan ikecewa, ijika iternyata isesuai iharapan 
ipelanggan iakan ipuas idan ijika imelebihi iharapan, ipembeli iakan 
isangat ipuas. 
2) Tindakan ipasca ipembelian 
Kepuasan idan iketidakpuasan iterhadap iproduk iakan 
imempengaruhi iperilaku ikonsumen iselanjutnya. iJika ikonsumen 
itersebut ipuas, iia iakan imenunjukkan ikemungkinan iyang ilebih 
itinggi iuntuk imembeli ikembali iproduk itersebut. 
3)  iPemakaian idan ipembuangan ipasca ipembelian 
Jika ipara ikonsumen imenyimpan iproduk iitu ike idalam ilemari iuntuk 
iselamanya, iproduk itersebut imungkin itidak ibegitu imemuaskan,  
idan ikabar idari imulut ike imulut itidak iakan igencar. iJika ipara 
ikonsumen itersebut imenjual iatau imempertukarkan iproduk 
itersebut, ipenjualan iproduk ibaru iakan imenurun. iPara ikonsumen 
idapat ijuga imenemukan ikegunaan ibaru iproduk itersebut. iJika ipara 




icara imereka imembuangnya, iterutama ijika iproduk itersebut idapat 
imerusak ilingkungan. 
Faktor-faktor iyang imempengaruhi ikeputusan ipembalian 
iproses ikeputusan ikonsumen idalam imembeli isuatu iproduk iatau 
imengkonsumsinya, ibaik iproduk iatau ijasa iakan idi ipengaruhi ioleh 
ipemasar iserta ipenilaian iakan ipersepsi ikonsumen iitu isendiri.  
iPemahaman itentang ifactor-faktor iyang imempengaruhi ikeputusan 
ikonsumen iakan imemberikan ipengetahuan ikepada ipemasar  
ibagaimana imenyusun istrategi idan ikomunikasi ipemasaran iyang 
ilebih ibaik. iPersepsi isetiap ikonsumen itentunya iakan iberbeda-beda  
ikarena isetiap iorangpun imempunyai ikriteria itersendiri iyang isesuai 
idengan ikondisi idan ikeinginan ikonsumen iyang ididukung ioleh 
ikemampuan iseseorang idalam imendapatkan isuatu ibarang iatau ijasa.  
i 
b. Dimensi iDan iIndikator iKeputusan iPembelian 
Dimensi idan iindikator ikeputusan ipembelian imenurut iKotler idan iKeller 
iyang idialih ibahasakan ioleh iTjiptono i(2012:184) imenjelaskannya ibahwa  
ikeputusan ikonsumen iuntuk imelakukan ipembelian isuatu iproduk imeliputi 
ilima isub ikeputusan isebagai iberikut: i 
a. Pilihan iproduk iKonsumen idapat imengambil ikeputusan iuntuk 
imembeli isebuah iproduk iatau imenggunakan iuangnya iuntuk itujuan 
ilain. iDalam ihal iini iperusahaan iharus imemusatkan iperhatiannya 
ikepada iorang-orang iyang iberminat imembeli isebuah iproduk iserta 
ialternatif iyang imereka ipertimbangkan. iMisalnya: ikebutuhan isuatu 




b. Pilihan imerek iPembeli iharus imengambil ikeputusan itentang imerek 
imana iyang iakan idibeli. iSetiap imerek imemiliki iperbedaan-perbedaan 
itersendiri. iDalam ihal iini iperusahaan iharus imengetahui ibagaimana 
ikonsumen imemilih isebuah imerek. iMisalnya: ikepercayaan idan 
ipopularitas imerek. i 
c. Pilihan ipenyalur iPembeli iharus imengambil ikeputusan ipenyalur imana 
iyang iakan idikunjungi.  iSetiap ipembeli imempunyai ipertimbangan 
iyang iberbeda-beda idalam ihal imenentukan ipenyalur ibisa idikarenakan 
ifaktor ilokasi iyang idekat, iharga iyang i45 imurah, ipersediaan ibarang  
iyang ilengkap idan ilain-lain. iMisalnya: ikemudahan imendapatkan 
iproduk idan iketersediaan iproduk. i 
d. Waktu ipembelian. iKeputusan ikonsumen idalam ipemilihan iwaktu 
ipembelian ibisa iberbeda-beda, imisalnya i: iada iyang imembeli isebulan 
isekali, itiga ibulan isekali, ienam ibulan isekali iatau isatu itahun isekali. i 
e. Jumlah ipembelian iKonsumen idapat imengambil ikeputusan itentang 
iseberapa ibanyak iproduk iyang iakan idibelinya  ipada isuatu isaat. 
iPembelian iyang idilakukan imungkin ilebih idari isatu. iDalam ihal iini 
iperusahaan iharus imempersiapkan ibanyaknya iproduk isesuai idengan 
ikeinginan iyang iberbeda-beda idari ipara ipembeli. iMisalnya: 
ikebutuhan iakan iproduk. i 
Berdasarkan idimensi idan iindikator ikeputusan ipembelian idiatas,  
idapat idisimpulkan ibahwa idalam imegukukur ikeputusan ipembelian,  
ikonsumen iselalu imempertimbangkan ipilihan iproduk, imerek, ipenyalur,  




ikonsumen iterhadap isuatu ibarang. iAda ibeberapa ifaktor iyang  
imempengaruhi ikeputusan ipembelian iantara ilain imarketing icontent,  
iproduct ireview idan ibrand iimage. 
 
2. Marketing iContent i 
a. Pengertian imarketing icontent 
Strategi ipemasaran iyang iefektif iharus iinovatif idan ikreatif idengan i 
ipeluang iyang icukup ibanyak idan imendapatkan ipelanggan isecara itepat idan 
imenciptakan ibisnis ijangka ipanjang iadalah idengan icara imenerapkan 
imenggunakan icontent imarketing i(pemasaran ikonten) i. iterlepas idari 
iberbagai itaktik ipemasaran iyang ibaru ibaru iini icontent imarketing ikini 
imenjadi ibagian iyang ipenting idalam iproses ipemasran i. ipada iprinsipnya 
idunia iakan iberubah idan iterus iberubah iseiring ikemajuan iteknologi iyang 
imenjadi iagent iof ichange iindustry, imerek iyang itidak ibisa imengikuti 
iperubahan itersebut iakan iperlahan ihilang, isementara imereka ipembisnis 
iyang ikreatif idalam imenangkap ipeluang idi itengah iperubahan iakan iterus 
imaju idi imasa idepan. i 
Konten iyang iberkualitas iadalah isenjata iampuh iyang imendukung 
ibentuk ipemasaran iapapun. iPara iahli ipemasaran iseperti ipulizzi i(2009) 
icontent imarketing iadalah iteknik ipemasaran iuntuk imenciptakan idan 
imendistribusikan ikonten iyang irelevan idan iberharga iuntuk imenarik itarget 
iaudience iyang ijelas iguna imendorong ipelanggan iyang imengguntungkan.  
iSementara iGunelius i(2011) imengartikan icontent imarketing isebagai 




ibernilai itambah ibagi ibisnis ibaik isecara ionline imaupun ioffline. iDalam 
ibuku inew icontent imarketing, icontent imarketing idapat idi iartikan isebagai 
ipendekatan ipemasaran iyang iberfokus ipada ipenciptaan idan ipenyampaian 
ikonten ibernilai,  irelevan idan ikonsisten iguna imenarik idan 
imempertahankan iperhatian ipelanggan. iLebih idari iitu i,upaya iini 
idiharapkan imampu imendorong itindakan imenguntungkan idari ikonsumen,  
imisalnya ipembelian i 
Ada ibeberapa iprinsip iyang iperlu idi iperhatikan ipemasar iyang 
iterangkum idalam iprinsip i5m iyaitu i: 
1) Mindset i 
Fokus iutama idari icontent imarketing ibukan iuntuk imenemukan 
ikonten iyang iingin idisampaikan ioleh imerek, itetapi imenemukan ikonten 
iyang iingin idi ibaca ioleh icustomer. ikonten iyang idihadirkan itidak imelulu  
iharus iterkait idengan iproduk. iKonten iyang ipaling igampang iadalah 
ikonten iyang ibisa imenjawab ikegelisahan idan ihasrat iterpendam isegmen 
iyang idi ituju ioleh imerek itersebut. iHadirkan ikonten iyang ibermanfaat, 
idapat imenginspirasi, idan idi icari ioleh itarget ikonsumen, ibukan isekedar 
ikeren ibagi ianda isebagai ipemlik ibrand i. i 
2) Matching i 
Sebuah ikonten iyang imenarik iakan i“memaksa” ikonsumen iuntuk 
iakhirnya imengenal imerek idi ibalik ikonten itersebut. iKarena iitu 
ikontenharus inyambung idengan ikarakter imerek. iJika iterlalu ijauh 




iSemuanini itidak iterlepas idari ipenyajian ikonten iyang imempesona idan 
iberbicara isoal ikualitas idan icitra idari iproduknya. i 
 
3) Moment i 
Timing isangat ipenting idalam imenciptakan idan imendistribusikan 
ikonten. iSesuatu itema iakan ilebih iengaging idin ibicarakan isaat isedang 
ihangat-hangatnya iberlangung. iSeperti iyang idilakukan ioleh idjarum 
iketika imasyarakat imenyambut imomen ipiala ieropa i2016 imelalui 
iwebsite idan iakun itwitter isuper isoccer. iDjarum imenghadirkan ikonten-
konten iseputar iaang iseputar iempat itahun isekali iini. iHal iini 
imenjunjukan ibahwa iperusahaan itidak iboleh ikehilangan imomen 
4) Monopoly i 
Merek imemerlukan itema iyang iunik idan ibisa imemonopoli 
iindustrinya. iDiperlukan iakses iinformasi iyang ieksklusif idan itim ikonten 
iyang ikhusus. iMenjadi irelevan iuntuk icustomer idan imerefleksikan 
ikarakter imerek iitu ipenting i 
5) Multi-screen i 
Di izaman idigital, ikonten isebisanya ihadir idi iberbagai iformat iscreen 
idan iplatform, iterutama imobile. idengan idemikian, ikonten imempunyai 
ipeluang ilebih ibesar iuntuk imenjangkau ilebih ibanyak ipenonton. idengan 
imembangun ikoneksi idengan ikonsumen imelalui iemail iatau imenyajikan 
igive iaway, ikuis idengan imedia isosialnya. i iKita ibisa imembuat iyoutube 
ichannel idan imedia isosial iyang ilengkap iagar imenjadi idestinasi 




Ada idelapan itahapan iyang iharus ianda ilalui idalam imembuat icontent 
imarketing. i 
 
1)  iTentukan itujuan i(Determinne iObjectives) i 
Tujuan icontent imarketing ibisa idi iklarifikasikan imenjadi idua ihal i: 
a.) Pertama, ipenjualan ihal iini imeliputi ipenjualan ibaru, icross iselling 
i(penjualan ijasa iatau iproduk ilain), iupp-sell i(penambahan ibahan 
ipenjualan i), isales ireferral i(mendapatkan ipenjualan ilain iberkat 
iinformasi idari ikonsumen). iApapun itujuannya ibrand iatau 
iperusahaan iberharap icontent imarketing iyang idihasilkan 
iberdampak ipada ipenjualan. i 
b.) Kedua, itujuan iterkait imerek. iHal iini iterdiri iatas imeningkatkan 
ibrand iawareness, ibrand iassociation i(pemikiran ipositif ikonsumen 
iterhadap isebuah imerek), imemperkuat ibrand iloyality, ihingga  
imelahirkan iadvokasi idi iantara ikonsumen. iMenentukan itujuan iyang 
iingin idicapai iakan imembantu ipemasar idalam imelakukan icontent 
imarketing. 
2) Pemetaan iAudiens i(target imapping) i 
Setelah imenntukan itujuan, itugas ianda iselanjutnya iadalah imenentukan 
isegmetasi idan isiapa iyang iakan imenjadi itarget idari icontent imarketing 
iini. iSegmen iyang iberbeda itentunya imembutuhkan icontent imarketing 
iyang iberbeda. iDalam imelakukan isegmentasi, ikita ibisa imenggunakan 
iparameter igeografis, idemografis,  ipsikografis idan iperilaku. iSetelah 




imengamati ikarakter imereka. itujuanya iadalah imengetahui ikehidupan 
imereka idalam idunia inyata. iMelalui iriset, ipemasar iharus imencari itahu 
iapa iHasrat, ikegalauan, ikebutuhan, idan iaspirasi itarget iaudiens. i 
3) Ide idan iperencanaan ikonten i(content iideation) i 
Pemasar iharus imenentukan iide iterkait ikonten iapa iyang iingin idi 
ihasilkan, itermasuk irencananya. iKombinasi iantara itema, iformat, idan 
inarasi iyang isolid iakan imenentukan isukses iatau itidaknya isebuah 
icontent imarketing. i 
4) Membuat ikonten i(content icreation) 
Ketika itujuan, itarget, iide itelah ijelas, itahap iterpenting iitu isndiri iadalah 
imembuat icontent imarketing iitu isendiri.dalam imemproduksi icontent  
imarketing iitu ibukan ihal imudah, imembutuhkan ikomitmen, itenaga,  
iserta iwaktu. i 
5) Mendistribusikan ikonten i(content iDistribution) 
Pemasar iharus imemastikan icontent imarketing iyang idihasilkan ibisa idi 
iakses ioleh ipara iaudiens. iPilihan ikanal idistribusi ipun isaat iini isangat  
iberagam iseiring iboomingnya idunia idigital. iKita ibisa imenggunakan 
iplatform idigital iyang iada, iseperti ifacebook, iInstagram, iyoutube, idan 
ilainya i. iketika isebuah icontent imarketing imenarik, iaudiens iakan 
isukarela imelakukan ishare isehingga ikonten imenjadi iviral i. ibentuk 
imedia iini iantara ilain iadalah imedia isocial iyang ijumlahnya isemakin 
ibanyak idari ihari ike ihari iatau ipublic irelations iinternal. iSalah isatu 






6) Penguatan ikonten i(content iamplification) 
Agar icontent imarketing ibisa imeluas idan imenjadi iviral, ipemasar iharus 
imenguatkan ikonten. iCaranya iadalah imendekati ipara iinfluencer iatau 
iorang ipenting idalam isebuah igrup iatau ikomunitas.  iPemasar iharus ibisa  
imemilih ifigur iyang ibisa imembantu iusaha ikita. iTentunya iinfluencer 
iyang idi ipilih iharuslah ifigur iyang idi ihormati idalam ikomunitasnya,  
imemiliki ifollowers, idan itentunya icocok idengan ikarakter ibrand ikita.  
iTak itertutup ikemungkinan, ipemasar ibisa imenggunakan ijasa iinfluencer 
iuntuk imenghasilkan icontent imarketing. i 
7) Mengevaluasi icontent imarketing i(content imarketing ievaluation) 
Satu ihal iyang itidak iboleh idi ilupakan iadalah ipemasar iharus 
imengevaluasi icontent imarketing iyang idi ihasilkannya. iPengukuran 
ikinerja ihanya idilakukan isecara istrategis idan itaktial.  iYang idimaksud 
istrategis, ipemasar iharus imelihat iapakah icontent imarketing iyang idi 
ihasilkan isudah isesuai idengan itujuan idalam ilangkah ipertama, iyaitu 
iterkait ipenjualan iatau ipemasaran. iSedangkan iuntuk itaktikal,  
ipemasaran iharus imelihat icontent imarketing iseperti iapa iyang ipaling 
imenarik idimata ikonsumen, imulai idari isisi iformat iatau ichannel. i 
8) Improvisasi icontent imarketing i(content imarketing iimprovement) 
Penyempurnaan iatau iimprovisasi iharus idilakukan isecepat imungkin.  
iJangan iragu iuntuk imelakukan ikoreksi ijika iternyata icontent imarketing 




iharus iberkembang idan itetap ikonsisten idalam imenghasilkan icontent 
imarketing ibagi iaudiens ikita. i 
b. Dimensi idan iIndikator iContent iMarketing 
Menurut iElisa idan iGordini idalam ijurnal iChan idan iAstari i(2017), ibeberapa 
idimensi icontent imarketing iadalah isebagai iberikut: 
1) Contents 
Konten i(isi) iyang idibuat iharuslah iterdiri ibeberapa ifaktor iyang idisukai 
ioleh ikonsumen. iKonten iyang imenarik, iedukatif idan ikonsisten idengan 
icitra iperusahaan imenjadi ihal iyang iharus idiperhatikan idalam 
imembuat ikonten iperusahaan. 
2) Customer iengagement 
Konsumen imenjadi iproses idalam imenciptakan inilai idi idalam ikonten.  
iTeknologi iinternet imembuat ikonsumen ilebih imudah iuntuk 
imendapatkan iinformasi idan imengekspresikan iide-ide, idan iakan 
imembuat ikonsumen idan iperusahaan ilebih imudah iberinteraksi.  
iMelalui icontent imarketing, ikonsumen iberinteraksi ilebih idengan 
iperusahaan i(merek). 
3) Goals 
Penggunaan icontent imarketing imendorong iperusahaan iuntuk 
imencapai itujuan-tujuan imereka iseperti ibrand-awareness,  
iconsumers’ iengagement, idan icustomer irelation imaintenance. 
 
3. Review iProduct i 




Pernahkah ikita imembeli isesuatu idan ikita isangat ipuas idengan iproduk 
itersebut. iKemudian iAnda iingin imengulasnya idan imerekomendasi iagar 
iorang ilain ibisa imengetahui iproduk itersebut. iorang iyang iberkecimpung  
idalam idunia ionline ilebih ifamiliar idengan iproses ipenulisan iproduk. iApakah 
idia imenulis iproduk iafiliasi iatau imereview iproduk iyang idia isuka. iMengulas 
iproduk ireview i imempunyai ipotensi iyang ilebih ibesar imenghasilkan 
ipenjualan. iSemakin ibaik iulasan isemakin itinggi itingkat ikepercayaan 
ikonsumen. iDan ibarang itentu, iberpotensi iadanya ipenjualan idalam ijangka  
iwaktu iyang ilama. 
Review iproduk iadalah iulasan iatau itestimoni imengenai ikualitas isuatu 
iproduk ibarang iatau ijasa iberdasarkan ipengalaman ifaktual ipengguna. iMenurut 
iYulianto i(2018) ipengertian ireview ibermakna itinjaun/ulasan. iSecara igaris 
ibesar, ireview iadalah isarana iuntuk imempertimbangkan ikarya iguna 
imengetahui iadvantages iand idisadvantages ipada iproduk/jasa itersebut. iReview 
idapat imemberikan iinformasi, imengundang, idan idapat imembuat ipembaca 
iingin imengetahui ikarya itersebut. 
Reviews iatau ikomentar iyang iditulis ipada iberbagai imacam iplattforms  
ionline imerupakan isebuah ielectronic iword iof imouth i(e-wom). iInformasi 
iyang iterdapat ipada ireviews ionline imerupakan ipernyataan ipositif iataupun 
inegatif idari ikonsumen, icalon ikonsumen iataupun iorang iyang ipernah imembeli 
iserta idapat idiakses ioleh imasyarakat iluas isecara ionline i(Hennig-Thurau,  
iGwinner, iWalsh, i& iGremler, i2004). iElectronic iword iof imouth i(e-wom) 
itidak iterlepas idari ipengalaman ikonsumen imengenai iproduk iatau ijasa iyang 




isukarela idengan imembuat ipernyataan iatau ireviews imengenai iproduk iatau 
ijasa ibaik ipengalaman ipositif iataupun ipengalaman inegatif. 
 iElectronic iword iof imouth i(e-wom) imemiliki iinformasi iyang idapat  
idijadikan irefrensi iuntuk ikonsumen ilain idalam imengevaluasi isuatau iproduk 
iatau ijasa. iRisiko idan iketidakpastian iyang idihadapi ikonsumen iketika 
imembeli isuatu iproduk iatau ijasa idapat iberkurang ikarena ielectronic iword iof 
imouth i(e-wom) isebagai ialternatif ialat ipemasaran imengandung ipesan iyang 
iefektif. iPesan ielectronic iword iof imouth i(ewom) idapat imempengaruhi iminat  
ibeli ikonsumen isebelum imelakukan ikeputusan ipembelian 
Menurut iHu, iLiu i& iZhang i(2008), iUlasan iproduk ionline idianggap 
isebagai isumber iinformasi iutama ibagi ikonsumen idan ipemasar imengenai 
ikualitas iproduk ikarena idibuat ioleh ikonsumen iyang isebelumnya itelah 
imembeli idan ikemudian imengevaluasi iproduk iberdasarkan ipengalaman 
ipenggunaan ipribadi imereka. iReview iproduk iadalah iulasan idari icustomer  
isecara itertulis iyang imenjelaskan imengenai ikarakteristik i(disadvantadge i& 
iadvantadge) idari isebuah iproduk iberdasarkan idari ipengalaman ipribadi 
i(Lackermair, iKailer, i& iKanmaz, i2013, ip.1). iMenurut iKeller i(dalam iChi,  
iYeh i& iYang. i2009) iPengetahuan iproduk imemiliki iperan ipenting iterhadap 
iminat ibeli ikarena ikonsumen icenderung imembeli iproduk iyang isudah idikenal.  
i 
b. Dimensi iDan iIndikator iReview iProduct 
Dengan iadanya irekomendasi iataupun ireview iyang idiberikan ikonsumen 
ilain idalam isebuah isharing ireview iplatform iataupun ikomunitas, idapat  
imembantu ikonsumen idalam ipengambilan ikeputusan iuntuk imembeli isuatu 




isebagai ikomunikator imenyebarkan iinformasi imengenai irasa ikepuasan ipasca 
ipembelian idengan icara imemberikan iulasan imelalui imedia isosial iInstagram.  
iDi isisi ilain ikomunikator imemiliki istatus isebagai ibeauty iinfluencer iyang  
imempunyai inilai itambah iuntuk imeningkatkan ikepercayaan idari icustomer.  
iBerikut iini idiuraikan idimensi idan iindikator iReview iProduct i: i i 
1) Conformity i(kesesuaian) iPada ikonteks ionline ireview, iconformity 
imengacu ikepada ireview idianggap ilebih ibermanfaat ibila irating iyang 
idiberikannya imendekati ikesepakatan iatau ipersetujuan iterhadap 
ipenilaian iproduk iini. i 
2) Understandibility i(kepemahaman) iKepemahaman iyang ididapatkan 
ioleh iseseorang iberdasarkan idengan itingkat ikemampuan iorang itersebut  
idalam imembaca iteks iatau ilaporan i(dalam ikasus iini, ireview iproduk). i 
3)  iExpressiveness i(Keekspresifan) iDalam iaspek iExpressiveness iyang 
irelevan idengan ipenelitian iini iadalah iseberapa ilengkap idetail iinformasi 
iyang idiberikan idan ibagaimana icara ipenyampaian iinformasi itersebut, 
iapakah idapat imembantu idan imenjawab isemua ipertanyaan idari ipara 
icustomer. i 
 
4.  iBrand iImage i 
a. Pengertian iBrand iImage 
Membangun iimage iperusahaan iyang ipositif imenjadi idasar iyang ibaik  
idalam imembangun isebuah ibrand. iDengan iadanya iimage iyang ibaik/positif 
iakan imemungkinkan ikonsumen iuntuk imelakukan ipembelian. iBrand iimage 




ibenak ikonsumen iketika imengingat isuatu imerek idari iproduk idari ibarang 
itersebut. iMenurut iKotler i(2005) imerek iadalah inama, iistilah, itanda, isymbol,  
irancangan, iatau ikombinasi ibarang iatau ijasa idari iseorang iatau isekelompok 
ipenual idan iuntuk imembedakannya idari iproduk ipesaing. 
Menurut iAaker idalam isimamora i(2004) iCitra imerek iadalah 
iseperangkat iasosiasi iunik iyang iingin idi iciptakan iatau idipelihara ioleh 
ipemasar. iAsosiasi-asosiasi iitu imenyatakan iapa isesungguhnya imerek idan iapa  
iyang idi ijanjikan ikepada ikonsumen. iMerek imerupakan isimbol idan iindikator 
idari ikualitas isebuah iproduk. iOlh ikarena iitu imerek imerek iproduk iyang isudah 
ilama iakan imenjadi isebuah icitra, ibahkan isimbol istatus ibagi iproduk itersebut 
iyang imampu imeningkatkan icitra ipemakainya i. icitra imerek iyang ipositif iatau 
inegative ilebih imudah idikenal ikonsumen isehingga iprodusen iselalu iberusaha  
imempertahankan, imemperbaiki, idan imeningkatkan icitra imerek iproduknya 
idimata ikonsumen. i 
Sedangkan imenurut iSchiffman idan ikanuk i(2007) idalam i(Firmansyah,  
i2019) iCitra imerek i(brand iimage) idapat idianggap iasosiasi iyang imuncul 
idibenak ikonsumen iketika imengingat isebuah imerek itertentu. iSedangkan 
imenurut iginting i(2011) idalam i(firmansyah,2019 ihal i60) imendefinisikan 
imerek iadalah isuatu inama, iistilah, itanda, isymbol,  idan idesain iatau ikombinasi 
idapadanya iuntuk imenandai iproduk ibarang iatau ijasa idari isuatu ipenjual iatau 
ikelompok ipenjual idan iuntuk imembedakan idari ipesaing. i 
Dari ibeberapa ipendapat ipara iahli idi iatas idapat idi isimpulkan ibahwa  




iatau isuatu iproduk iyang itertanam idipikiran idan idi ibenak ikonsumen i. ididalam 
icitra imerek iada ibanyak ifungsi iyang iberharga. 
a) Manfaat icitra imerek ibagi iprodusen imenurut ikeller i(2005) idalam 
i(firmansyah, i2019 ihal i71) iyaitu: 
1) Sarana iidentifikasi iuntuk imemudahkan iproses ipenanganan iatau 
ipelacakan iproduk ibagi iperusahaan, iterutama idalam 
ipengorganisasian ipersediaan idan ipencatatan iakuntansi. i 
2) Sebagai ibentuk iproteksi ihukum iterhadap ifitur iyang iunik i. imerek 
ibisa imendapatkan iperlindungan iproperty iintelektual. i 
3) Signal itingkat ikualitas ibagi ipara ipelanggan iyang ipuas isehingga  
imereka ibisa idengan imudah imemilih idan imembelinya idi ilain iwaktu. 
4) Sarana imenciptakan iasosiasi idan imakna iunik iyang imembedakan 
iproduk idari ipada ipesaing. i 
5) Sumber ikeunggulan ikomprtitif,  iterutama imelalui iperlindungan 
ihokum, iloyalitas ipelanggan, idan icitra imerek iyang iterbentuk idalam 
ibenak ikonsumen 
6) Sumber ifinancial ireturns, iterutama imenyangkut ipendapatan imasa 
iyang iakan idatang. i 
b) Menurut iWijaya i(2011) idalam i(firmansyah, i2019, ihal.73) iDimensi-
dimensi iutama idalam imembentu icitra isebuah imerek iyaitu: 
1) Brand iIdentity i( iidentitas imerek) 
Brand iidentity imerupakan iidentitas ifisik iyang iberkaitan idengan 
imerek iatau iproduk itersebut isehingga ipelanggan imudah imengenali 




iwarna, ikemasan, ilokasi, iidentitas iperusahaan iyang imemayungi,  
islogan, idan ilain-lain. i 
2) Brand iPersonality i(Persinalitas iMerek) 
Brand iPersonality iadalah ikarakter ikhas isebuah imerek iyang  
imembentuk ikepribadian itertentu isebagaimana ilayaknya imanusia,  
isehingga ikhalayak ipelanggan idengan imudah imembedakanya  
idengan imerek ilain idalam ikategori iyang isama, imisalnya ikatakter 
itegas, ikaku, iberwibawa, iningrat, iatau imurah isenyum,  ihangat,kreatif 
idan isebagainya i 
3) Brand iAssociation i(Asosiasi iMerek) 
Brand iAssociation iadalah ihal-hal ispesifik iyang ipantas iatau iselalu 
idikaitkan idengan isuatu imerek, ibisa imuncul idari ipenawaran iunik 
isuatu iproduk, iaktivitas iyang iberulang idan ikonsisten imisalnya  
idalam ihal isponshorship iatau ikegiatan isocial irospensibility, iisu-isu 
iyang isangat ikuat iberkaitan idengan imerek itersebut, iataupun iperson,  
isymbol-simbol idan imakna itertentu iyang isangat ikuat imelekat ipada 
isuatu imerek. 
4) Brand iAttitude iand iBehavior i( isikap idan iperilaku imerek) 
Brand iattitude iand ibehavior iadalah isikap iatau iperilaku ikomunikasi 
idan iinteraksi imerek idengan ipelanggan idalam imenawarkan ibenefit-
benefit idan inilai iyang idimilikinya. iAttitude iand ibehavior imencakup 
isikap idan ipelaku ipelanggan, iaktivitas idan iatribut iyang imelekat ipada 
imerek isaat iberhubungan idengan ikhayalak ipelanggan, itermasuk 






5) Brand iBenefit iand iCompetence i(manfaat idan ikeunggulan imerek). i 
Brand iBenefit iand iCompetence imerupakan inilai-nilai idan 
ikeunggulan ikhas iyang iditawarkan ioleh isuatu imerek ikepada 
ipelanggan iyang imembuat ipelanggan idapat imerasakan imanfaat  
ikarena ikenutuhan, ikeinginan, imimpi, idan iobsesinya iterwujudkan 
ioleh iapa iyang iditawarkan itersebut. i 
c) Menurut ibiel i(1992) idalam ifirmansyah, i2019, ihall i81) imenyatakan iada 
ibeberapa iindikator iterbentuknya icitra imerek iantara ilain: 
1) Corporate iImage i(citra ipembuat), iyaitu isekumpulan iasosiasi iyang 
idi ipersepsikan ikonsumen iterhadap iperusahaan iyang imembuat isuatu 
ibarang iatau ijasa. iCitra iperusahaan imemiliki iperan iyang ibesar idalam 
imempengaruhi ikeputusan ipembelian. iPopularitas iperusahaan iserta 
ikemampuan iperusahaan idalam imelayani idan imemenuhi ikebutuhan 
ikonsumen isangat imenentukan ibagaimana ikesan imasyarakat  
iterhadap icitra iperusahaan itersebut. iPerusahaan iyang imemiliki icita 
ibaik idi iproduknya iakan ilebih idisukai idan imudah iditerima idari 
iperusahaan iseringkali idijadikan iacuarn ioleh 
imasyarakat/konsumen./ 
2) User iImage i(citra ipemakai) iyaitu isekumpulan iasosiasi iyang ipdi 
ipersepsikan ikonsumen iterhadap ipemakai iyang imenggunakan isuatu 
ibarang iatau ijasa. iMeliputi i: igaya ihidup iatau ikepribadian ipemakai 




iyang imemiliki ikepribadian igaya ihidup imodern icenderung ilebih 
imenyukai iproduk iproduk iyang ibergaya imodern idan ibegitu 
isebaliknya ibagi ikonsumen iyang imemilikin igaya ihidup itradisional 
iyang ilebih isuka iproduk itradisional. 
3) Produk iImage i( icitra iproduk i) iyaitu isekumpulan iasosiasi iyang idi 
ipersepsikan ikonsumen iterhadap isuatu ibarang iatau ijasa imeliputi i: 
iatribut idari iproduk, imanfaat ibagi iknsumen, ipelayanan, iserta 
ijaminan ikualitas iproduk iuntuk iitulah imembangun isebuah 
icitra,terutama icitra iyang ipositifmenjadi isalah isatu ihal iterpenting. i i 
d) Menurut iKeller i(2000) idalam i(Firmansyah, i2019, ihal i20) icitra imerek 
iadalah ipersepsi ikonsumen iterhadap icitra imerek iproduk iyang iakan 
idikonsumsi iatau idipakai. iPengukuran icita imerek idapat idilakukan 
iberdasarkan ipada iaspek isebuah imerek, iyaitu i: 
1) Merek iMudah iDiingat i 
Artinya imerek iyang idipilih ihendaknya iyang imudah idiingatkan idan 
idi isebut iataupun idi iucapkan. iSymbol, ilogo, inama iyang idigunakan 
ihendaknya imenarik, iunik isehingga imenarik iperhatian imasyarakat  
iuntuk idi iingat idan idikonsumsi. i 
2) Merek imudah idikenal 
Selain ilogo, isebuah imerek idikenal imelalui ipesan idan icara idimana 
iproduk idikemas idan idisajikan ikepada ipara ikonsumen iyang idisebut  
itrede idress. iMelalui ikounikasi iyang iintensif, isuatu ibentuk iproduk 
ikhusus idapat imenarik iperhatian idan imudah idikenali ikonsumen.  




idiferensiasi iproduk idan ijasa idi ipasar iyang idapat idimintakan 
iperlindungan ihokum. i 
3) Reputasi imerek ibaik 
Bagi iperusahaan icitra iberarti ipersepsi imasyarakat iterhadap ijati idiri 
iperusahaan. iPersepsi iini idi idasarkan ipada iapa iyang imasyarakat 
iketahui iatau ikira itentang iperusahaan iyang ibersangkutan.  
iPerusahaan iyang isama ibelum itentu imemiliki icitra iyang isama ipula  
idi ihadapan iorang. 
e) Menurut iRahman i(2010: i179) idalam i(firmansyah,  i2019) idisini 
imenjelaskan ibahwa icitra imerek imemiliki i6 itingkatan i: 
1) Atribut i 
Merek imengiatkan ipada iatribut itertentu idari isebuah iproduk, ibaik idari 
iprogram ipurna ijualnya, ipelayanan, imaupun ikelebihanya idan 
iperusahaan imenggunakan iatribut itersebut itersebut isebagai imateri 
iiklan imereka. i 
2) Manfaat 
Pelanggan itentu itidak imembeli isebatas iatribut idari isuatu iproduk 
imelainkan imanfaat idari isuatu iproduk itersebut 
3) Nilai 
Merek imewakili inilai idari iproduknya. iJam itangan irolex, itas iHermes  
iakan imemberikan inilai ijual iyang itinggi ibagi ipenggunannya i 
4) Budaya i 
Merek ijuga imewakili ibudaya itertentu, imisalnya iMercedes imewakili 







Merek ijuga imencerminkan ikepribadian itertentu, imisalnya imercedess 
imencerminkan i(binatang), iatau iistana iyang iagung i(objek). 
6) Pemakai i 
Merek imenunjukan ijenis ikonsumen iyang imembeli iatau 
imenggunakan iproduk. i 
b. Dimensi iDan iIndikator iCitra iMerek 
Pengukuran idimensi idan iindicator icitra imerek imenurut i(Kotler i& ikeller,  
i2007) iyaitu: 
1) Kekuatan i(strengthness) 
Bagaimana iinformasi imasuk idalam iingatakan ikinsmen idan ibagaimana 
iinformasi itersebut idapat ibertahan isebagai ibrand iimage i 
2) Keunikan i(uniqueness) i 
Keunikan iasosiasi imerek idapat iberdsarkan iatribut iproduk, ifungsi 
iproduk, iatau icitra iyang idinikmati ikonsumen. 
3) Keuntungan i(favorable) 
Kesuksesan iproses idalam ipemasaran isering itergantung ipada iproses 
iterciptanya iasosiasi imerek, idimana ikonsumen idapat ipercaya ipada 
iatribut iyang idiberikan imereka idapat imemuaskan ikebutuhan idan 





B. Penelitian iTerdahulu 
Penelitian iterdahulu iberguna iuntuk imembandingkan idan imenjadi 
ipatokan idalam ipenelitian. iPenelitian iterdahulu iini iberfokus ipada ipengaruh 
imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand iimage iterhadap ikeputusan 
ipembelian ikonsumen ipada itoko idistributor itas iTegal. iBeberapa ipenelitian 
iterdahulu iyang idigunakan isebagai ireferensi ipada ipenelitian iini iadalah i: 
1. Penelitian iyang idilakukan ioleh iRamayani iYusuf i, iHeny iHendrayati idan iLili 
iAdi iWibowo i(2020) i idengan ijudul i(Pengaruh ikonten ipemasaran ishopee 
iterhadap ikeputusan ipembelian ipelanggan) iPеnеlitian iini imеrupakan 
ipеnеlitian ideskriptif idеngan ipеndеkatan ikuantitatif. iPеnеlitian idilakukan idi 
iProgram iStudi iManajemen iBisnis iPoliteknik iPiksi iGanesha iBandung.  
iPemilihan ilokasi iini idilakukan ikarena imahasiswa iProgram iStudi 
iManajemen iBisnis iPoliteknik iPiksi iGanesha imenggunakan iaplikasi 
iShopee. iDidapat isampеl i170 iorang irеspondеn idеngan ipеngumpulan idata 
imеnggunakan ikuеsionеr i. imetode ianalisis idatanya iadalah iUji iValiditas iUji 
iregresi ilinear isederhana iUji iRealibilitas iUji iAsumsi iKlasik iUji iT iKoefisien 
iDeterminan. iHasil iUji idiperoleh iR isquare isebesat i0.281, idengan idemikian 
idapat idisimpulkan ibahwa ikonten ipemasaran iberpengaruh iterhadap 
ikeputusan ipembelian isebesar i28,1% isementara i71,9% ilainnya idipengaruhi 
ioleh ivariabel ilain idiluar ipenelitian iini. 
2. Penelitian iyang idilakukan ioleh iIsra iUl iHuda, iAnthonius iJ. iKarsudjono idan 
iRyan iDarmawan i(2021) idengan ijudul i(Pengaruh iContent iMarketing iDan 
iLifestyle iTerhadap iKeputusan iPembelian iPada iUsaha iKecil iMenengah iDi 




ipengaruh idari ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat i(Sugiyono, i2010). 
ipopulasi ipada ipenelitian iini iadalah i100 iresponden idan isampel 
imenggunakan isampel ijenuh.  iPengumpulan idata idilakukan iagar ipeneliti 
idapat imemperoleh iinformasi imaupun imasalah iyang idibutuhkan isebagai 
itujuan ipenelitian. iPengumpulan idata idengan ikuesioner, iyaitu idengan icara 
imenyampaikan ikuisioner ikepada iresponden iuntuk imendapatkan idata 
isesuai idengan itujuan ipenelitian. iTeknik ianalisis idata imenggunakan iregresi 
ilinear iberganda iuntuk imenguji ihipotesis idengan ialat ianalisis istatistik 
iberupa isoftware iSPSS iVersi i21. iAlasan ipemilihan imenggunakan ianalisis  
iregresi ilinear iberganda iini iadalah idisesuaikan idengan itujuan ipenelitian iini 
iyaitu iselain iuntuk imenguji ipengaruh ivariabel iterikat iterhadap ivariabel 
ibebas. iPengujian idianggap ilayak iatau ibebas idari ipelanggaran iasumsi iklasik 
iagar ihasil ipengujian idapat idiinterprestasikan idengan itepat. iBerdasarkan 
ihasil ipengujian idiketahui inilai it-hitung isebesar i1.230, ilebih ikecil idari inilai 
it-tabel isebesar i1.65993. iArtinya iContent imarketing itidak iberpengaruh 
isignifikan iterhadap iKeputusan iPembelian iPada iUsaha iKecil iMenengah iDi 
iMedia iSosial. iHal iini imenunjukkan ibahwa iContent iMarketing iyang isecara 
ilangsung ibelum imampu imeningkatkan iKeputusan iPembelian iUsaha iKecil 
iMenengah iDi iMedia iSosial. iBerdasarkan ihasil ipengujian idiketahui 
imemiliki inilai it-hitung isebesar i11.241, ilebih ibesar idari inilai it-tabel isebesar 
i1.65993. iArtinya iLifestyle iberpengaruh isignifikan iterhadap iKeputusan 
iPembelian iPada iUsaha iKecil iMenengah iDi iMedia iSosial.  iHal iini 




imeningkatkan iKeputusan iPembelian iUsaha iKecil iMenengah iDi iMedia  
iSosial. 
3. Penelitian iyang idilakukan ioleh iAminuddin iHamdat, iDini iOktaviani iDan 
iKarina iWidyana iN i(2020) idengan ijudul i(Pengaruh istrategi icontent ipada ie-
commerce ishopee iterhadap ikeputusan ipembelian imasyarakat idi ikota 
imakassar) ijenis ipenelitian iini iyaitu ijenis ikuantitatif ideskriptif iyaitu 
ipenelitian iyang idilakukan iterhadap ivariabel imandiri, iyaitu itanpa imembuat 
iperbandingan, iatau imenghubungkan idengan ivariabel iyang ilain. iSampelnya 
imasyarakat idi iMakassar iyang iberjumlah isebanyak i50 iorang. iAnalisis idata 
imenggunakan iTeknik iAnalisis iregresi ilinear isederhana. iBerdasarkan ihasil 
ianalisis idata ipada ipenelitian iini idapat idiketahui ibahwa ivariable istrategi 
icontent itidak imempunyai ipengaruh iyang isignifikan iterhadap ikeputusan 
ipembelian imasyarakat iMakassar. iKarena inilai ithitung ilebih ikecil idari itabel 
iserta imemiliki inilai iprobabilitas iyang ilebih ibesar idari inilai istandar, imaka 
idapat idikatakan ibahwa ivariabel istrategi icontent itidak imempunyai ipengaruh 
iyang isignifikan idengan ikeputusan ipembelian imasyarakat iMakassar. 
4. Penelitian iyang idilakukan ioleh iRini iVelita iTaharu, iAndala iRama iPutra 
iBarusman idan iV. iSaptarini i(2019) idengan ijudul i(Pengaruh ie-Wom idan 
iReview iProduk ipada iMarket iPlace iShopee iTerhadap iKeputusan iPembelian 
iPakaian iJadi iDi iBandar iLampung). ipenelitian iyang idilakukan idalam 
ipenelitian iini iadalah imetode ipenelitian ideskriptif ikuantitatif. iPopulasi 
idalam ipenelitian iini iadalah ipengguna iinternet iyang imelakukan ipembelian 
imelalui iMarket iplace ishopee idi iBandar iLampung iyang ijumlahnya ibelum 




iproporsi isehingga isampel isebanyak i96 iresponden. iAnalisis idata 
imenggunakan iteknik ianalisis istatistik iSPSS i22.0 idengan ianalisis iregeresi 
ilinier iberganda. iSecara iumum ipenelitian iini imenunjukan ibahwa iHasil 
imenunjukkan ibahwa iaspek iriview iproduk iberpengaruh isecara isignifikan 
iterhadap ikeputusan ipembelian ipada ipada imarket iplace ishopee. iHal iini 
iberarti ibahwa iapabila iriview iproduk iditingkatkan idengan ibaik imaka 
ikeputusan ipembelian iakan imengalami ipeningkatan idengan ibaik ipula.  
ireview ibermakna itinjauan, iringkasan idari ibeberapa isumber ibaik ibuku, ifilm,  
iberita idan iyang ilainnya. iSecara iharfiah, ireview iini idifungsikan isebagai 
isalah isatu ihal iuntuk imeninjau ikarya iuntuk imengetahui ikualitas, ikelebihan 
iserta ikekurangan iyang idimiliki ioleh ikarya itersebut. i 
5. Penelitian iyang idilakukan ioleh iStepanus iDwi iNugroho iAdi idan iAudita 
iNuvriasari i(2021) idengan ijudul ipenelitian iyaitu i(Pengaruh iKepercayaan,  
iPromosi idan iUlasan iProduk iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk 
iakomodasi idi iaplikasi itraveloka). i iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah 
iseluruh ipengguna iaplikasi iTraveloka iyang imelakukan ipembelian iproduk 
iakomodasi. iDalam ipenelitian iini ipopulasi ibersifat iinfinit  iyang iberarti 
ijumlah ipopulasinya itidak iterhingga iatau itidak idiketahui idengan ipasti.  
iSampel ipada ipenelitian iini idiambil idengan imengacu ipada inon-probability 
isampling iserta idengan imenggunakan imetode ipurposive isampling.  
iPenelitian iini imengambil isampel iyaitu ipengguna iaplikasi iTraveloka iyang 
imemiliki ibatas iusia iminimal i17 itahun idan itinggal idi iPulau iJawa idan isudah 
imelakukan ipembelian iproduk iakomodasi iberupa ihotel idalam isatu itahun 




iSampel ipada ipenelitian iini iberjumlah i100 iresponden. iPopulasi idalam 
ipenelitian iini iadalah iseluruh ipengguna iaplikasi iTraveloka iyang imelakukan 
ipembelian iproduk iakomodasi. iDalam ipenelitian iini ipopulasi ibersifat iinfinit  
iyang iberarti ijumlah ipopulasinya itidak iterhingga iatau itidak idiketahui 
idengan ipasti. iSampel ipada ipenelitian iini idiambil idengan imengacu ipada 
inon-probability isampling iserta idengan imenggunakan imetode ipurposive 
isampling. iPenelitian iini imengambil isampel iyaitu ipengguna iaplikasi 
iTraveloka iyang imemiliki ibatas iusia iminimal i17 itahun idan itinggal idi iPulau  
iJawa idan isudah imelakukan ipembelian iproduk iakomodasi iberupa ihotel 
idalam isatu itahun iterakhir, iyaitu ipada ibulan iNovember i2019 isampai idengan 
iOktober i2020. iSampel ipada ipenelitian iini iberjumlah i100 iresponden. 
iMetode ianalisis iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iyaitu ianalisis istatistik 
ideskriptif, ianalisis iregresi ilinear iberganda, ianalisis ikorelasi iberganda,  
ianalisis ikoefisien ideterminasi, idan iuji ihipotesis. iSehingga iuntuk 
imendukung iproses ipenelitian itersebut ipeneliti imenggunakan isoftware 
iSPSS ifor iWindows. iHasilnya idiperoleh ibahwa iKepercayaan, ipromosi,  idan 
iulasan iproduk isecara isimultan iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikeputusan ipembelian iproduk iakomodasi idi iaplikasi iTraveloka. iHal iini 
iberarti ibahwa isemakin itinggi iatau ibaik ikepercayaan, ipromosi, idan iulasan 
iproduk imaka iakan imeningkatkan ikeputusan ipembelian iproduk iakomodasi 
idi iaplikasi iTraveloka. 
6. Penelitian iyang idilakukan ioleh iHansel iAgustinus idan iSaortua iMarbun 
i(2020) idengan ijudul i(Pengaruh iKreativitas, iInovasi idan iReview iproduct idi 




ipenelitian iyang idigunakan iadalah idengan imenggunakan imetode ikuantitatif.  
iPenelitian ikuantitatif iadalah ipenelitian idengan inuansa iangka-angka idalam 
iTeknik ipengumpulan idata idi ilapangan i(Ardianto, i2014). iMetode ikuantitatif 
idigunakan iuntuk imenguji ivariabel iindependen idengan ivariabel idependen.  
iJumlah isampel iyang idiambil idalam ipenelitian iini iditentukan imelalui 
imetode iSampling iIncidental, imenurut iSugiyono i(2017) isampling 
iincidental iyaitu iteknik ipenentuan isampel iberdasarkan ikebetulan iyaitu isiapa 
isaja ikonsumen iyang isecara ikebetulan ibertemu idengan ipeneliti idan idapat 
idigunakan isebagai isampel ibila idipandang iorang ikebetulan iditemui iitu 
icocok isebagai isumber idata. iTeknik ipenngumpulan idata iyang idigunakan 
idalam ipenelitian iini iadalah idengan imetode isurvey idengan iTeknik 
ikuesioner. iTeknik ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
ianalisis iregresi ilinear iberganda. iAnalisis ilinear iberganda idigunakan iuntuk 
imengetahui ivariabel ikreativitas, iinovasi, ireview, idan ikeputusan ipembelian 
ipada iMephoto_Project. iDengan imenggunakan ibantuan iprogram iStatistical 
iPackage ifor iSocial iScience i(SPSS), i24 ifor iWindows. iAnalisis iregresi 
idigunakan iuntuk imengukur ikekuatan ihubungan iantara idua ivariabel iatau 
ilebih, ijuga imenunjukan iarah ihubungan iantara ivariabel idependen idengan 
ivariabel iindependen. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa iKreativitas,  
iinovasi idan ireview imemberikan ipengaruh isebesar i18,9% iterhadap 
ikeputusan ipembelian ipada iMephoto iProject. i i 
7. Penelitian iyang idilakukan ioleh iSisca iClaudya iLabesi i(2019) iyang iberjudul 
iyaitu i(Pengaruh iBrand iImage idan iKualitas iPelayanan iterhadap iKeputusan 




iPendekatan ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
ipenelitian ikuantitatif idengan imetode iasosiatif. iTeknik ipengambilan isampel 
idalam ipenelitian iini iadalah iteknik isampel ijenuh i(total isampling), iTeknik 
itotal isampling imerupakan ipengambilan isampel idengan imengambil iseluruh 
ipopulasi isebagai iresponden iatau idikenal idengan iistilah isampling ijenuh 
i(Riduwan, i2012:64). iDari ijumlah ipopulasi i(46 iorang), ibesarnya isampel 
idiambil iseluruh idari ipopulasi itotal, iyaitu i46 iresponden. iTeknik ianalisis  
idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ianalisis iregresi ilinier 
iberganda iyang idiolah imelalui iprogram iSPSS iversi i21. iTeknik istatistik iyang 
idigunakan imeliputi iuji ivaliditas, iuji ireliabilitas, iuji iasumsi iklasik, iuji-F idan 
iuji-t. iHasil ipenelitian imenunjukan ibahwa iBrand iimage idan ikualitas 
ipelayanan iberpengaruh isecara isignifikan idan ipositif iterhadap ikeputusan 
ipembelian imobil ipajero ipada iPT. iMakassar iMandiri iPutra iUtama. 
8. Penelitian iyang idilakukan ioleh iNurul iHuda i(2020) imelakukan ipenelitian 
idengan ijudul i(Pengaruh iBrand iImage iterhadap iKeputusan iPembelian 
imotor iscuter imatic iYamaha idi imakassar). iPenelitian iini idilakukan idi iPT. 
iSuracojaya iAbadi iMotor, ijalan iSulawesi iNomor i84-86 iMakassar, iSulawesi 
iSelatan. iJenis ipenelitian iyang idigunakan iadalah imetode isurvey, idan idesain 
ikausal imenggunakan imetode ikausalita. iPenelitian idilakukan idengan 
imeneliti isebagian idari ipopulasi i(sampel), idiharapkan ihasil iyang idiperoleh 
idapat imewakili isifat iatau ikarakteristik ipopulasi iyang ibersangkutan. iJumlah 
ipopulasinya ipada itahun i2018 isebanyak i56.849. iPopulasi iyang idimaksud 
idisini iadalah ipengguna imotorscuter imatic iYamaha idi iMakassar. iSampel 




ioleh iSlovin idalam iHusein iUmar i(2003:146). iDalam imenentukan isampel,  
iteknik isampling iyang idigunakan iadalah iteknik iaccidental isampling,  
iSudradjat i(2002:12) iyaitu isiapa isaja iyang ikebetulan ibertemu idengan 
ipeneliti idapat idipilih imenjadi ianggota isampel ibila idipandang icocok idan 
imemenuhi ikriteria isebagai isumber idata. i iPengumpulan idata idilakukan 
idengan istudi ikepustakaan i(library iresearch) idan ipenelitian ilapangan i(field 
iresearch), ipenelitian idengan imengadakan ipeninjauan ilangsung ipada ilokasi 
iperusahaan idengan imaksud imemperoleh idata iprimer idan iinformasi ipenting 
imelalui iobservasi, iwawancara idan ikuesioner. iKuesioner iyang idibagikan 
ikepada ireseponden iterdiri idari i5 ipertanyaan itentang ivariabel iY i(proses 
ikeputusan ipembelian) idan i12 ipertanyaan itentang ivariabel iX i(corporate 
iimage, iuser iimage, idan iproduct iimage). iAnalisis idata imenggunakan iuji 
irealibilitas, iuji ivaliditas, ianalisis iregresi ilinearberganda idengan 
imenggunakan iprogram iSPSS i21, iKoefisien iDeterminasi i(R2 i), iUji iF idan 
iUji iT. iDalam ipenelitian iini iterlihat ibahwa isemua ivariabel ibrand iimage 
i(corporate iimage, iuser iimage idan iproduct iimage) iberpengaruh iterhadap 
ikeputusan ipembelian imotor iscuter imatic iYamaha. iKetiga ivariabel ibrand 
iimage idi iatas imenjadi ipertimbangan ikonsumen idalam imemilih idan 
imembeli imotor iscuter imatic iYamaha, imeskipun ibukan ivariabel iyang  
imenentukan iuntuk imemilih idan imembuat ikonsumen imembeli iproduk, iakan 
itetapi ivariabel ibrand iimage icukup imemberi iandil iyang imembuat ikonsumen 
imemilih idan imembeli iproduk iperusahaan. 
9. Penelitian iyang idilakukan ioleh iNi iMade iDhian iRani iYulianti i(2020) 




iEmotional iDesire i iterhadap ikeputusan ipembelian ipembalian iproduk 
iMCDONALD’s). iPenelitian iini idilakukan ipada ikonsumen iMcDonald’s 
iIndonesia. iPeneliti imengambil iMcDonald’s isebagai iobjek iuntuk 
imengetahui ikeputusan ipembelian ikonsumen ipada iproduk iini iberdasarkan 
iisu-isu inegatif ipada ijunk ifood, idengan ipendekatan ivariabel ibrand iimage,  
igreen imarketing istrategy, idan iemotional idesire. iDalam ipenelitian iini iyang 
imenjadi ipopulasi iadalah ikonsumen iMcDonald’s idi iIndonesia iyang 
iberdomisili idi iDenpasar, iJakarta, iBandung, iSurabaya, idan iMedan. 
iDikarenakan ijumlah ipopulasinya itidak idiketahui isecara ipasti imaka 
ipopulasi iini idianggap ipopulasi itak iterhingga. iPopulasi ipenelitian iini itak 
iterhingga isehingga isampel idalam ipenelitian iini iditetapkan isebanyak i27 ix i5 
i= i135 iresponden. iNamun ipada isaat ipenyebaran ijumlah ikuesioner iyang 
ikembali isebanyak i111. iMetode iyang idigunakan iTeknik i iAnalisis iRegresi 
iLinear iBerganda idengan imenguji iasumsi iklasik,  iUji iMultikolinearitas i, i. 
iUji iHeteroskedastisitas i ianalisis iKoefisien iDeterminasi i, iUji iStatistik iF idan 
iUji iStatistik iT i. iBerdasarkan ihasil ipenelitian idan ipembahasan imaka  
idiperoleh i ivariable iBrand iimage idan iEmotional idesire imemiliki ipengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian iproduk iMcDonald’s.  
isementara ivariable i iGreen imarketing istrategy imemiliki ipengaruh ipositif 
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Sumber i: iOlah idata itahun i2021 
C. Kerangka iBerpikir 
Kerangka ipemikiran imerupakan imodel ikonseptual iuntuk 
imenggambarkan iparadigma isebagai ijawaban iatas ipenelitian. iDalam ikerangka 
ipenikiran itersebut iterdapat i ivariabel i iindependen i(Content iMarketing, iReview 
iProduct idan iBrand iimage i) iyang imempengaruhi ivariable idependen i( 
ikeputusan ipembelian i) 
Dalam ipenelitian iini, ipeneliti iingin imelihat ipengaruh iContent 
iMarketing, iReview iProduct idan iBrand iImage iterhadap ikeputusan ipembelian 
istudi ikasus ipembelian ipada itoko idistributor itas iTegal, isehingga iadanya 
ipeneliti iini iakan imeningkatkan ipenjualan itas ipada itoko iitu isendiri. 
1. Pengaruh iMarketing iContent i iterhadap ikeputusan ipembelian i 
Dalam ikehidupan imanusia isemakin itidak ibisa ilepas idari iteknologi ismart 
iphone itelah imenjadi ipendamping ihidup ikita. iJumlah ipengguna iinternet 
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ipotensial isebagai imedia ikomunikasi ipemasaran i. iDengan iadanya 
ipenggunaan iinternet iyang icukup ibanyak idi isini ijuga imenciptakan istrategi 
ipemasaran iyang iefektif idan iinovatif imenciptakan ibisnis ijangka ipanjang 
idengan icara imenerapkan ipenggunaan icontent imarketing/pemasaran 
ikonten iterlepas idari iberbagai itak-tik ipemasaran iyang ibaru ibaru iini ikonten 
imarketing ikini imenjadi ibagian ipenting idalam iproses ipemasaran. iPemasar  
iharus ikreatif idalam imenangkap ipeluang iditengah iperubahan iakan iterus 
imaju idi imasa idepan idengan imenciptakan ikonten iyang iberkualitas.  
iPemasar iharus iberfikir ikeras iuntuk imengirimkan ipesan ikepada ikonsumen 
idengan imenggunakan ikonten imarketing. iIstilah ikonten imarketing 
imemiliki ibeberapa iarti ikonten imarketing idapat idiartikan isebagai 
ipendekatan ipemasaran iyang iperlu ifokus ipada ipenciptaan idan 
ipenyampaian ikonten ibernilai, irelevan idan ikonsisten ikuda imenarik idan 
imempertahankan iperhatian ipelanggan idan ilebih idari iitu idiharapkan 
imampu imendorong itindakan imenguntungkan idari ikonsumen imisalnya  
ipembelian. iPara iahli ipemasaran iseperti ipulizzi i(2009) icontent imarketing  
iadalah iteknik ipemasaran iuntuk imenciptakan idan imendistribusikan ikonten 
iyang irelevan idan iberharga iuntuk imenarik itarget iaudience iyang ijelas iguna 
imendorong ipelanggan iyang imengguntungkan i. 
2. Pengaruh iproduct ireview i iterhadap ikeputusan ipembelian 
Keputusan ipembelian idi ipengaruhi ioleh iproduct ireview iseseorang iyang 
imenggunakan isuatu iproduk ikemudian imenuliskan ipengalaman itersebut  
iserta imemberikan ipenilai iberdasarkan itingkat ikepuasaan iyang iia irasakan.  




imencari idan imedapatkan iinformasi iyang inantinya iakan imempengaruhi 
ikeputusan ipembelian ikonsumen. iMenurut iYulianto i(2018) ipengertian 
ireview ibermakna itinjaun/ulasan. iSecara igaris ibesar, ireview iadalah isarana 
iuntuk imempertimbangkan ikarya iguna imengetahui iadvantages iand 
idisadvantages ipada iproduk/jasa itersebut. iReview idapat imemberikan 
iinformasi, imengundang, idan idapat imembuat ipembaca iingin imengetahui 
ikarya itersebut. i 
3. Pengaruh ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian 
Konsep icitra imerek idalam idunia ibisnis itelah iberkembang imenjadi 
iperhatian iperusahaan, ikarena icitra imerek iyang ibaik idan ipositive idari 
isuatu iperusahaan iakan imempunyai idampak iyang imenguntungkan idan 
isebaliknya ijika icitra imerek iyang ijelek iakan imerugikan iperusahaan.  
iMenurut iRahman i(2010: i182) ijuga imengungkapkan ibahwa icitra imerek 
imerupakan ipersepsi iatau ipendapat ikonsumen iyang imuncul iketika 
imengingat isebuah iproduk itertentu. iMerek iyang ikuat imerupakan iaspek 
ipenting ibagi isetiap iperusahaan ikarena ibisa imendapatkan iberaneka 
ikeunggulan, iseperti ipersepsi ikualitas iyang ibagus, iloyalitas imerek iyang 
ilebih itinggi, iprofit imarjin iyang ilebih ibesar idan ipeluang itambahan iuntuk 
iperluasan imerek. iDapat idi isimpulkan ibahwa icitra imerek i(brand iimage) 
iadalah ideskripsi iasosiasi idan ikeyakinan iserta ipersepsi ikonsumen iterhadap 
isuatu iproduk iyang idiingat. 
4. Pengaruh imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand iimage iterhadap 




Di idalam iproses ikeputusan ipembelian ibanyak ihal iyang imempengaruhi 
iyaitu imulai idari imarketing icontent idalam ipemasaran iyang iinovatif idan 
ikreatif idengan iadanya iera iperkembangan izaman. iDengan ikehadiran 
iinternet iyang imembuat iruang igerak icustomer idan ibrand isama-sama iluas.  
iBagi icustomer, imereka ileluasa idalam imencari iinformasi. iBagi ibrand,  
isangat ileluasa idalam imemasarkan iproduknya iagar imenjadi inilai 
ikeuntungan iyang idi ituju. iHal iini ipun idi idukung idengan iproduct ireview  
iyang iakan imemberikan iinformasi/ulasan itentang iproduk ilainya iyang  
idapat ikonsumen iperoleh idari iorang ilain. iSehingga idapat imemudahkan 
ikonsumen idalam imemilih isebuah iproduk. iMelalui iproduct ireview imaka 
ipeluang itransaksi ipenjualan iakan isemakin imeningkat. iSelain iitu ijuga  
ibrand iimage iatau icitra imerek ijuga idapat imempngaruhi ikeputusan 
ipembelian, ijika isuatu icitra imerek ibaik ihal itersebut iakan imudah idi ikenal 
ioleh ikonsumen isehingga iprodusen iselalu iberusaha imempertahankan,  
imemperbaiki idan imeningkatkan icita imerek idimata ikonsumen. iCitra 
imerek iyang ipositif imemberikan imanfaat ibagi iprodusen iuntuk ilebih 
idikenal ikonsumen. iDengan ikata ilain, ikonsumen iakan imenentukan 
ipilihannya iuntuk imembeli iproduk iyang imempunyai icitra iyang ibaik.  
iBegitu ipula isebaliknya, ijika icitra imerek inegatif,  ikonsumen icenderung  
imempertimbangkan ilebih ijauh iketika iakan imembeli isebuah iproduk. 
iDengan iadanya ihal-hal iyang isudah idijelaskan itadi idapat iditarik 
ikesimpulan ibahwa imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand iimage 





Berdasarkan iasumsi idi iatas imengenai ipengaruh imarketing icontent, 
iproduct ireview idan ibrand iimage idampaknya iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipeneliti imencoba imengambangkan ipenelitian iini iberdasarkan 
ipenelitian iterdahulu idan iasumsi iyang itelah idijelaskan idan idigambarkan ipada 












   = iTerdapat ipengaruh isecara iparsial. 
   = iTerdapat ipengaruh isecara isimultan. 
 
D. Hipotesis iPenelitian 
Hipotesis iadalah ijawaban iyang imasih ibersifat isementara iyang ihanya  
ididasarkan ipada ianggapan idasar iserta iteori-teori iterhadap ipermasalahan iyang  
itelah idi irumuskan. iBerdasarkan iteori idan ikerangka iberfikir iyang isudah 
idiuraikan idiatas, imaka ipeneliti idapat imengajukan ihipotesis isebagai iberikut i: 
Marketing iContent 
(X1) 













H₁ : iTerdapat ipengaruh imarketing icontent iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas itegal. 
H₂ : iTerdapat ipengaruh iproduct ireview iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas itegal. 
H₃ : iTerdapat ipengaruh ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas itegal. 
H₄ : iTerdapat ipengaruh imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand 
iimage isecara iBersama-sama iterhadap ikeputusan ipembelian 









A. Pemilihan iMetode 
Penelitian iyang idilakukan iadalah imenggunakan imetode ipenelitian 
isurvei, iyaitu isuatu ipenelitian iyang imengambil isample idari isuatu ipopulasi idan 
imenggunakan ikuisioner isebagai ialat ipengumpulan idata idan ibertujuan iuntuk 
imenggambarkan, imenjelaskan, imemaparkan isuatu ifenomena itertentu imelalui 
ikegiatan ipenelitian ilapangan i(Sugiyono, i2016: i34). iMetode iSurvei idigunakan 
iatas ipertimbangan ibahwa imetode iini icukup iekonomis, icepat, imenjamin 
ikeluluasaan iresponden iuntuk imenjawab idan imengumpulkan ifakta-fakta ilain 
iyang idiperlukan iserta imenjamin ikerahasiaan iidentitas i iresponden isehingga 
ilebih i imudah imemberikan i iinformasi iatau ijawaban. iTujuan idari ipenelitian iini 
iadalah imenemukan iilmu iyang ibaru, imengembangkan ipengetahuan iyang  
isudah iada idan iyang iterakhir iuntuk imenguji ipengetahuan iyang iada, ipenelitian i 
idapat iuntuk imengidentifikasi iatau imenggambarkan isuatu ikonsep iatau iuntuk 
imenjelaskan iatau imemprediksi iyang imengindikasikan ijenis istudi iyang iakan 
idilakukan. i 
 
B. Populasi idan i iSampel i 
1. Populasi iPenelitian 
Populasi imerupakan igabungan idari iseluruh ielemen i iyang iberbentuk 




ipusat iperhatian ioleh ipeneliti ikarena idipandang isebagai isebuah ilingkungan 
ipenelitian. iAdapun ipopulasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh 
ikonsumen iToko iDistributor iTas iTegal idi itahun i2018 isampai idengan 
itahun i2020 isemua itermasuk ipelanggan ibaru, ireseller idan iagen iyang 
ijumlahnya i1330 iorang. 
2. Sampel iPenelitian 
Sampel imerupakan isubset idari isebuah ipopulasi,  iterdiri idari 
ibeberapa ianggota ipopulasi.  iDalam imelakukan ipenelitian itidak iharus 
imeneliti iseluruh ianggota ipopulasi iyang imenjadi iobyek ipenelitian ikarena 
idalam ibanyak ikasus itidak imungkin iseorang ipeneliti idapat imeneliti 
iseluruh ianggota ipopulasi. iDengan idemikian ipeneliti iharus imembuat 
isebuah iperwakilan ipopulasi iyang idisebut isampel. iPeneliti imenggunakan 
irumus isolvin iuntuk imenentukan isampel iyaitu isebagai iberikut i: 
 
Keterangan i: 
n i i i= i i iUkuran isampel/ ijumlah iresponden 
N i i= i i iUkuran ipopulasi 
e i i i= i i iProsentase ikelonggaran iketelitian ikesalahan ipengambilan isampel 
yang imasih ibisa idi itolerir, ie=0,1 











n i= i93,0 i≈ i93 iorang 
Berdasarkan iperhitungan idiatas imaka isampel iyang idi iambil isebanyak 
i100 iorang iresponden i(dibulatkan) iyaitu ikonsumen iToko iDistributor iTas 
iTegal. i 
Teknik ipengambilan isampel iyang idigunakan iadalah isampling iinsidental. 
iSampling iinsidental iadalah iteknik ipenentuan isampel iberdasarkan ikebetulan, 
iyaitu isiapa isaja iyang isecara ikebetulan/insidental ibertemu idengan ipeneliti 
idapat idigunakan isebagai isampel, ibila idipandang iorang iyang ikebetulan 
iditemui iitu icocok isebagai isumber idata i(Sugiyono, i2016:67). 
 
C. Definsi iKonseptual idan iOperasional iVariabel 
1. Definisi iKonseptual 
Konsep iadalah iabstraksi itentang iobjek idan ikejadian iyang idigunakan 
ioleh ipeneliti iuntuk imenggambarkan ifenomena isosial iyang imenarik 
iperhatiannya. iKonsep idari ivariabel ipenelitian iini iadalah i i: 













1.) Marketing iContent i: iBentuk ipemasaran iyang iberfokus ipada 
ipembuatan, ipenerbitan, idan idistribusi ikonten iuntuk iaudiens iyang 
iditargetkan isecara ionline. 
2.) Product iReview i: iUlasan iatau itestimoni imengenai ikualitas isuatu 
iproduk ibarang iatau ijasa iberdasarkan ipengalaman ifaktual 
ipengguna. iTeknisnya, iseseorang imenggunakan isuatu iproduk, 
ikemudian imenuliskan ipengalaman itersebut iserta imemberikan 
ipenilai iberdasarkan itingkat ikepuasaan iyang ikonsumen irasakan. 
3.) Brand iImage i: i iSebuah iupaya ipengelolaan isuatu imerek iagar 
imendapat ikesan imendalam idan ipositif idimata ikonsumen. 
b. Variabel iDependen i(Y) i: 
Keputusan iPembelian i: imerupakan ipemikiran idimana iindividu  
imengevaluasi iberbagai ipilihan idan imemutuskan ipilihan ipada isuatu 
iproduk idari isekian ibanyak ipilihan. 
 
2. Definisi iOperasional i 
Definisi ioperasional iadalah idefinisi iyang idiberikan ipada isuatu 
ivariabel idengan itujuan imemberi i iarti, i iatau imenspesifikasikan ikejelasan, i i 
iataupun imembenarkan isuatu ioperasional iyang idiperlukan iuntuk 
imengukur ikonstruk iatau ivariabel itersebut. iDefinisi ioperasional ivariabel 
ipenelitian imerupakan ispesifikasi idari ivariabel-variabel ipenelitian iyang 




imerupakan imanifestasi idari ihal-hal iyang iakan idiamati ioleh ipeneliti.  





















































































































D. Teknik iPengumpulan iData 
Dalam iusaha imemperoleh idata iyang idibutuhkan, imetode iyang 
idigunakan iadalah i: 
1. Studi iPustaka 
Studi ipustaka iadalah isegala iusaha iyang idilakukan ioleh ipeneliti iuntuk 
imenghimpun iinformasi iyang irelevan idengan itopik iatau imasalah iyang iakan 
iatau isedang iditeliti. iInformasi iitu idapat idiperoleh idari ibuku-buku iilmiah,  
ilaporan ipenelitian, ikarangan-karangan iilmiah, itesis idan idisertasi, iperaturan-
peraturan, iketetapan-ketetapan, ibuku itahunan, iensiklopedia, idan isumber-
sumber itertulis ibaik itercetak imaupun ielektronik ilain. iDalam ipenelitian iini 
istudi ipustaka iyang idigunakan iinformasi imengenai iperaturan iatau iketetapan 
iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini. i 
2. Kuesioner 
Kuesioner idilakukan idengan icara imemberikan ipertanyaan ikepada 
iresponden idengan ipanduan ikuesioner imaupun imemberikan idaftar i 
ipertanyaan iuntuk idiisi ioleh iresponden, idan idata iyang idiperoleh idapat 
idiolah idan imemberikan iinformasi itertentu ikepada ipeneliti. 
Teknik ipengumpulan idata iyang ipeneliti igunakan iadalah iteknik idata 
iprimer idengan icara ikuesioner, idimana imenurut iSugiyono i(2017:142) 
ikuesioner iadalah iteknik ipengumpulan idata iyang idilakukan idengan icara 
imemberi iseperangkat ipertanyaan itertulis ikepada iresponden iuntuk idijawab. 
iJenis iangket iyang idigunakan iadalah iangket itertutup idengan i5 ialternatif 




ijawaban iyang isesuai idengan ikeadaan. 
Dari ijawaban iresponden imelalui ikuesioner iyang iberkaitan idengan 
imasalah ipengaruh icitra imerek, ipromosi ipenjualan, idan imotivasi ikonsumen 
iterhadap ikeputusan ipembelian. iData iprimer iumumnya idiperoleh isecara 
ilangsung imelalui ikuesioner iyaitu icara ipengumpulan idata idalam ibentuk 
ipertanyaan iyang idikirim iatau idiberikan isecara ilangsung iuntuk idiisi idan 
idikembalikan, isehingga imemperoleh idata iakurat iberupa itanggapan ilangsung 
iresponden. i 
Dalam ipenyusunan ikuesioner iakan idigunakan iskala ilikert. iMenurut 
iIstijanto i(2008:81-83) iskala ilikert iadalah iskala iuntuk i imengukur itingkat 
ipersetujuan iatau iketidaksetujuan iresponden iterhadap iserangkaian ipertanyaan 
iyang imengukur isuatu iobjek. iJawaban iuntuk isetiap i nstrumen iskala iLikert 
imempunyai igradasi idari inegatif isampai ipositif idan iuntuk ikeperluan ianalisis 
ikuantitatif, imaka ijawaban itersebut idiberi iskor isesuai idengan itabel iberikut i: i 
Tabel i4 
Skala iLikert ipada iPertanyaanTertutup 
Pilihan iJawaban Skor 
Sangat itidak isetuju i(STS) 1 
Tidak isetuju i(TS) 2 
Netral i(N) 3 
Setuju i(S) 4 
Sangat isetuju i(SS) 5 
 
Sumber i: iOlah idata itahun i2021 
Data ipenelitian iyang idipakai idan idigunakan ipada ipenelitian iini 




iTeknik ipengolahan idata idalam ipenelitian iini idi ibantu idengan 
imenggunakan ialat ibantu ianalisis iprogram ipengolahan idata istatistic iyaitu 
iStatisticl iProduct iand iSercise iSolution i(SPSS) iversi i22. 
 
E. Teknik iPengujian iInstrumen iPenelitian 
 iPada ipenelitian iini ipeneliti imenggunakan iinstrumen ipenelitian iberupa 
iangket iatau ikuesioner iuntuk imengumpulkan idata iprimer. iButir-butir 
ipertanyaan iatau ipernyataan idalam ikuesioner iberdasarkan iteori imanajemen 
iyang irelevan idan idari itemuan ihasil ipeneliti iterdahulu. iKemudian, ipeneliti 
imelakukan iuji ivaliditas idan iuji ireabilitas iterhadap ikuesioner iuntuk 
imengetahui iapakah ikuesioner itersebut ivalid idan ireliable. iSkala ipengukuran 
imerupakan ikesepakatan iyang idigunakan isebagai iacuan iuntuk imenentukan 
ipanjang ipendeknya iinterval iyang iada idalam ialat iukur, isehingga ialat iukur 
itersebut ibila idigunakan idalam ipengukuran iakan imenghasilkan idata 
ikuantitatif. 
 i i iSkala iLikert idigunakan iuntuk imengukur isikap, ipendapat, idan ipersepsi 
iseseorang iatau ikelompok iorang itentang ifenomena isosial. iDengan iskala 
iLikert, imaka ivariabel iyang idiukur idijabarkan imenjadi iindikator ivariabel.  
iKemudian iindikator itersebut idijadikan isebagai ititik itolak iuntuk imenyusun 
iitem-item iinstrumen iyang idapat iberupa ipernyataan iatau ipertanyaan. iJawaban 
isetiap iitem iinstrumen iyang imenggunakan iskala ilikert imempunyai igradiasi 
idari isangat ipositif isampai isangat inegatif,  iyang idapat iberupa ikata-kata iantara 




imisalnya iSangat isetuju idiberi iskor i5, iSetuju idiberi iskor i4, inetral idiberi iskor i3, 
iTidak isetuju idiberi iskor i2 idan i iSangat itidak isetuju idiberi iskor i1. 
1. Uji iValiditas iInstrumen 
Uji iValiditas idigunakan iuntuk imengukur isah iatau itidaknya isuatu 
ikuesioner. iSuatu ikuesioner idikatakan ivalid ijika ipertanyaan ipada 
ikuesioner imampu iuntuk imengungkapkan isesuatu iyang iakan idiukur ioleh 
ikuesioner itersebut. iDalam ipenelitian idigunakan ikorelasi iitem. iKorelasi i 
iantara iitem idan itotal iskor iitem iyang idihitung idengan irumus ikorelasi 
iproduct imoment. iMenurut iArikunto i(2010:211) iuji ivaliditas iadalah isuatu 





rxy i = iKoefisien ikorelasi iantara ivariabel ix idan ivariabel iy i 
N i = ijumlah isampel i 
∑xy i = iJumlah iperkalian iantara ivariabel ix idan iy i 
∑x2  i= iJumlah idari ikuadrat inilai ix i 
∑y2 i = iJumlah idari ikuadrat inilai iy i 
(∑x) i2 i = iJumlah inilai ix ikemudian idikuadratkan i 




Salah isatu iuji isignifikansi idengan imembandingkan inilai ir 
ihitung idengan ir ihitung idengan ir itable iuntuk idegree iof ifreedom i(df) i= 
in-2, idalam ihal iini iadalah ijumlah isampel idengan itingkat isinginifkan 
i0,05, i(Ghozali,  i2018). iPengujian ivaliditas i imenggunakan ialat iuntuk 
ibantu iSPSS iversi i22 idengan ikreteria ipenguji isebagai iberikut i: 
a. Jika ir ihitung i> ir itabel imaka iinstrument idinyatakan ivalid 
b. Jika ir ihitung i< ir itable imaka iinstrument idinyatakan itidak ivalid 
Adapun istandar iatau ikriteria iberdasarkan inilai isignifikan iyaitu i: i 
a. Apabila inilai isignifikansi i< i0,05 imaka isuatu iinstrument  
idinyatakan ivalid. 
b. Apabila inilai isignifikansi i> i0,05 imaka isuatu iinstrumen 
idinyatakan itidak ivalid. 
2. Uji iReliabilitas iInstrumen 
Reliabilitas ipada idasarnya iadalah isejauh imana ihasil isuatu 
ipengukuran idapat idipercaya. iJika ihasil ipengukuran iyang idilakukan 
isecara iberulang irelatif isama imaka ipengukuran itersebut idianggap 
imemiliki itingkat ireliabilitas iyang ibaik. iUntuk imenguji ireliabilitas 
iinstrumen idilakukan idengan imenganalisis ikonsistensi ibutir-butir iyang 
iada ipada iinstrumen idengan imenggunakan ikoefisien ireliabilitas 
i(Cronbach iAlpha). iSuatu ivariabel idikatakan ireliabel ijika imemberikan 
inilai iCronbach iAlpha i> i0,60. iMenurut iArikunto i(2010:211) ireliabiltas 




idipercaya iuntuk idigunakan isebagai ialat ipengumpul idata ikarena 







r11 i  = koefisien ireliabilitas ialpha i 
 k i  = jumlah iitem ipertanyaan 
b2  = jumlah ivarian ibutir 
t2  = varians itotal. 
Kriteria iuntuk imenentukan iapakah iinstrument ireliable iatau ihandal 
idan itidak, imaka idigunakan iketentuan isebagai iberikut i(Ghozali,  
i2018) i: 
a. Apabila inilai iCronbach’s iAlpha i> i0,06 imaka isuatu iinstrument 
idinyatakan irealibel iatau ikonsisten. 
b. Apabila inilai iCronbach’s iAlpha i< i0,06 imaka isuatu iinstrument 
idinyatakan itidak irelibel iatau itidak ikonsisten. 
F. Teknik iAnalisis iData 




iberganda. iMetode iregresi ilinier iberganda iadalah ianalisis iyang idigunakan iuntuk 
imengetahui ipengaruh iatau ihubungan iantar ivariabel iterikat iatau ivariabel 
idependen idengan idua iatau ilebih ivariabel ibebas iatau ivariabel iindependen. 
Sebelum ianalisis iregresi ilinier iberganda idilakukan, imaka iharus idiuji 
iterlebih idahulu idengan imenggunakan iuji iasumsi iklasik iuntuk imemastikan 
iapakah imetode ianalisis ilinier iberganda iyang idigunakan imemenuhi isyarat 
ipengujian. iUji iasumsi iklasik iwajib idilakukan iuntuk imenguji ilayak itidaknya 
imodel iregresi ilinier iberganda iyang idigunakan idalam ipenelitian iini. iAnalisis iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iadalah isebagai iberikut: 
1. Metode iSuksesive iInterval i(MSI) 
Metode isuksesif iinterval imerupakan iproses imengubah idata iordinal 
imenjadi idata iinterval. iDalam ibanyak iprosedur istatistik iseperti iregresi,  
ikorelasi iPearson, iuji it idan ilain isebagainya imengharuskan idata iberskala 
iinterval.  iOleh ikarena iitu, ijika ihanya imempunyai idata iberskala iordinal 
imaka idata itersebut iharus idiubah ikedalam ibentuk iinterval iuntuk imemenuhi 
ipersyaratan iprosedur-prosedur itersebut. iLangkah-langkah i itransformasi 
idata iordinal ike idata iinterval isebagai iberikut i(Riduwan idan iKuncoro, 
i2008:30) i: 
a. Pertama iperhatikan isetiap ibutir ijawaban iresponden idari iangket iyang 
idisebarkan; 
b. Pada isetiap ibutir iditentukan iberapa iorang iyang imendapat iskor i1, i2, i3, 




c. Setiap ifrekuensi idibagi idengan ibanyaknya iresponden idan ihasilnya  
idisebut iproporsi; 
d. Tentukan inilai iproporsi ikumulatif idengan ijalan imenjumlahkan inilai 
iproporsi isecara iberurutan iperkolom iskor; 
e. Gunakan iTabel iDistribusi iNormal,  ihitung inilai iZ iuntuk isetiap iproporsi 
ikumulatif iyang idiperoleh; 
f. Tentukan inilai itinggi idensitas iuntuk isetiap inilai iZ iyang idiperoleh 
i(dengan imenggunakan iTabel iTinggi iDensitas); 
g. Tentukan inilai iskala idengan imenggunakan irumus: 
 (densitas ipada ibatas ibawah i- idensitas ipada ibatas iatas) 
(area idibawah ibatas iatas i– iarea idibawah ibatas ibawah) 
 
h. Tentukan inilai itransformasi idengan irumus i: 
Y i= iNS i+ i[ i1+ i| iNSmin i| i] 
Mengubah iScala iValue i(SV) iterkecil imenjadi isama idengan isatu i(=1) 
idan imenstransformasikan imasing-masing iskala imenurut iperubahan 
iskala iterkecil isehingga idiperoleh iTransformed iScaled iValue i(TSV). 
 
2. Uji iAsumsi iKlasik 
Suatu imodel iregresi iyang ibaik iadalah imodel iregresi iyang imemenuhi 
iasumsi iklasik iyaitu, iasumsi inormalitas idan iheterokedastisitas. iOleh ikarena iitu,  
iperlu idilakukan ipengujian inormalitas idan iheterokedastisitas isebelum 
idilakukan ipengujian ihipotesis. iBerikut ipenjelasan iuji iasumsi iklasik iyang iakan 













a. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel iregresi,  
ivariabel ipengganggu iatau iresidual imemiliki idistribusi inormal. iSeperti 
idiketahui ibahwa iuji it idan iF imengasumsikan ibahwa inilai iresidual 
imengikuti idistribusi inormal. iKalau iasumsi iini idilanggar imaka iuji istatistik 
imenjadi itidak ivalid iuntuk ijumlah isampel ikecil. iCara iuntuk imendeteksi 
iapakah iresidual iberdistribusi inormal iatau itidak iyaitu idengan ianalisis 
igrafik. 
Salah isatu icara itermudah iuntuk imelihat inomalitas iresidual iadalah 
idengan imelihat igrafik ihistogram iyang imembandingkan iantara idata 
iobservasi idengan idistribusi iyang imendekati idistribusi inormal. iNamun 
idemikian ihanya idengan imelihat ihistogram ihal iini idapat imenyesatkan 
ikhususnya iuntuk ijumlah isampel iyang ikecil. iMetode iyang ilebih ihandal 
iadalah idengan imelihat inormal iprobality iplot iyang imembandingkan 
idistribusi ikumulatif idari iditribusi inormal. iDistribusi inormal iakan 
imembentuk isatu igaris ilurus idiagonal, idan iploting idata iresidual iakan 
idibandingkan idengan igaaris idiagonal. iJika idistribusi idata iresidual inormal, 
imaka igaris igaris iyang imenggambarkan idata isesungguhnya iakan 
imengikuti igaaris idiagonalnya i(Ghozali, i2011: i140) 
b. Uji iHeterokedastisitas 
Uji iHeteroskedastisitas ibertujuan imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance idari iresidual isatu ipengamatan ike 




ipengamatan ilain itetap, imaka idisebut iHomoskedasitas idan ijika iberbeda 
idisebut iHeteroskedastisitas. iModel iregresi iyang ibaik iadalah iyang 
iHeteroskedastisitas iatau itidak iterjadi iHeteroskedastisitas. iKebanyakan 
idata icrossection imengandung isituasi iHeteroskedastisitas ikarena idata iini 
imenghimpun idata iyang imewakili iberbagai iukuran i(kecil, isedang, idan 
ibesar). i 
Cara iuntuk imendeteksi iada iatau itidaknya iHeteroskedastisitas iadalah 
idengan imelihat igrafik iPlot iantara inilai iprediksi ivariabel iterikat i(dependen) 
iyaitu iZPRED idengan iresidualnya iSRESID. iDeteksi iada itidaknya 
iHeteroskedastisitas idapat idilakukan idengaan imelihat iada itidaknya ipola 
itertentu ipada igrafik iscatterplot iantara iSRESID idan iZPRED idimana 
isumbu iY iadalah iY iyang itelah idiprediksi, idan isumbu i iX iadalah iresidual i(Y 
iprediksi i– iY isesungguhnya) iyang itelah idi-studentized. iDasar ianalisis i: 
1) Jika iada ipola itertentu, iseperti ititik-titik iyang iada imembentuk ipola 
itertentu iyang iteratur i(bergelombang, imelebar ikemudian imenyempit), 
imaka imengindifikasikan itelah iterjadi iHeteroskedastisitas. 
2) Jika itidak iada ipola iyang ijelas, iserta ititik-titik imenyebar idi iatas i idan idi 
ibawah iangka i0 ipada isumbu iY, imaka itidak iterjadi iHeteroskedastisitas. 
i(Ghozali, i2011: i39). i 
c. Uji iMultikolinieritas 
Uji imultikoliniearitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam 
imodel iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel iindependen 




ikorelasi idi iantara ivariabel iindependen. iJika ivariabel iindependen isaling 
iberkorelasi, imaka ivariabel-variabel iini itidak iorthogonal. iOrthogonal iyang 
idimaksud imengandung imakna itidak isaling imempengaruhi iatau itidak 
isaling imenginterferensi. iJika iterjadi ikorelasi,  imaka iterdapat iproblem 
imultikoliniearitas.Model iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi 
ikorelasi idiantara ivariabel iindependennya.  iAda itidaknya  
imultikoliniearitas idi idalam imodel iregresi iadalah idilihat idari ibesaran 
iVIF i(Variance iInflation iFactor) idan itolerance. iRegresi iyang iterbebas 
idari iproblem imultikolinearitas iapabila inilai iVIF i< i10 idan inilai 
itolerance i> i0,10, imaka idata itersebut itidak iada imultikolinearitas 
i(Ghozali, i2011:103). 
 
3. Analisis iRegresi iBerganda 
Regresi ilinier iberganda ibertujuan iuntuk imengetahui ihubungan 
ifungsional iantara ivariabel iindependen isecara ibersama-sama iterhadap ivariabel 
idependen. iRumus iyang idigunakan iadalah i: 
Y i= ia i+ ib1X1 i+ ib2X2 i+ ib3 iX3 i+ ie 
Keterangan i: 
Y i = i iKeputusan ipembelian i 
a i = iKonstanta, imerupakan inilai iterkait iyang idalam ihal iini iadalah iY 
ipada isaat ivariabel iindependen iadalah i0 i(X1, iX2 idan iX3 i= i0) 
b1 = i i iKoefesien iregresi imarketing icontent 




b3 = i i iKoefesien iregresi ibrand iimage 
X1 = i i iVariabel iindependen iyaitu imarketing icontent 
X2 = i i iVariabel iindependen iyaitu iproduct ireview 
X3 = i i iVariabel iindependen iyaitu ibrand iimage 
e = i i iEror 
 
4. Uji iKoefesien iDeterminasi 
Koefisien idetreminasi i imenunjukkan ibesarnya ikemampuan ivarians 
iatau ipenyebaran idari ivariabel-variabel ibebas iyang imenerangkan ivariabel 
iterikat iatau iangka iyang imenunjukkan iseberapa ibesar ivariabel iterikat 
idipengaruhi ioleh ivariabel ibebasnya. iKoefisien idetreminasi imenggunakan 
irumus i: 
D i= ir2 ix i100% 
Keterangan i: 
D i: iKoefisien iDeterminasi 
r i: iKoefisien ivariabel ibebas idan ivariabel iterikat 
 
5. Uji iHipotesis 
1. Uji iParsial i(Uji it) 
Menurut iGhozali i(2018:98) iuji it idigunakan iuntuk imenguji isignifikasi 
ivariasi ihubungan iantara ivariabel iindependen idan idependen, iapakah 
ivariabel iindependen iyaitu imarketing icontent, iproduct ireview idan ibrand 




idependen iyaitu ikeputusan ipembelian. iPengujian iparsial iatau i iuji iketepatan 
iparameter ipenduga i(Estimate) i idigunakan iuntuk imengukur ipengaruh 
ivariabel ibebas iterhadap ivariabel iterikat. i iUji iparsial idigunakan iuntuk 
imenguji iapakah ijawaban ipertanyaan ihipotesis iitu ibenar. iUji istatistik ipada 
idasarnya imenunjukkan iseberapa ijauh ipengaruh isuatu ivariabel ipenjelas 
isecara iindividual idalam imenerangkan i ivariabel iterikat. iLangkah i– ilangkah 
iyang iditempuh iantara ilain i: 
1. Formulasi iHipotesis 
Hipotesis istatistik iyang iakan idiuji idapat idiformulasikan i: 
a)  iFormulasi iPengujian iHipotesis i1 
Untuk imenjawab iperumusan imasalah inomor i1, imaka ihipotesis  
istatistik iyang iakan idiuji idapat idiformulasikan i: 
Ho i: iβ i i= i0, tidak iterdapat ipengaruh imarketing icontent iterhadap 
ikeputusan ipembelian idi iToko iDistributor iTas iTegal. 
H1 i: iβ i i0, i terdapat ipengaruh imarketing icontent iterhadap 
ikeputusan ipembelian idi iToko iDistributor iTas iTegal. 
b) Formulasi iPengujian iHipotesis i2 
Untuk imenjawab iperumusan imasalah inomor i2, imaka ihipotesis  
istatistik iyang iakan idiuji idapat idiformulasikan i: 
Ho i: iβ i i= i0, tidak iterdapat ipengaruh iproduct ireview iterhadap 
ikeputusan ipembelian idi iToko iDistributor iTas iTegal. 
H2 i: iβ i i0, i terdapat ipengaruh iproduct ireview iterhadap ikeputusan 




c) Formulasi iPengujian iHipotesis i3 
Untuk imenjawab iperumusan imasalah inomor i3, imaka ihipotesis  
istatistik iyang iakan idiuji idapat idiformulasikan i: 
Ho i: iβ i i= i0, tidak iterdapat ipengaruh ipengaruh ibrand iimage 
iterhadap ikeputusan ipembelian idi iToko iDistributor iTas 
iTegal.. 
H3 i: iβ i i0, i terdapat ipengaruh ipengaruh ibrand iimage iterhadap 
ikeputusan ipembelian idi iToko iDistributor iTas iTegal. i 
2. Taraf iSignifikan 
Untuk imenguji isignifikan idari ikoefisien ikorelasi iyang idiperoleh,  
iakan idigunakan iuji it idua ipihak idengan imenggunakan itingkat 
isignifikan isebesar i95 i% iatau itaraf isignifikan i5% i(atau i i= i0,05). 
3. Kriteria iPengujian iHipotesis 
Kriteria iuntuk imenerima iatau imenolak iHo iyaitu i: 
Ho iditerima iapabila i-ttabel i ithitung i ittabel 
Ho iditolak iapabila thitung i ittabel iatau i-thitung i i- ittabel 
4. Menghitung iuji isignifikan iparsial i(Uji it) iuntuk imencari ikoefesien 
inilai irxydengan imenggunakan irumus ikolerasi iproduct imoment  
isebagai iberikut i: 
 




Adapun iuntuk imenguji isignifikan imenggunakan irumus isebagai iberikut i: 
 
Keterangan i: 
t i= iBesarnya it ihitung 
r i= iNilai ikolerasi 
n i= iJumlah isampel 
6. Kesimpulan 
H0 i: idi iterima iatau idi itolak 
Cara ipengujian ipersial iterhadap ivariabel iindependen iyang idigunakan 
idalam ipenelitian iiniadalah isebagai iberikut i: 
a) Jika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang idiperoleh 
idari ipengujian ilebih ikecil idari inilai isignifikan iyang idipergunakan 
iyaitu isebersar i0,05 i(5%) imaka isecara ipersial ivariabel iindependen 
iberpengaruh iterhadap ivariabel idependen. 
b) Jika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang idiperoleh 
idari ipengujian ilebih ibesar idari inilai isignifikan iyang idipergunakan 
iyaitu i0,05 i(5%) imaka isecara ipersial ivariabel iindependen itidak  
iberpengaruh iterhadap ivariabel idependen. 
b.  iUji iSimultan i(Uji iF) 
Menurut iGhozali i(2018:98) iuji istatistik iF iini ipada idasarnya iadalah iuntuk 




imempunyai ipengaruh isecara ibersama-sama/simultan iterhadap ivariabel 
idependen. iUji iini idigunakan iuntuk imenguji ikelayakan imodel i(goodnessof 
ifit) idalam ipengambilan ikeputusan itingkat isignifikan iadalah i0,05 i(5%). 
iYaitu iuntuk imemperoleh ikesimpulan idari iada iatau itidaknya ipengaruh 
iantara ivariabel ibebas isecara isimultan iterhadap ivariabel iterikat 
a. Formulasi iHipotesis 
Hipotesis istatistik iyang iakan idiuji idapat idiformulasikan i: 
Ho i: iβ i= i0, i tidak iada ipengaruh imarketing icontent, iproduct ireview i 
idan ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian idi iToko 
iDistributor iTas iTegal. 
Ha i: iβ i i0, i ada ipengaruh imarketing icontent, iproduct ireview i idan 
ibrand iimage iterhadap ikeputusan ipembelian idi iToko 
iDistributor iTas iTegal. 
b. Taraf iSignifikan 
Untuk imenguji isignifikan idari ikoefisien ikorelasi iyang idiperoleh, iakan 
idigunakan iuji iF idengan imenggunakan itingkat isignifikan isebesar i95 i% 
iatau i i= i5 i%). iKriteria iPengujian iHipotesis i: 
1) Jika inilai iF ihitung i> i0.05 imaka iH0 iditerima idan iHa iditolak. 
2) Jika inilai iF idihitung i< i0,05 imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima. 
c. Nilai iF ihitung idapat idicari idengan irumus i: 
   i i i iR2/K 
F i= i 







R i= iKoefesien ikorelasi iganda 
N i= iJumlah ianggota isampel 
k i= iJumlah ivariabel iindependen itermasuk ikonstanta 
 Untuk imenguji ipengaruh ivariabel iindependen iterhadap ivariabel 
idependen idilakukan idengan imelihat ipada ikoefesien ibeta. iAdapun 
ipengambilan ikeputusan iuntuk iuji ihipotesis isecara isimultan iadalah 
idengan imelihat ipada inilai iprobabilitas iyang ididapatkan idari ihasil 
ipengolahan idata imelalui iprogram iSPSS isebagai iberikut i: 
1) iJika isignifikansi i> i0,05 imaka ihipotesis iditerima 
2) iJika isignifikansi i< i0,05 imaka ihipotesis iditolak 
Jika itingkat isignifikansi ilebih ikecil idari i0,05 iatau i5% imaka 
ihipotesis iyang idiajukan iditerima iatau idapat idikatakan isignifikan i(Ha 
iditerima idan iHo iditolak) iartinya isecara isimultan ivariabel 
iindependen/bebas iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel idependen i(Y) 
i= ihipotesis iditerima. iSedangkan ijika itingkat isignifikansi ilebih ibesar idari 
i0,05 iatau i5% imaka ihipotesis iyang idiajukan iditolak iatau idapat idikatakan i 
itidak isignifikan i(Ha iditolak idan iHo iditerima) iartinya isecara isimultan 
iveriabel iindependen/bebas itidak iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel 






HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Gambaran iUmum i 
1. Sejarah iSingkat iPerusahaan 
Distributor iTas iTegal iadalah isalah isatu itoko igrosir ifashion iyang  
imenyediakan iberbagai itas idi iarea iUniversitas iPancasakti iTegal iyang 
ididirikan isejak itahun i2015 iberalamatkan idi iJalan iSawu i2 iNo. i4 iTegal,  
iJawa iTengah. iSelain imembuka itoko ioffline iDistributor iTas iTegal ijuga 
imenjual iproduknya isecara ionline.  iBanyaknya ipersaingan imembuat 
ipemilik iharus imengikuti ipenjualan isecara ionline ikarena iomset iyang 
ididapatkan ilebih ibanyak isecara ionline. iPemilik ijuga imemasarkannya 
isecara ionline ivia iInstagram idan imarketplace iShopee i“Distributor iTas 
iTegal iNew” iadalah iakun iinstagram idan i“Meywa iFashion” iadalah iakun 
iShopee iyang idigunakan, isetiap iupload ifoto ibiasanya ilangsung idiberi 
iketerangan itentang ipersediaan ibarang, iwarna, ibahan, iukuran, idan iharga.  
iDistributor iTas iTegal imelayani ipembelian iecer imaupun igrosir. 
Aktivitas idi iDistributor iTas iTegal iadalah imenjual iberbagai iproduk 
itas iwanita, isemua iproduk idiperoleh idari ipabrik ibesar iyang iberada idi 
iJawa itimur i(Gempol). iDistributor iTas iTegal itidak ihanya imenjual isecara 
ioffline iatau idengan itoko ifisik isaja. iTetapi idibantu ijuga idengan isistem 
ipenjualan ionline. iDengan ibegitu iDistributor iTas iTegal itidak ihanya 





iIndonesia. iHingga isekarang iDistributor iTas iTegal imemiliki ibanyak 
ireseller idari iberbagai ikota idi iIndonesia. iSelain iitu iwalaupun itempatnya 
itidak ibegitu idekat idengan ipusat ikeramaian inamun imasih idalam ijantung 
ikota iTegal iyang imudah idijangkau ikonsumen. iDan ijuga iDistributor iTas 
iTegal idekat iUniversitas iterkenal idi iTegal iyaitu iUniversitas iPancasakti 
iTegal. i 
Berdirinya iToko iDistributor iTas iTegal iini iberawal idari iowner iatau 
ipemilik itoko iyaitu iIbu iMeywa iPratama iDewi iyang imerintis ibisnis idari 
itahun i2014 iyang imencoba iberjualan ikosmetik iuntuk imempercantik 
itubuh iseperti ihandbody ilotion ipemutih idan isemacamnya. iBanyak iyang  
itertarik idan imembelinya ikarna imelihat ibukti inyata iyaitu iIbu iMeywa 
isendiri iyang itelah imenggunakan iproduk itersebut isejak imasa isma itahun 
i2012 ihingga itahun i2014 iyang imembuktikan isendiri itentang ikeampuhan 
iproduk itersebut iyang ibisa imembuat ibadan imenjadi iputih ipermanen 
itanpa isuntik iputih. i iSehingga ikonsumen imerasa itertarik idan iingin 
imencoba iproduk itersebut. iSistem ipenjualan iIbu iMeywa iadalah iCOD 
i(Cash iOn iDelivery) iatau iyang ikita isering iketahui iyaitu ibayar idi itempat. 
iWarga itegal ibanyak iyang isuka idan ibanyak iyang ijadi ipelanggan itetap. 
iPada isaat iitu iIbu iMeywa isendiri imempunyai imodal iawal iRp.200.000 
iyang idia iolah iagar ibisa imendapatkan ikeuntungan, idengan irasa isemangat 
idan ipercaya idiri iIbu iMeywa ibisa imengembangkan ibisnis ikosmetiknya  
iitu ihingga imendapatkan iuntung iyang icukup. iSetelah iIbu iMeywa ibisa 





ijual ibanyak iIbu iMeywa ibisa imenamai iproduknya isendiri idengan inama  
iMPD iLotion iyang iberarti iarti idari inama iowner isendiri iyaitu iMeywa 
iPratama iDewi. iDisitulah iusahanya isangat iberkembang idan ibanyak iyang 
iingin ijadi ireseller, ikemudian iIbu iMeywa iingin imencoba ibisnis ilain iyang 
ibisa idijadikan ipusat igrosir idi itegal i iyaitu iTas iyang imerupakan isuatu 
ipelengkap ifashion ibagi ikaum iwanita idan ipria iyang isaat iini imenjadi 
itrend iuntuk imemperindah isetiap ipenampilan. i 
Grand iopening itoko ioffline istore iyaitu itanggal i2-3juni i2015 iyang  
idi ibantu ipromosikan ioleh iselebgram/artis-artis idari itegal. iBanyak ipromo 
iyang imenarik ipada isaat iitu isehingga itoko isangat iramai ipengunjung,  
iSetelahnya itoko iterus iberkembang idan iIbu iMeywa imenambahkan 
ijualanya iyaitu ibaju, ijilbab, iaksesoris idan ilainnya. iMelalui iInstagram,  
ishopee, ifacebook idan imedia isocial ilainya isehingga iToko iDistributor 
iTas iTegal imempunyai ibanyai ireseller idan ikonsumen idari iwarga iTegal 
isampai iluar ikota. iDi idalam imenjalankan ipersaingan ibisnis iIbu iMeywa i 
imemiliki ikreativitas iyang itinggi idi idalam imenciptakan iinovasi idan 
iselalu imemperbarui iinformasi itentang itrend ifashion iterbaru, ihal itersebut  
imenjadi ipertimbangan iyang isangat ipenting idalam ikegiatan ibisnis ikarena  
idengan iinovasi idan ipembaruan iinformasi iyang idilakukan ioleh ipemasar  
imampu imembuat iperusahaan ibertahan idalam isuatu ipersaingan. iPara 
ipemasar ijuga iharus imenyediakan isarana iuntuk ikonsumen iagar ibisa 





2. Produk iToko iDistributor iTas iTegal 
a. Tas iLokal 
b. Tas iImport 
c. Baju i 
d. Hijab 
e. Body iLotion iPemutih 
f. Krim iwajah 
3. Struktur iOrganisasi iToko iDistributor iTas iTegal 
STRUKTUR iORGANISASI 
TOKO iDISTRIBUTOR iTAS iTEGAL 
 
Gambar i2 i 
Struktur iOrganisasi 
Adapun irincian itugas imasing-masing ibagian idalam iperusahaan: 
a. Owner/pemilik itoko 
1) Memimpin idan imengendalikan iusaha 
2) Bertanggung ijawab idalam imengelola iusaha 
3) Memberi ikeputusan iapabila iada imasalah idalam iusaha 
b. Keuangan i 
1) Mengatur ikeuangan itoko i 















3) Melakukan ipembayaran ikepada isupplier 
4) Berhubungan idengan iaktivitas ikeuangan itoko ibaik iinternal iatau 
ieksternal i 
5) Membuat ilaporan imengenai ikeuangan itoko 
c. Bagian iGudang i 
1) Bertanggung ijawab iatas ibongkar imuat ibarang 
2) Mengecek idan imelakukan ipengawasan idi igudang 
3) Menyiapkan ibarang ipesanan iyang imasuk idari iadmin 
4) Menyiapkan ibarang iuntuk idi idisplay idi itoko 
d. Marketing i 
1) Posting iproduk idi isemua imedia isocial i(Shopee, iInstagram idan 
ifacebook) itermasuk imengambil ifoto idan imengedit 
2) Membuat ireview iproduct imelalui imedia isosial 
3) Bertanggung ijawab iuntuk imelakukan ipromosi iproduk itoko 
4) Mempersiapkan irencana ipenjualan iproduk 
e. Admin 
1) Menjawab ichat icalon ipembeli idan imelakukan ifollow iup i 
2) Memproses ipesanan 
3) Packing ipesanan 
4) Mengirim ibarang ikekurir 






B. Hasil iPenelitian 
1. Deskripsi iResponden 
Data iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. iData 
iprimer idiperoleh idengan imenyebar ikuisioner ikepada ikonsumen iToko 
iDistributor iTas iTegal idi iKota iTegal. iKuisioner iterkait itenteng ivariabel 
iMarketing iContenrt, iProduct iReview, iBrand iImage idan iKeputusan 
ipembelian. iJumlah isampel iyang idigunakan iadalah i100 iresponden idan 
ijumlah iitem iindikator iyang iada idalam ipenelitian iini iadalah i21 
ipertanyaan. 
a. Identitas iResponden iBerdasarkan iJenis iKelamin 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idi iperoleh ikarakteristik 
iresponden iberdasarkan ijenis ikelamin idi isajikan ipada itable, iberikut 
iini: 
Tabel i5 
Profil iJenis iKelamin iResponden 
No. Jenis iKelamin Jumlah Presentase 
1 Laki-laki 5 5% 
2 Perempuan 95 95% 
Jumlah 100 100% 
Sumber idata iprimer iyang idi iolah i2021 
Berdasarkan ihasil ijawaban idari i100 iresponden iyang itelah 
imembeli iproduk ipada iToko iDistributor iTas iTegal imemenuhi 
ikriteria isebagai ipenelitian, iterdapat isebanyak i5 iresponden iberjenis 
ikelamin ilaki-laki idan isebanyak i95 iresponden iberjenis ikelamin 





iresponden idalam ipenelitian iini iadalah iresponden idengan ijenis 
ikelamin iperempuan. 
b. Identitas iResponden iBerdasarkan iPendidikan iTerakhir 
Identitas iresponden iberdasarkan ipendidikan iterakhir ipada 
ipenelitian iini idapat idilihat ipada itabel iberikut iini i: 
Tabel i6 
Identitas iResponden iBerdasarkan iPendidikan iTerakhir 
 
No. Pendidikan i Jumlah Presentase 
1 SMP 20 20% 
2 SMA 50 50% 
3 S1 30 30% 
Jumlah 100 100% 
Sumber i: iData iPrimer iKuesioner, idiolah i(2021) 
Berdasarkan ihasil ijawaban idari i100 iresponden iyang itelah 
imembeli iproduk ipada iToko iDistributor iTas iTegal imemenuhi 
ikriteria isebagai ipenelitian, iterdapat iterakhir ipendidkan iSMP 
isebanyak i20 iresponden i(20%), iPendidikan iSMA isebanyak i50 
iresponden i(50%) idan iPendidikan iS1 isebanyak i30 iresponden i(30%). 
iMaka idari iitu idapat idisimpulkan ibahwa ibanyaknya iresponden iyang 
imembeli iproduk idi iToko iDistributor iTas iTegal idengan iPendidikan 
iterakhir iSMA. 
c. Identitas iResponden iBerdasarkan iUmur 
Identitas iresponden iberdasarkan iumur ipada ipenelitian iini 






Identitas iResponden iBerdasarkan iUmur 
 
Umur Responden Presentase 
< i25 itahun 70 70% 
25 i- i35 itahun 15 15% 
35 i- i45 itahun 15 15% 
Jumlah 100 100% 
Sumber i: iData iPrimer iKuesioner, idiolah i(2021) 
Karakteristik iresponden iberdasarkan iusianya idi iklarifikasikan 
imenjadi i3 ikelompok iusia. iPengelompokan idilakukan iguna 
imempermudah idata imendeskripsi idata. iBerdasarkan ihasil ijawaban 
idari i100 iresponden iyang itelah imembeli iproduk idi iToko iDistributor 
iTas iTegal idan imemenuhi ikriteria isebagaimana, iterdapat isebanyak  
i70 iresponden i(70%) imasuk idalam ikelompok iusia ikurang idari i25 
itahun, isebanyak i15 iresponden i(15%) imasuk ikedalam ikelompok 
iusia i25-35 itahun idan isebanyak i15 iresponden i(15%) imasuk ikedalam 
ikelompok i40-45 itahun. iDari idata idiatas idapat idisimpulkan ibahwa 
ibanyaknya iresponden iyang imembeli iproduk idi iDistributor iTas 
iTegal idengan iusia i18-25 iTahun. i i 
d. Identitas iResponden iBerdasarkan iMasa iKerja 
Identitas iresponden iberdasarkan imasa ikerja ipada ipenelitian 






Identitas iResponden iBerdasarkan iMasa iKerja 
 
No. Penghasilan iPer iBulan Jumlah Presentase 
1 < iRp. i1.000.000 25 25% 
2 Rp. i1.000.000 is/d iRp. i3.000.000 45 45% 
3 Rp. i3.000.000 is/d iRp.5.000.000 20 20% 
4 > iRp. i5.000.000 10 10% 
JUMLAH 100 100% 
Sumber i: iData iPrimer iKuesioner, idiolah i(2021) 
Karakteristik iresponden iberdasarkan ipenghasilan iper ibulan idi 
ikelompokan imenjadi i4 ikriteria. iBerdasarkan ihasil ijawaban idari i100 
iresponden iyang itelah imembeli iproduk idi iToko iDistributor iTas 
iTegal idan imemenuhi ikriteria isebagai isampel ipenelitian. iTerdapat 
i25 iresponden i(25%) iyang imasuk ike idalam ikelompok i< 
iRp.1.000.000, iterdapat isebanyak i45 iresponden i(45%) i imasuk idalam 
ikelompok ipenghasilan iper ibulan iRp.1.000.000 is/d iRp.3.000.000, 
iterdapat isebanyak i20 iresponden i(20%) iyang imasuk ikedalam 
ikelompok iRp.3.000.000 is/d iRp.5.000.000 idan isebanyak i10 
iresponden i(10%) iyang imasuk ikedalam ikepompok ipenghasilan iper 
ibulan i>Rp.5.000.000. iDari idata itersebut idapat idi isimpulkan ibahwa 
ibanyaknya iresponden iyang imembeli iproduk idi iToko iDistributor 







2. Hasil iUji iValiditas idan iUji iReliabilitas iInstrumen iPenelitian 
Uji ipenelitian idalam ipenelitian iini iadalah iuji ivaliditas iinstrument  
idan iuji ireabilitas iinstrument iseluruh ivaiabel ipenelitian iyaitu ivariabel 
imarketing icontent i(X1), iproduct ireview i(X2), ibrand iimage i(X3) 
iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y). iDalam ipenelitian iini iproses 
iperhitungan iterhadap iuji ivaliditas iinstrument idan iuji ireabilitas 
iinstrument iskore ihasil ikuisioner iyang itelah idi iisi ioleh i100 iresponden 
iakan idi iolah idengan imenggunakan iMS.Excel idan iProgram iSPSS iVersi 
i22. 
a. Hasil iUji iValiditas 
Pengujian ivaliditas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ialat 
iukur iyang idirancang idalam ibentuk ikuesioner ibenar-benar idapat  
imenjalankan ifungsinya.  iData itersebut idianalisis idengan 
imenggunakan iteknik iKorelasi iProduct iMoment ipada iLevel 
iSignificant idengan iketentuan inilai iR ihitung idibandingkan idengan 
inilai iR itabel, iapabila iR ihitung i> iR itabel imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa idata itersebut ivalid, isedangkan ijika iR ihitung i< iR itabel imaka 
idinyatakan itidak ivalid idan iharus imengganti iatau imengurangi 
ipernyataan itersebut. iKriteria ivaliditas iadalah ijika iKorelasi iProduct 
iMoment i> iR itabel ipada itaraf isignifikan i5% iatau i0,05. iPengujian 
ivaliditas iini imenggunakan i30 iresponden, idengan ijumlah isampel i30  
i(df=N-2) idengan isignifikan i0,05 imaka idapat idiketahui ir-tabel i=  





imarketing icontent, iproduct ireview, ibrand iimage idan ikeputusan 
ipembelian iadalah isebagai iberikut i: 
1)  iHasil iUji iValiditas iVariabel iMarketing iContent i(X1) 
Tabel i8 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iMarketing iContent i(X1) 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Sig Keterangan 
Pernyataan i1 0,876 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i2 0,854 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i3 0,905 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i4 0,815 0,361 0,000 Valid 
Pernuataan i5 0,753 0,361 0,000 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
 Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i5 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361) idengan itingkat isingnifikansi i< i0,05. iSehingga isemua  
ipernyataan idari ivariabel imarketing icontent idapat idigunakan isebagai 
iinstrumen ipenelitian. 
 
2) Hasil iUji iValiditas iVariabel iProduct iReview i(X2) 
Tabel i9 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iProduct iReview i(X2) 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Sig Keterangan 
Pernyataan i1 0,768 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i2 0,859 0,361 0,000 Valid 





Pernyataan i4 0,847 0,361 0,000 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i4 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361) idengan itingkat isingnifikansi i< i0,05. iSehingga isemua  
ipernyataan idari ivariabel iproduct ireview idapat idigunakan isebagai 
iinstrumen ipenelitian. 
3) Hasil iUji iValiditas iVariabel iBrand iImage i(X3) 
Tabel i10 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iBrand iImage i(X3) 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Sig Keterangan 
Pernyataan i1 0,778 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i2 0,860 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i3 0,866 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i4 0,808 0,361 0,000 Valid 
Pernuataan i5 0,851 0,361 0,000 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i5 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361) idengan itingkat isingnifikansi i< i0,05. iSehingga isemua  







4) Hasil iUji iValiditas iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
Tabel i11 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Sig Keterangan 
Pernyataan i1 i 0,705 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i2 0,817 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i3 0,849 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i4 0,746 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i5 0,840 0,361 0,000 Valid 
Pernyataan i6 0,577 0,361 0,001 Valid 
Pernyataan i7 0,820 0,361 0,000 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i7 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361) idengan itingkat isingnifikansi i< i0,05. iSehingga isemua  
ipernyataan idari ivariabel ikeputusan ipembelian idapat idigunakan 
isebagai iinstrumen ipenelitian. 
b. Hasil iUji iReliabilitas 
Uji ireliabilitas imerupakan isuatu iukuran ikestabilan idan 
ikonsisten iresponden idalam imenjawab ihal iyang iberkaitan idengan 
ipernyataan iyang imerupakan isuatu ivariabel idan idisusun idalam 
ibentuk ikuesioner. iBerikut ihasil iuji ireliabilitas iuntuk ivariabel 
imarketing icontent, iproduct ireview, ibrand iimage idan ikeputusan 











Marketing iContent 0,893 Reliabel 
Product iReview 0,866 Reliabel 
Brand iImage 0,888 Reliabel 
Keputusan iPembelian 0,882 Reliabel 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa inilai iCronbach 
iAlpha ikeputusan ipembelian i0,882 i> i0,60. iNilai iCronbach iAlpha 
imarketing icontent i0,893 i> i0,60. iNilai iCronbach iAlpha iproduct 
ireview i0,866 i> i0,60. iNilai iCronbach iAlpha ibrand iimage i0,888 i> 
i0,60. iYang iberarti isemua ivariabel idinyatakan iReliable ikarena itelah 
imelewati ibatas ikoefesien ireliabilitas iyaitu iCronbach iAlpha isemua 
ivariabel i> i0,60 isehingga iuntuk iselanjutnya isetiap iitem ipada 
imasing-masing ikonsep ivariabel ilayak idigunakan isebagai ialat iukur. 
 
3. Hasil iMetode iSuccesive iInterval i(MSI) 
Data idalam ipenelitian idapat idikategorikan isebagai idata iordinal,  
isedangkan ianalisis iregresi ihanya ilazim idigunakan ibila iskala ipengukuran 
iyang idilakukan iadalah idata iinterval. iMentransformasikan idata iordinal 
imenjadi idata iinteval igunanya iuntuk imemenuhi isebagian idari isyarat  
ianalisis iparametik iyang imana idata isetidaknya iberskala iinterval.  iTeknik  





iSuccesive iInterval i(MSI). iPengolahan idata idilakukan idengan 
imenggunakan imicrosoft iexcel idengan itambahan iadd-in iSTAT97. 
iAdapun ilangkah-langkahnya isebagai iberikut i: 
a. Buka imicrosoft iexcel iyang isudah iberisi idata iordinal 
b. Pilih imenu iadd-ins, iklik istatistics idan ipilih isuccessive iinterval 
c. Pada idata irange iisi idengan icara iletakan ikursor idan iblock ipada ibaris 
idan ikolom idata iordinal iyang iakan idi itransformasikan ike idata 
iinterval 
d. Pada icell ioutput imerupakan ikolom idan ibaris iuntuk imeletakan ihasil 
itransformasi idata iordinal ike iinterval 
e. Pada ikotak idialog iselect ivariables, iklik iselect iall ikemudian inext 
f. Pada imin ivalue iisikan inilai iterendah idari idata iordinal, isedangkan 
ipada imax ivalue iisikan inilai itertinggi idari idata iordinal 
g. Klik inext idan ifinish 
 
4. Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
Pada ipenelitian iini iakan idilakukan ibeberapa iuji iasumsi iklasik iyang 
imeliputi iuji imultikolinearitas, iheterokedastisitas idan inormalitas iyang 
isecara irinci idapat idijelaskan isebagai iberikut i: 
a. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi imemiliki idistribusi inormal imelalui iKolmogroov-Smirnov 





i0,05 imaka idata iberdistribusi inormal idan ijika inilai isignifikan i< i0,05 




Grafik iHistogram iUji iNormalitas 
Berdasarkan igambar i6 idapat idilihat ibahwa igrafik ihistogram 
imenunjukkan ipola idata iterdistribusi isecara inormal, ikarena ikurva 







Grafik iP-Plot iof iRegression iStandardized iResidual 
Pada igrafik inormal iP-Plot iof iRegression iStandardized iResidual 
iterlihat ititik-titik imenyebar idi isekitar igaris idiagonal idan imengikuti 
ipola igaris idiagonal, iini imenunjukkan ipola idistribusi inormal. i 
Tabel i14 
Hasil iUji iNormalitas iKolmogroov-Smirnov 
One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 
 Unstandardized iResidual 
N 100 
Normal iParametersa,b Mean .0000000 
Std. iDeviation 2.93582899 
Most iExtreme iDifferences Absolute .067 
Positive .067 
Negative -.043 
Test iStatistic .067 
Asymp. iSig. i(2-tailed) .200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 





d. iThis iis ia ilower ibound iof ithe itrue isignificance. 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji inormalitas 
idengan imenggunakan irumus iKolmogroov-Smirnov iTest 
isebagaimana itertera ipada itabel idiatas, imaka idiperoleh inilai iAsymp 
iSig i(2-tailed) isebesar i0,200 i> i0,05. iSehingga idapat idisimpulkan 
ibahwa idata iyang idiuji iberdistribusi inormal. 
b. Uji iHeteroskedastisitas 
Uji iheteroskedastisitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance idari iresidual iatau 
ipengamatan ike ipengamatan iyang ilain. iJika ivariance idari iresidual 
isatu ike ipengamatan iyang ilain itetap imaka idisebut ihomoskedastisitas 
idan ijika iberbeda idisebut iheteroskedastisitas. iModel iregresi iyang 
ibaik iadalah imodel iregresi iyang imemenuhi isyarat  
iheteroskedastisitas idan idalam ipenelitian imetode iyang idigunakan 
iuntuk imenguji imenggunakan igrafik iscatterplot idan ianalisisnya 
iadalah isebagai iberikut: iJika iterdapat ipola itertentu, iseperti ititik-titik 
iyang iada imembentuk ipola itertentu iyang iteratur i(seperti 
ibergelombang, imelebar ikemudian imenyempit), imaka ikeadaan 
idemikian imengidentifikasikan iadanya igejala iheteroskedastisitas.  
iJika itidak iterdapat ipola iyang ijelas, iserta ititik-titik imenyebar idiatas 








Hasil iUji iHeteroskedastisitas 
 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji 
iheteroskedastisitas idengan igrafik iscatterplot imenunjukan ibahwa 
itidak iditemukan ipola itertentu iyang iteratur idan ititik-titik imenyebar 
idiatas idan idibawah iangka i0 ipada isumbu iY. ihal iini iberarti itidak  
iterjadi iheteroskedastisitas ipada imodel iregresi. 
c. Uji iMultikolinearitas 
Uji imultikolinearitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah imodel 
iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel ibebas 
i(independen). iModel iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi 
ikorelasi idiantara ivariabel iindenpenden. iJika ivariabel iindependen 
isaling iberkorelasi,  imaka ivariabel-variabel iini itidak iorthogonal.  
iVariabel iorthogonal imerupakan ivariabel iindependen iyang iyang  
inilai ikorelasi iantar isesama ivariabel iindependen isama idengan inol. i 
Multikolinearitas idapat idilihat idari i(1.) inilai itolerance idan 





itersebut imenunjukan isetiap ivariabel iindependen imanakah iyang  
idijelaskan ioleh ivariabel iindependen ilainnya. 
Cara ipertama, ijika inilai itolerance i> i0,10 imaka itidak iterjadi 
imultikolinearitas idalam imodel iregresi idan ijika inilai itolerance i< 
i0,10 imaka iterjadi imultikolinearitas idalam iregresi. iCara ikedua, ijika 
inilai iVIF i< i10,00 imaka itidak iterjadi imultikolinearitas idalam iregresi 
idan ijika inilai iVIF i> i10,00 imaka iterjadi imultikolinearitas idalam 
iregesi. 
Tabel i15 
Hasil iUji iMultikolineritas 
 
 i i i i i i iSumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji 
imultikolinearitas ipada imodel iregresi iseperti iyang itertera ipada itabel 
idiatas idiperoleh idata ibahwa inilai imarketing icontent i0,944, iproduct 
ireview i0,928, ibrand iimage i0,976. iSemua inilai itolerance itersebut  
imasing-masing ibiaya i> i0,10. iSementara inilai iVIF imarketing 
icontent i1,059, iproduct ireview i1,078 idan ibrand iimage i1,024. iSemua  





1 (Constant) .000   
Marketing iContent .000 .944 1.059 
Product iReview .042 .928 1.078 
Brand iImage .041 .976 1.024 





idikesimpulkan ibahwa imodel iregresi idalam ipenelitian iini itidak 
iterjadi igejala imultikolinearitas. 
5. Analisis iRegresi iLinier iBerganda 
Analisis iregresi ilinier iberganda ibertujuan iuntuk imengetahui itingkat 
ihubungan iantara ivariabel iindependen isecara ibersama-sama iterhadap 
ivariabel idependen. iBerikut ihasil iuji ianalisis iregresi ilinier iberganda i: 
Tabel i16 







t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 11.131 2.140  5.200 .000 
Marketing iContent .468 .092 .443 5.101 .000 
Product iReview .225 .109 .181 2.062 .042 
Brand iImage .191 .092 .176 2.067 .041 
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata idiatas ipada ikolom 
iUnstandardized iCoefficiens itertera inilai iconstanta isebesar i11,131, 
ikoefesien imarketing icontent i0,468, ikoefisien iproduct ireview i0,225 idan 
ibrand iimage i0,191 idengan idemikian idapat iditulis ipersamaan iregresi 
imenjadi ibentuk ipersamaan isebagai iberikut i: 






1) Nilai iconstant i(a) isebesar i11,131 iartinya itanpa iadanya imarketing 
icontent i(X1), iproduct ireview i(X2) idan ibrand iimage i(X3), imaka 
ikeputusan ipembelian i(Y) iakan ibernilai isebesar i11,131. 
2) Koefisien iregresi iuntuk imarketing icontent i(X1) iterhadap ikeputusan 
ipembelian i(Y) isebesar i0,468 iartinya isetiap ikenaikan imarketing 
icontent i(X1) isebesar i1% idengan iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain 
itetap imaka iakan imenaikkan ikeputusan ipembelian i(Y) isebesar 
i0,468. iDan isebaliknya ijika iterdapat ipenurunan isebesar i1% idengan 
iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain itetap imaka iakan imenurunkan 
ikeputusan ipembelian i(Y) isebesar i0,468. 
3) Koefisien iregresi iuntuk iproduct ireview i(X2) isebesar i0,225 iartinya  
itiap ikenaikan iproduct ireview i(X2) isebesar i1% idengan iasumsi 
ivariabel ibebas ilain itetap imaka iakan imenaikkan ikeputusan 
ipembelian i(Y) isebesar i0,225. iDan isebaliknya ijika iterdapat 
ipenurunan isebesar i1% idengan iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain itetap 
imaka iakan imenurunkan ikeputusan ipembelian i(Y) isebesar i0,225. 
4) Koefisien iregresi iuntuk ibrand iimage i(X3) isebesar i0,191 iartinya itiap  
ikenaikan ibrand iimage i(X3) isebesar i1% idengan iasumsi ivariabel 
ibebas ilain itetap imaka iakan imenaikkan ikeputusan ipembelian i(Y) 
isebesar i0,191. iDan isebaliknya ijika iterdapat ipenurunan isebesar i1% 
idengan iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain itetap imaka iakan 






6. Hasil iUji iKoefesien iDeterminasi 
Koefesien ideterminasi ipada ihakekatnya imengukur iseberapa ibesar 
ikemampuan ipersamaan imodel idalam imenerangkan ivariasi iyang 
iterdapat ipada ivariabel idependen. iNilai iR² iterletak iantara i0 isampai i1 i(0 i≤ 
iR² i≤ i1). iKoefesien ideterminasi idapat idihitung iuntuk imengetahui 
ipengaruh ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. iJika iproses 
imendapatkan inilai iR² iyang itinggi iadalah ibaik, itetapi ijika inilai iR² irendah 
ibukan iberati imodel iregresi ijelek. i 
Tabel i17 
Hasil iUji iKoefesien iDeterminasi 
Model iSummaryb 
Model R R iSquare Adjusted iR iSquare Std. iError iof ithe iEstimate 
1 .563a .318 .296 2.98135 
a. iPredictors: i(Constant), iBrand iImage, iMarketing iContent, iProduct iReview 
b. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ipada itabel idiatas, ididapat inilai ikoefesien 
ideterminasi isebesar i0,296 iatau i29,6%. iHal iini imenunjukan ibahwa 
ivariabel iKeputusan ipembelian idipengaruhi ioleh ivariabel ibrand 
iimage, imarketing icontent idan iproduct ireview isebesar i29,6%. 
iSedangkan isisanya i70,4% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang itidak 
idijelaskan idalam ipenelitian. 
 
7. Hasil iUji iHipotesis 





Pengujian iini idilakukan iuntuk iseberapa ijauh ipengaruh isuatu 
ivariabel ibebas isecara iparial i(individu) iterhadap ivariabel iterkait 
idengan itingkat ikesalahan i5% i(0,05). iDengan ihasil ipengujian 
iadalah: i 
Tingkat ikesalahan i(α) i=5% iatau i0,05 
derajat ikebebasan i(df) i= in i– i2 
Dengan irumus i: 
t itabel i= iα/2 i: in i– i2 
t itabel i= i0,05/2 i: i100 i– i2 i 
t itabel i= i0,025: i98 
t itabel i= i1,985 
Jadi it itabel iyang idiperoleh iadalah i1,985 
Dengan ihasil iuji isignifikasikan it isebagai iberikut i: 
Tabel i18 







T Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 11.131 2.140  5.200 .000 
Marketing iContent .468 .092 .443 5.101 .000 
Product iReview .225 .109 .181 2.062 .042 
Brand iImage .191 .092 .176 2.067 .041 
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata iyang iterdapat ipada itabel idiatas idiperoleh 





1. Variabel iMarketing iContent i(X1) iTerhadap iKeputusan 
iPembelian i(Y) i i(H1) 
Nilai it ihitung ivariabel imarketing icontent iadalah i5,101 idan inilai 
it itabel i1,985 imaka i(5,101 i> i1,985) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa iH0 iditolak idan iH1 iditerima imaka ivariabel imarketing 
icontent i(X1) iberpengaruh ipositif idan isignifikan i(0,000 i< i0,05). 
2. Variabel iProduct iReview i(X2) iTerhadap iKeputusan iPembelian 
i(Y) i(H2) i i i 
Nilai it ihitung ivariabel iproduct ireview iadalah i2,062 idan inilai it 
itabel i1,985 imaka i(2,062 i> i1,985) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa iH0 iditolak idan iH2 i iditerima imaka ivariabel iproduct 
ireview i(X2) iberpengaruh ipositif idan isignifikan i(0,042 i< i0,05). 
3. Variabel iBrand iImage i(X3) iTerhadap iKeputusan iPembelian 
i(Y) i(H3) i i i 
Nilai it ihitung ivariabel ibrand iimage iadalah i2,067 idan inilai it 
itabel i1,985 imaka i(2,067 i> i1,985) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa iH0 iditolak idan iH3 iditerima imaka ivariabel ibrand iimage 
i(X3) iberpengaruh ipositif idan isignifikan i(0,041 i< i0,05). 
b. Uji iStatistik iF i(Simultan) 
Uji istatistik iF ipada idasarnya imenunjukan iapakah isemua 
ivariabel iindependen iatau ivariabel ibebas iyang idimasukan ike idalam 





iterhadap ivariabel idependen. iTingkat isignifikan iatau iprobabilitasnya  
iadalah i5% iatau i0,05. iUji ihipotesisnya iadalah i: 
a) H0 i= ib1, ib2, ib3 i= i0 
Artinya itidak iterdapat imarketing icontent i(X1), iproduct ireview 
i(X2) idan ibrand iimage i(X3) i iterhadap ikeputusan ipembelian i(Y). 
b) Ha i= ib1, ib2, ib3 i≠ i0 i i i i  
Artinya ibahwa iterdapat ipengaruh imarketing icontent i(X1), 
iproduct ireview i(X2) idan ibrand iimage i(X3) i iterhadap ikeputusan 
ipembelian i(Y). 
Tabel i19 




iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 396.996 3 132.332 14.888 .000b 
Residual 853.290 96 8.888   
Total 1250.286 99    
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
b. iPredictors: i(Constant), iBrand iImage, iMarketing iContent, iProduct iReview 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil iuji iF idiperoleh ihasil iF ihitung i14,888 iyaitu: 
nilai isignifikansi isebesar i0,000 i< i0,05 isehingga idapat idisimpulkan 
iH4 ibahwa imarketing icontent i(X1), iproduct ireview i(X2) idan ibrand 
iimage i(X3) isecara ibersama-sama iberpengaruh iterhadap ikeputusan 






C. Pembahasan i 
1. Pengaruh iMarketing iContent i(X1) iTerhadap iKeputusan iPembelian i(Y) 
iToko iDistributor iTas iTegal. 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel imarketing icontent iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian. iHal itersebut idibuktikan 
idengan idiperolehnya inilai it ihitung ivariabel imarketing icontent iadalah 
i5,101 idan inilai it itabel i1,985 imaka i(5,101 i> i1,985) isehingga idapat idi 
isimpulkan ibahwa iH1 iditerima imaka ivariabel imarketing icontent 
iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,000 i< i0,05). 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut 
ioleh iRamayani iYusuf,  iHeny iHendrayati idan iLili iAdi iWibowo i(2020) 
imenunjukan ibahwa icontent imarketing imempunyai ipengaruh ipositif 
iterhadap ikeputusan ipembelian. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini itidak isejalan idengan iteori 
ipulizzi i(2009) icontent imarketing iadalah iteknik ipemasaran iuntuk 
imenciptakan idan imendistribusikan ikonten iyang irelevan idan iberharga 
iuntuk imenarik itarget iaudience iyang ijelas iguna imendorong ipelanggan 
iyang imengguntungkan. iSalah isatu ipendekatan iyang idapat idigunakan 
iuntuk imengetahui ikesuksesan iadanya icontent imarketing iialah idengan 
imengelola ikonten iyang imenarik idan ikreatif iyang idapat idinikmati ioleh 





Implikasi ipraktisnya, ihasil ikeputusan ipembelian idi itoko idistributor 
itas iTegal idengan isemakin ibaik itingkat ipengelolaan imarketing icontent 
imaka iakan isemakin itinggi ipula itingkat ikeputusan ipembelian. iDengan 
iartian, ipengaruh iantara imarketing icontent idan ikonsumen imempengaruhi 
itingkat ikeputusan ipembelian. i 
2. Pengaruh iProduct iReview i(X2) iTerhadap iKeputusan iPembelian i(Y) 
iToko iDistributor iTas iTegal. 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel iproduct ireview iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian. iHal itersebut idibuktikan 
idengan idiperolehnya ihasil inilai it ihitung ivariabel iproduct ireview iadalah 
i2,062 idan inilai it itabel i1,985 imaka i(2,062 i> i1,985) isehingga idapat idi 
isimpulkan ibahwa iH2 iditerima imaka ivariabel iproduct ireview 
iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,042 i< i0,05), iartinya iproduct ireview 
isecara iparsial iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian. 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut 
iRini iVelita iTaharu, iAndala iRama iPutra iBarusman idan iV. iSaptarini 
i(2019) imenunjukan ibahwa ireview iproduct imempunyai ipengaruh ipositif 
iterhadap ikeputusan ipembelian. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori iYulianto 
i(2018) ireview iproduct iadalah iulasan iatau itestimoni imengenai ikualitas 
isuatu iproduk ibarang iatau ijasa iberdasarkan ipengalaman ifaktual 





iplattforms ionline imerupakan ikritik idan isaran iyang idapat imemberikan 
isebuah imotivasi idan iinovasi ibagi itoko. iPengalaman ikonsumen idalam 
iberbelanja idapat imemberikan ikonsumsinya isecara isukarela idengan 
imembuat ipernyataan iatau ireviews imengenai iproduk iatau ijasa ibaik 
ipengalaman ipositif iataupun ipengalaman inegatif. 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikeputusan ipembelian idi itoko idistributor 
itas iTegal idengan isemakin ibaik itingkat ipengelolaan iproduct ireview 
imaka iakan isemakin itinggi ipula itingkat ikeputusan ipembelian. iDengan 
iartian, ipengaruh iantara iproduct ireview idan ikonsumen imempengaruhi 
itingkat ikeputusan ipembelian. 
3.  iPengaruh iBrand iImage i(X3) iTerhadap iKeputusan iPembelian i(Y) iToko 
iDistributor iTas iTegal. 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel ibrand iimage iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikeputusan ipembelian. iHal itersebut idibuktikan 
idengan idiperolehnya ihasil inilai it ihitung ivariabel ibrand iimage iadalah 
i2,067 idan inilai it itabel i1,985 imaka i(2,067 i> i1,985) isehingga idapat idi 
isimpulkan ibahwa iH3 iditerima imaka ivariabel ibrand iimage iberpengaruh 
ipositif idan isigifikan i(0,041 i< i0,05), iartinya ibrand iimage isecara iparsial 
iberpengaruh iterhadap i ikeputusan ipembelian. 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut 
iSisca iClaudya iLabesi i(2019) imenunjukan ibahwa ibrand iimage 





Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini itidak isejalan idengan iteori 
iAaker idalam isimamora i(2004) icitra imerek iadalah iseperangkat iasosiasi 
iunik iyang iingin idi iciptakan iatau idipelihara ioleh ipemasar. i iCitra imerek 
iyang ipositif ilebih imudah idikenal ikonsumen isehingga imanajemen iselalu 
iberusaha imempertahankan, imemperbaiki, idan imeningkatkan icitra 
imerek iproduknya idimata ikonsumen. i 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikeputusan ipembelian idi itoko idistributor 
itas iTegal idengan isemakin ibaik itingkat ipengelolaan ibrand iimage imaka 
iakan isemakin itinggi ipula itingkat ikeputusan ipembelian. iDengan iartian,  
ipengaruh iantara ibrand iimage idan ikonsumen imempengaruhi itingkat 
ikeputusan ipembelian. 
4. Pengaruh iBrand iImage, iMarketing iContent iDan iProduct iReview 
iTerhadap iKeputusan iPembelian iToko iDistributor iTas iTegal. 
Berdasarkan iuji istatistik iF i(simultan) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel ibrand iimage, imarketing icontent idan 
iproduct ireview iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikeputusan 
ipembelian. iHal itersebut idibuktikan idengan idiperolehnya ihasil i iF ihitung 
i14,888 idan inilai isignifikansi iF ihitung iyaitu i0,000 i< i0,05 iyang iartinya  
ihipotesis iditerima. 
Penelitian iini idiperkuat idengan ipenelitian iterdahulu ioleh iRamayani 
iYusuf, iHeny iHendrayati idan iLili iAdi iWibowo i(2020), iRini iVelita 
iTaharu, iAndala iRama iPutra iBarusman idan iV. iSaptarini i(2019) idan 





imarketing icontent idan iproduct ireview imempunyai ipengaruh ipositif 
iterhadap ikeputusan ipembelian. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori imenurut 
iKotler i& ikeller i(2009:184) imengatakan ibahwa ikeputusan ipembelian 
iadalah itahap idalam iproses ipengambilan ikeputusan ipembeli idimana 
ikonsumen ibenar ibenar imembeli. iPengambilan ikeputusan imerupakan 
isuatu ikegiatan iindividu iyang isecara ilangsung iterlibat idalam 
imendapatkan idan imempergunakan ibarang iyang idi itawarkan. i 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikeputusan ipembelian idi itoko idistributor 
itas iTegal idengan isemakin ibaik itingkat ipengelolaan ibrand iimage,  
imarketing icontent idan iproduct ireview imaka iakan isemakin itinggi ipula 
itingkat ikeputusan ipembelian. iHal iini imenunjukan ibrand iimage,  







KESIMPULAN iDAN iSARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipengolahan idata imelalui ibantuan 
iprogram iSPSS, imaka idapat idisimpulkan isebagai iberikut i: 
1. Marketing icontent i(X1) iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas iTegal. iHal itersebut idibuktikan 
idengan inilai ikoefisien iregresi isebesar i0,468 idengan idiperolehnya inilai it 
ihitung ivariabel imarketing icontent iadalah i5,101 idan inilai it itabel i1,985 
imaka i(5,101 i> i1,985) idan inilai isignifikansi i0,000 i< i0,05 iyang iartinya 
ihipotesis iditerima. 
2. Product ireview i(X2) iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas iTegal. iHal itersebut idibuktikan 
idengan inilai ikoefisien iregresi isebesar i0,225 idengan idiperolehnya ihasil 
inilai it ihitung ivariabel iproduct ireview iadalah i2,062 idan inilai it itabel i1,985 
imaka i(2,062>1,985) idan inilai isignifikan i0,042<0,05 iyang iartinya 
ihipotesis iditerima. i 
3. Brand iimage i(X3) iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian 
ikonsumen ipada itoko idistributor itas iTegal. iHal itersebut idibuktikan 
idengan inilai ikoefisien iregresi isebesar i0,191 idengan idiperolehnya ihasil 




imaka i(2,067 i> i1,985) idan inilai isignifikansi i0,041 i< i0,05 iyang iartinya 
ihipotesis iditerima. i 
4. Marketing icontent i(X1), iproduct ireview i(X2) idan ibrand iimage i(X3) 
iberpengaruh iterhadap ikeputusan ipembelian ikonsumen i(Y) ipada itoko 
idistributor itas iTegal. iHal itersebut idibuktikan idari inilai isignifikansi iF 
ihitung i14.888 iyaitu i0,000 i< i0,05 iyang iartinya ihipotesis iditerima. 
5. Dari ihasil iuji ikoefesien ideterminasi i(R²) idiperoleh inilai iR² ivariabel 
imarketing icontent i(X1), iproduct ireview i(X2) idan ibrand iimage i(X3) 
isebesar i0,296 iatau i29,6%. iHal iini imenunjukan ibahwa ivariabel 
ikeputusan ipembelian i(Y) idipengaruhi ioleh ivariabel imarketing icontent 
i(X1), iproduct ireview i(X2) idan ibrand iimage i(X3) isebesar i29,6%. 
iSedangkan isisanya i70,4% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang itidak 
idijelaskan idalam ipenelitian iini. 
B. Saran i 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan, imaka ipeneliti 
imemberikan isaran isebagai iberikut i: 
1. Bagi iToko 
a. Manajemen itoko idistributor itas iTegal isebaiknya imeningkat ikualitas  
imarketing icontent idisemua isosial imedia, idengan imeningkatkan 
ikualitas ikonten iyang imenarik idan iedukatif iyang imampu imemberikan 
ipengetahuan ibagi ipara ikonsumen. iMembuat ikonten iedukasi iyang 
idapat imemberikan ikepercayaan i(trust) ikepada ikonsumen idengan 




imenggunakan ibahasa iatau ikata iyang ibias imenyinggung, imenyakiti,  
imerendahkan ipihak iatau iproduk ilain. i i 
b. Disarankan iagar imanajemen itoko idistributor itas iTegal ilebih imenjaga 
ikualitas ilayanan idari isudut ipandang, iyaitu ikepercayaan idan ikepuasan 
ipelanggan iyang imampu imemberikan ipenilaian ibagi ibisnis ionline 
ishop idengan ireview ipositif iyang imempu imembawa ikonsumen ilain 
ikepada itoko, ihal iini ibisa imeningkatkan irating ireview itoko iyang ibisa 
ilebih imenaikkan ipenjualan. iMemberikan iinformasi iproduk iyang 
idetail idengan ikemasan iyang imenarik, imudah idipahami idan 
ipenyampaian iinformasi iproduk iyang ibaik ikepada ikonsumen. 
c. Manajemen itoko idistributor itas iTegal isebaiknya imeningkatkan ibrand 
iimage idari isegi iharga idan ikualitas iyakni idengan imemberikan iharga 
idan ikualitas iyang iunggul iguna ibersaing idengan ipara ikompetitornya.  
iInformasi iyang idibagikan ike ikonsumen iharus imudah idipahami idan 
imudah idiingat. iKeunikan idari iproduk iyang iditawarkan ijuga iharus 
imemiliki iciri ikhas itersendiri isehingga ikonsumen idapat imengingat 
imerek idengan imenggunakan iserangkaian iatribut iatau ihal-hal iyang 
iunik iyang imembuat imerek itersebut imuncul idibenak ikonsumen iketika  
imerek idibicarakan. 
2. Bagi iPeneliti iSelanjutnya 
Disarankan ipeneliti iselanjutnya iuntuk imengkaji ilebih idalam 
imengenai ivariabel imarketing icontent i(X1), iproduct ireview i(X2) idan 




imenjadi ibahan iuntuk ipenelitian iselanjutnya idalam idalam iwaktu iyang 
iakan idatang idan idapat imenambahkan ivariabel ilainnya iuntuk 
imemperkuat ipenelitian iselanjutnya iyang isesuai idengan ikeadaan 
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Perihal : iPermohonan iPengisian iKuesioner 
Judul iPenelitian i : iPengaruh iMarketing iContent, iProduct iReview iDan iBrand 
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 Dalam irangka imenyelesaikan ipenelitian, isaya iMahasiswa iFakultas 
iEkonomi idan iBisnis iUniversitas iPancasakti iTegal, imohon ipartisipasi idari 
iBapak/Ibu/Sdr iuntuk imengisi ikuesioner iyang itelah ikami isediakan. i 
Adapun idata iyang ikami iminta iadalah isesuai idengan ikondisi iyang 
idirasakan iBapak/Ibu/Sdr/Sdri iselama iini. iKami iakan imenjaga  
ikerahasiaannya ikarena idata iini ihanya iuntuk ikepentingan ipenelitian. 
Setiap ijawaban iyang idiberikan imerupakan ibantuan iyang itidak 
iternilai iharganya ibagi ipenelitian iini.  iKami imemberikan ijangka iwaktu 
iselama isatu iminggu isetelah ikuesioner iini ikami isebarkan, iagar 
iBapak/Ibu/Sdr/Sdri idapat isegera imengembalikannya ikepada ikami. 
Atas iperhatian idan ibantuannya, ikami imengucapkan ibanyak iterima ikasih. 
 
Tegal, iJuli i2021 
Hormat iSaya, 
 







A. Data iResponden 
 
1. Jenis iKelamin  : ia. iLaki-Laki 
 ib. iPerempuan 
2. Pendidikan iTerakhir  : ia. iSMP 
 i ib. iSMA  
 i ic. iD.III/S1 
3. Umur i   : ia. i15-25 itahun  
     i ib. i25-35 itahun 
     i ic. i35-45 itahun 
     i id. i> i45 itahun 
4. i iPenghasilan iPer iBulan i : ia. i< iRp. i1.000.000; 
     i ib. i iRp. i1.000.000 i– iRp. i3.000.000; 
     i ic. i iRp. i3.000.000 i– iRp. i5.000.000; 
     i id. i> iRp. i5.000.000; 
 
B. KUESIONER iPENELITIAN 
 
Petunjuk iPengisian i: 
1. Mohon idengan ihormat idan ikesediaan iBapak/Ibu/Sdr/Sdri iuntuk 
imenanggapi iseluruh ipernyataan iyang iada. 
2. Kuesioner idapat idi iisi imemalui igoogle iform iyang itelah idisediakan. 
3. Beri itanda i(X) ipada ikolom iyang itersedia. 
4. Ada i5 ialternatif ijawaban, iyaitu i: 
SS : iSangat iSetuju 
S i : iSetuju 
N i : iNetral i 
TS i : iTidak iSetuju 











SS S N TS STS 
 KEPUTUSAN iPEMBELIAN      
1 Adanya ianeka iragam iproduk itas iyang 
iditawarkan 
 
     
2 Kualitas iproduk itas isangat ibaik. 
 
     
3 Tas iyang idijual imerupakan imerek 
iterkemuka. 
 
     
4 Mudahnya imendapatkan iproduk ivia ionline 
iatau ioffline. 
 
     
5 Produk iyang iberada idi ikatalog iadalah 
iproduk iyang itersedia idi itoko. 
 
     
6 Saya imembeli itas idalam ijangka iwaktu i1 
ibulan isekali. 
 
     
7 Produk itas iyang iberada idi ietalase iatau 
ikatalog iadalah iproduk itas iyang isaya 
ibutuhkan. 
 
     
 CONTENT iMARKETING      
1 Konten iyang idi ipublikasikan isangat 
imenarik iuntuk idilihat. 
 
     
2 Konten iyang idihidangkan ipada ipara 
ipelanggan isangat iedukatif. 
 
     
3 Owner idistributor itas iTegal isangat iramah 
idalam iberkomunikasi idengan ipelanggan. 
 





4 Konten iyang idisajikan isangat imudah 
idiingat idan idipahami. 
 
     
5 Toko iselalu imemberikan ipelayanan iterbaik 
ipada isemua ipelanggan. 
 
     
 REVIEW iPRODUCT      
1 Rating itoko isangat ibagus, iproduk iyang 
idisajikan isama idengan iproduk iyang iada idi 
ietalase itoko. 
 
     
2 Ulasan ipara ipelanggan iyang iada idi isosial 
imedia isangat imudah idipahami. 
 
     
3 Setiap iproduk imemiliki idetail iyang ilengkap 
idan imenarik. 
 
     
4 Deskripsi iproduk iyang idisajikan isangat 
imudah idipahami idan isangat imenarik iuntuk 
idi iikuti. 
 
     
 BRAND iIMAGE      
1 Informasi iyang idibagikan isangat imudah 
idipahami idan isangat imudah idiingat. 
 
     
2 Produk iyang iditawarkan iadalah iproduk 
iyang imempunyai imerek. 
 
     
3 Produk iyang iditawarkan imempunyai 
ikeunikan itersendiri. 
 
     
4 Saya imerasa ipuas imembeli itas idi itoko iini. 
 
     
5 Merek itas iyang idijual iadalah imerek iyang 
iternama. 
 
     
 
 







Data iUji iInstrumen 
 
1. Data iPenelitian iVariabel iMarketing iContent i(X1) 
NO 
iRESPONDEN 
Marketing iContent i(X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL 
1 5 5 4 4 4 22 
2 3 2 2 4 3 14 
3 4 4 4 4 4 20 
4 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 5 25 
6 4 4 4 4 4 20 
7 5 4 5 5 5 24 
8 5 5 5 5 5 25 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 4 3 4 19 
12 4 3 4 4 4 19 
13 4 4 4 4 5 21 
14 4 4 4 4 5 21 
15 5 4 4 4 4 21 
16 4 5 4 4 5 22 
17 5 5 5 5 5 25 
18 4 4 4 4 3 19 
19 5 5 4 5 5 24 
20 5 5 5 5 4 24 
21 4 4 4 4 4 20 
22 5 5 5 5 5 25 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 5 5 5 5 5 25 
26 5 5 5 5 5 25 
27 4 5 4 4 4 21 





29 4 3 3 4 5 19 
30 4 4 5 5 5 23 
 
2. Data iPenelitian iVariabel iProduct iReview i(X2) 
NO 
iRESPONDEN 
Product iReview i(X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL 
1 4 4 4 5 17 
2 3 3 2 3 11 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 4 4 5 5 18 
6 4 4 4 4 16 
7 4 5 5 5 19 
8 3 3 5 5 16 
9 4 4 5 4 17 
10 3 5 5 5 18 
11 5 5 5 5 20 
12 5 5 4 4 18 
13 3 3 2 3 11 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 5 5 18 
17 4 4 4 4 16 
18 3 3 4 4 14 
19 4 5 5 5 19 
20 3 3 3 3 12 
21 3 3 2 3 11 
22 4 5 4 4 17 
23 5 5 5 5 20 
24 4 4 4 3 15 
25 4 4 5 5 18 
26 4 4 4 4 16 
27 5 5 5 5 20 
28 4 5 5 4 18 
29 4 4 4 5 17 






3. Data iPenelitian iVariabel iBrand iImage i(X3) 
NO 
iRESPONDEN 
Brand iImage i(X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 4 20 
4 5 5 5 5 5 25 
5 5 5 5 5 5 25 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 5 4 5 22 
8 3 3 4 4 4 18 
9 5 5 5 5 5 25 
10 3 3 4 5 4 19 
11 4 4 4 4 4 20 
12 5 5 5 5 5 25 
13 4 4 3 4 3 18 
14 4 4 3 4 4 19 
15 4 4 4 4 4 20 
16 4 4 3 3 4 18 
17 4 4 4 4 4 20 
18 5 4 4 5 5 23 
19 4 3 2 2 3 14 
20 4 4 4 4 4 20 
21 5 5 5 5 5 25 
22 4 4 4 5 4 21 
23 4 4 4 4 4 20 
24 5 5 5 5 5 25 
25 4 4 5 4 5 22 
26 3 3 4 4 4 18 
27 4 4 4 4 4 20 
28 3 4 4 4 4 19 
29 5 5 4 4 5 23 






4. Data iPenelitian iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
NO 
iRESPONDEN 
KEPUTUSAN iPEMBELIAN i(Y) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL 
1 5 5 5 4 5 4 5 33 
2 4 3 2 2 3 4 2 20 
3 4 4 4 4 4 4 4 28 
4 5 5 5 5 5 5 5 35 
5 5 5 5 5 5 5 5 35 
6 4 4 4 4 4 4 4 28 
7 5 5 5 3 5 5 5 33 
8 5 5 5 5 5 5 5 35 
9 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 4 4 4 4 5 4 4 29 
11 3 5 4 5 5 3 5 30 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 5 5 5 5 5 4 4 33 
14 5 5 5 4 5 4 4 32 
15 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 4 4 5 4 4 4 4 29 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 4 4 4 4 3 4 4 27 
19 5 5 4 5 5 5 5 34 
20 5 4 4 4 4 5 5 31 
21 5 5 4 3 4 4 5 30 
22 4 4 4 4 5 5 4 30 
23 4 4 5 5 5 4 5 32 
24 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 4 4 4 4 4 5 4 29 
26 5 4 5 5 5 5 5 34 
27 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 4 4 4 4 4 4 5 29 
29 4 4 5 4 4 4 5 30 









Pengolahan iData iOrdinal 
 




Marketing iContent i(X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL 
1 5 5 4 4 4 22 
2 5 4 4 5 5 23 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 3 3 4 3 17 
6 3 2 2 1 1 9 
7 4 4 5 4 5 22 
8 3 2 2 4 3 14 
9 4 4 4 4 4 20 
10 5 5 5 5 5 25 
11 5 5 5 5 5 25 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 3 4 5 4 20 
14 5 4 5 5 5 24 
15 5 5 5 5 5 25 
16 4 4 4 4 4 20 
17 3 3 4 4 4 18 
18 4 4 4 4 4 20 
19 5 5 5 5 5 25 
20 4 3 3 4 3 17 
21 4 3 4 4 4 19 
22 4 4 4 4 4 20 
23 5 5 4 4 4 22 
24 4 5 4 4 4 21 
25 5 4 5 4 4 22 
26 3 4 4 4 3 18 
27 4 4 4 5 5 22 





29 4 4 5 5 5 23 
30 4 4 4 5 5 22 
31 5 5 4 5 4 23 
32 4 5 5 5 4 23 
33 5 4 4 4 4 21 
34 4 3 4 4 5 20 
35 5 4 4 4 4 21 
36 4 4 4 4 4 20 
37 4 4 4 4 4 20 
38 5 5 5 4 5 24 
39 5 4 5 5 4 23 
40 5 5 4 4 5 23 
41 4 4 4 4 4 20 
42 5 4 5 5 5 24 
43 5 5 5 5 5 25 
44 4 4 4 4 4 20 
45 4 4 4 4 4 20 
46 5 4 5 5 5 24 
47 4 5 4 4 5 22 
48 5 4 4 4 4 21 
49 4 3 4 4 4 19 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 4 4 3 4 19 
52 4 3 4 4 4 19 
53 4 4 4 4 5 21 
54 4 4 4 4 5 21 
55 5 4 4 4 4 21 
56 4 5 4 4 5 22 
57 5 5 5 5 5 25 
58 4 4 4 4 3 19 
59 5 5 4 5 5 24 
60 5 5 5 5 4 24 
61 4 4 4 4 4 20 
62 4 4 4 4 5 21 
63 5 5 5 5 5 25 
64 4 4 5 5 4 22 
65 5 5 4 4 5 23 
66 4 4 4 4 4 20 





68 4 4 3 3 1 15 
69 5 5 4 4 5 23 
70 3 2 4 4 3 16 
71 4 4 4 4 4 20 
72 5 5 5 5 5 25 
73 5 5 5 5 5 25 
74 4 4 4 4 4 20 
75 4 4 4 4 4 20 
76 5 5 5 5 5 25 
77 5 5 5 5 5 25 
78 4 5 4 4 4 21 
79 4 4 4 4 4 20 
80 4 4 4 4 4 20 
81 5 5 5 5 5 25 
82 3 4 4 4 5 20 
83 3 4 4 4 5 20 
84 4 4 4 5 4 21 
85 5 4 4 4 5 22 
86 4 3 3 4 5 19 
87 4 4 5 5 5 23 
88 4 3 3 3 5 18 
89 5 3 3 2 5 18 
90 5 4 4 4 4 21 
91 5 5 5 5 4 24 
92 4 4 5 5 4 22 
93 4 5 5 5 4 23 
94 4 4 5 5 4 22 
95 5 4 5 5 4 23 
96 4 5 4 1 4 18 
97 5 3 3 3 5 19 
98 4 3 3 2 5 17 
99 5 4 4 4 5 22 






2. Data iPenelitian iVariabel iProduct iReview i(X2) 
NO 
iRESPONDEN 
Product iReview i(X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL 
1 4 4 4 5 17 
2 5 4 5 5 19 
3 4 4 4 4 16 
4 4 4 4 4 16 
5 3 3 3 3 12 
6 5 3 5 5 18 
7 5 4 5 4 18 
8 3 3 2 3 11 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 
11 5 5 5 5 20 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 3 4 15 
14 4 5 4 5 18 
15 5 5 5 5 20 
16 5 4 4 4 17 
17 4 3 3 4 14 
18 4 4 4 5 17 
19 5 5 5 5 20 
20 4 4 3 4 15 
21 4 4 3 4 15 
22 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 16 
24 4 5 4 4 17 
25 4 4 5 5 18 
26 3 3 4 4 14 
27 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 5 17 
29 5 5 5 5 20 
30 4 4 4 3 15 
31 4 4 5 5 18 
32 4 4 4 4 16 
33 5 5 5 5 20 
34 4 4 4 4 16 





36 4 3 3 3 13 
37 5 5 5 5 20 
38 4 5 5 5 19 
39 5 5 5 5 20 
40 4 5 5 5 19 
41 4 5 5 5 19 
42 4 5 5 5 19 
43 3 3 5 5 16 
44 4 4 5 4 17 
45 5 5 5 5 20 
46 4 4 5 5 18 
47 4 4 4 4 16 
48 4 4 4 4 16 
49 4 5 5 5 19 
50 3 5 5 5 18 
51 5 5 5 5 20 
52 5 5 4 4 18 
53 3 3 2 3 11 
54 4 4 4 4 16 
55 4 4 4 4 16 
56 4 4 5 5 18 
57 4 4 4 4 16 
58 3 3 4 4 14 
59 4 5 5 5 19 
60 3 3 3 3 12 
61 3 3 2 3 11 
62 4 4 4 4 16 
63 5 5 5 5 20 
64 4 5 5 5 19 
65 5 5 5 5 20 
66 4 5 5 5 19 
67 4 5 5 5 19 
68 4 5 4 4 17 
69 4 5 4 5 18 
70 4 5 5 5 19 
71 4 5 5 5 19 
72 4 4 4 5 17 
73 4 4 4 4 16 





75 4 4 4 3 15 
76 4 4 5 5 18 
77 4 4 4 4 16 
78 5 5 5 5 20 
79 4 4 4 4 16 
80 4 4 4 4 16 
81 4 3 3 4 14 
82 4 4 4 4 16 
83 4 4 4 4 16 
84 4 5 5 5 19 
85 4 5 5 4 18 
86 4 4 4 5 17 
87 4 4 4 4 16 
88 4 5 5 4 18 
89 5 5 4 5 19 
90 4 4 4 5 17 
91 3 4 4 5 16 
92 4 3 4 5 16 
93 4 4 4 5 17 
94 5 5 4 4 18 
95 5 5 5 3 18 
96 4 4 5 4 17 
97 4 4 4 4 16 
98 4 4 4 4 16 
99 4 5 5 4 18 
100 4 4 3 4 15 
 
3. Data iPenelitian iVariabel iBrand iImage i(X3) 
NO 
iRESPONDEN 
Brand iImage i(X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 4 4 4 20 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 3 4 4 4 4 19 
6 5 5 5 4 4 23 





8 4 4 4 4 4 20 
9 4 4 4 4 4 20 
10 5 5 5 5 5 25 
11 5 5 5 5 5 25 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 4 5 5 5 5 24 
15 5 5 4 4 4 22 
16 4 5 4 5 4 22 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 5 4 5 4 22 
19 5 5 5 4 5 24 
20 3 3 4 4 4 18 
21 4 5 4 5 5 23 
22 5 5 5 4 5 24 
23 5 5 4 4 4 22 
24 4 4 5 4 4 21 
25 5 5 5 5 5 25 
26 4 4 4 3 4 19 
27 4 4 5 4 4 21 
28 4 4 4 4 5 21 
29 5 5 5 4 4 23 
30 4 3 4 4 4 19 
31 4 4 5 4 5 22 
32 3 3 4 4 4 18 
33 4 4 4 4 4 20 
34 5 5 5 5 5 25 
35 4 4 3 4 3 18 
36 4 4 3 4 4 19 
37 4 4 4 4 5 21 
38 5 5 5 4 4 23 
39 5 4 5 4 4 22 
40 4 5 4 5 5 23 
41 4 4 4 4 3 19 
42 4 4 5 4 5 22 
43 3 3 4 4 4 18 
44 5 5 5 5 5 25 
45 5 5 5 4 5 24 





47 4 4 5 4 4 21 
48 5 5 5 5 5 25 
49 4 4 5 4 5 22 
50 3 3 4 5 4 19 
51 4 4 4 4 4 20 
52 5 5 5 5 5 25 
53 4 4 3 4 3 18 
54 4 4 3 4 4 19 
55 4 4 4 4 4 20 
56 4 4 3 3 4 18 
57 4 4 4 4 4 20 
58 5 4 4 5 5 23 
59 4 3 2 2 3 14 
60 4 4 4 4 4 20 
61 5 5 5 5 5 25 
62 5 5 5 5 5 25 
63 4 5 4 5 5 23 
64 4 4 4 4 3 19 
65 4 4 5 4 5 22 
66 3 3 4 4 4 18 
67 5 5 5 5 5 25 
68 5 5 5 4 5 24 
69 5 5 4 4 4 22 
70 4 5 4 4 4 21 
71 4 4 5 4 5 22 
72 4 5 3 5 4 21 
73 4 4 5 5 4 22 
74 4 4 4 4 4 20 
75 5 5 5 5 5 25 
76 4 4 5 4 5 22 
77 3 3 4 4 4 18 
78 4 4 4 4 4 20 
79 5 5 5 5 5 25 
80 3 2 3 4 3 15 
81 4 4 3 4 4 19 
82 4 4 4 4 4 20 
83 4 5 4 4 3 20 
84 4 4 4 4 5 21 





86 5 5 4 4 5 23 
87 3 3 4 4 5 19 
88 3 2 4 4 4 17 
89 4 4 4 4 3 19 
90 5 5 4 4 5 23 
91 5 5 4 4 5 23 
92 5 5 4 4 4 22 
93 5 5 4 5 4 23 
94 4 4 4 4 5 21 
95 5 3 4 4 5 21 
96 3 3 4 4 5 19 
97 3 2 4 3 4 16 
98 4 4 4 4 3 19 
99 4 4 4 4 4 20 
100 5 4 4 4 5 22 
 
4. Data iPenelitian iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
NO 
iRESPONDEN 
KEPUTUSAN iPEMBELIAN i(Y) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL 
1 5 5 5 4 5 4 5 33 
2 5 5 4 4 4 4 4 30 
3 4 4 4 4 5 4 5 30 
4 4 4 4 4 4 4 4 28 
5 4 4 3 3 4 4 4 26 
6 4 4 4 4 4 5 4 29 
7 5 4 4 5 5 5 5 33 
8 4 3 2 2 3 4 2 20 
9 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 5 5 5 5 5 5 5 35 
11 5 5 5 5 5 5 5 35 
12 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 4 4 3 4 4 4 4 27 
14 4 5 4 5 5 5 5 33 
15 5 5 5 5 5 4 5 34 
16 5 4 4 4 4 4 5 30 
17 4 3 3 4 4 4 4 26 





19 5 5 5 5 5 5 5 35 
20 4 4 3 4 3 3 4 25 
21 4 4 3 4 4 5 4 28 
22 4 4 4 4 5 4 4 29 
23 5 5 5 4 4 4 4 31 
24 5 4 5 4 4 4 4 30 
25 4 5 4 5 5 4 5 32 
26 4 4 4 4 3 4 4 27 
27 4 4 4 4 5 3 4 28 
28 4 5 4 4 5 5 5 32 
29 4 4 4 5 4 3 5 29 
30 4 4 4 4 4 4 5 29 
31 5 4 4 4 5 5 5 32 
32 4 4 4 5 5 3 5 30 
33 4 4 4 4 4 4 4 28 
34 4 5 4 4 4 5 4 30 
35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 
37 4 4 4 4 4 4 4 28 
38 4 5 5 4 5 4 5 32 
39 5 4 5 5 5 4 4 32 
40 4 5 4 5 4 5 4 31 
41 4 4 4 4 4 4 4 28 
42 5 5 5 3 5 5 5 33 
43 5 5 5 5 5 3 5 33 
44 4 4 4 4 4 5 4 29 
45 4 5 4 4 4 4 4 29 
46 4 5 4 5 5 4 5 32 
47 4 5 5 5 4 4 4 31 
48 4 5 5 5 5 4 5 33 
49 4 4 4 5 3 5 4 29 
50 4 4 4 4 5 3 4 28 
51 3 5 4 5 5 4 5 31 
52 4 4 4 4 4 5 4 29 
53 5 5 5 5 5 4 4 33 
54 5 5 5 4 5 4 4 32 
55 4 4 4 4 4 4 4 28 
56 4 4 5 4 4 4 4 29 





58 4 4 4 4 3 5 4 28 
59 5 5 4 5 5 2 5 31 
60 5 4 4 4 4 4 5 30 
61 5 5 4 3 4 5 5 31 
62 5 5 5 4 3 5 5 32 
63 4 4 5 4 4 5 5 31 
64 5 5 4 4 4 4 4 30 
65 5 5 5 3 4 5 4 31 
66 4 4 5 5 5 3 5 31 
67 5 5 5 5 5 5 5 35 
68 4 5 4 4 4 4 4 29 
69 4 5 4 5 5 4 5 32 
70 4 5 5 5 4 4 4 31 
71 4 5 5 5 5 4 5 33 
72 4 4 4 5 3 5 4 29 
73 4 4 4 4 5 5 4 30 
74 4 4 5 5 5 5 5 33 
75 4 4 4 4 4 4 4 28 
76 4 4 4 4 4 5 4 29 
77 5 4 5 5 5 3 5 32 
78 4 4 4 4 4 4 4 28 
79 5 5 5 5 5 5 5 35 
80 5 5 4 3 4 4 5 30 
81 5 5 5 4 3 4 5 31 
82 4 4 5 4 4 4 5 30 
83 5 5 5 5 5 4 5 34 
84 5 5 5 4 5 4 5 33 
85 4 4 4 4 4 4 5 29 
86 4 4 5 4 4 4 5 30 
87 5 5 5 5 5 4 5 34 
88 4 4 4 4 3 4 5 28 
89 5 5 4 5 5 4 5 33 
90 5 4 4 4 4 4 5 30 
91 5 5 4 3 4 4 5 30 
92 5 5 5 4 3 4 5 31 
93 4 4 5 4 4 4 5 30 
94 5 5 4 4 4 4 5 31 
95 5 5 5 3 4 4 5 31 





97 4 5 5 5 5 4 5 33 
98 4 4 4 5 3 4 5 29 
99 4 4 4 4 5 4 5 30 












Pengolahan iData iInterval 
 




Marketing iContent i(X1) 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL 
1 3.902 4.448 3.147 3.076 2.950 17.524 
2 3.902 3.088 3.147 4.518 4.369 19.025 
3 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
4 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
5 2.456 1.920 1.832 3.076 1.750 11.035 
6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 
7 2.456 3.088 4.601 3.076 4.369 17.591 
8 1.000 1.000 1.000 3.076 1.750 7.827 
9 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
10 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
11 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
12 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
13 2.456 1.920 3.147 4.518 2.950 14.992 
14 3.902 3.088 4.601 4.518 4.369 20.479 
15 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
16 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
17 1.000 1.920 3.147 3.076 2.950 12.094 
18 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
19 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
20 2.456 1.920 1.832 3.076 1.750 11.035 
21 2.456 1.920 3.147 3.076 2.950 13.550 
22 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
23 3.902 4.448 3.147 3.076 2.950 17.524 
24 2.456 4.448 3.147 3.076 2.950 16.079 
25 3.902 3.088 4.601 3.076 2.950 17.618 
26 1.000 3.088 3.147 3.076 1.750 12.062 
27 2.456 3.088 3.147 4.518 4.369 17.579 
28 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 





30 2.456 3.088 3.147 4.518 4.369 17.579 
31 3.902 4.448 3.147 4.518 2.950 18.966 
32 2.456 4.448 4.601 4.518 2.950 18.974 
33 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 
34 2.456 1.920 3.147 3.076 4.369 14.969 
35 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 
36 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
37 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
38 3.902 4.448 4.601 3.076 4.369 20.397 
39 3.902 3.088 4.601 4.518 2.950 19.060 
40 3.902 4.448 3.147 3.076 4.369 18.943 
41 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
42 3.902 3.088 4.601 4.518 4.369 20.479 
43 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
44 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
45 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
46 3.902 3.088 4.601 4.518 4.369 20.479 
47 2.456 4.448 3.147 3.076 4.369 17.498 
48 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 
49 2.456 1.920 3.147 3.076 2.950 13.550 
50 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
51 2.456 3.088 3.147 1.897 2.950 13.539 
52 2.456 1.920 3.147 3.076 2.950 13.550 
53 2.456 3.088 3.147 3.076 4.369 16.137 
54 2.456 3.088 3.147 3.076 4.369 16.137 
55 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 
56 2.456 4.448 3.147 3.076 4.369 17.498 
57 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
58 2.456 3.088 3.147 3.076 1.750 13.518 
59 3.902 4.448 3.147 4.518 4.369 20.385 
60 3.902 4.448 4.601 4.518 2.950 20.420 
61 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
62 2.456 3.088 3.147 3.076 4.369 16.137 
63 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
64 2.456 3.088 4.601 4.518 2.950 17.614 
65 3.902 4.448 3.147 3.076 4.369 18.943 
66 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
67 2.456 3.088 3.147 1.897 2.950 13.539 





69 3.902 4.448 3.147 3.076 4.369 18.943 
70 1.000 1.000 3.147 3.076 1.750 9.974 
71 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
72 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
73 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
74 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
75 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
76 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
77 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
78 2.456 4.448 3.147 3.076 2.950 16.079 
79 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
80 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
81 3.902 4.448 4.601 4.518 4.369 21.839 
82 1.000 3.088 3.147 3.076 4.369 14.681 
83 1.000 3.088 3.147 3.076 4.369 14.681 
84 2.456 3.088 3.147 4.518 2.950 16.160 
85 3.902 3.088 3.147 3.076 4.369 17.583 
86 2.456 1.920 1.832 3.076 4.369 13.654 
87 2.456 3.088 4.601 4.518 4.369 19.033 
88 2.456 1.920 1.832 1.897 4.369 12.474 
89 3.902 1.920 1.832 1.533 4.369 13.556 
90 3.902 3.088 3.147 3.076 2.950 16.164 
91 3.902 4.448 4.601 4.518 2.950 20.420 
92 2.456 3.088 4.601 4.518 2.950 17.614 
93 2.456 4.448 4.601 4.518 2.950 18.974 
94 2.456 3.088 4.601 4.518 2.950 17.614 
95 3.902 3.088 4.601 4.518 2.950 19.060 
96 2.456 4.448 3.147 1.000 2.950 14.002 
97 3.902 1.920 1.832 1.897 4.369 13.920 
98 2.456 1.920 1.832 1.533 4.369 12.111 
99 3.902 3.088 3.147 3.076 4.369 17.583 
100 2.456 3.088 3.147 3.076 2.950 14.718 
 
2. Data iPenelitian iVariabel iProduct iReview i(X2) 
NO 
iRESPONDEN 
Product iReview i(X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL 
1 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 





3 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
4 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
5 1.000 1.000 1.801 1.000 4.801 
6 4.127 1.000 4.216 3.667 13.011 
7 4.127 2.295 4.216 2.283 12.922 
8 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 
9 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
10 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
11 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
12 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
13 2.592 2.295 1.801 2.283 8.971 
14 2.592 3.648 2.867 3.667 12.773 
15 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
16 4.127 2.295 2.867 2.283 11.572 
17 2.592 1.000 1.801 2.283 7.676 
18 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
19 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
20 2.592 2.295 1.801 2.283 8.971 
21 2.592 2.295 1.801 2.283 8.971 
22 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
23 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
24 2.592 3.648 2.867 2.283 11.389 
25 2.592 2.295 4.216 3.667 12.770 
26 1.000 1.000 2.867 2.283 7.150 
27 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
28 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
29 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
30 2.592 2.295 2.867 1.000 8.753 
31 2.592 2.295 4.216 3.667 12.770 
32 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
33 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
34 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
35 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
36 2.592 1.000 1.801 1.000 6.393 
37 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
38 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
39 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
40 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 





42 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
43 1.000 1.000 4.216 3.667 9.883 
44 2.592 2.295 4.216 2.283 11.386 
45 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
46 2.592 2.295 4.216 3.667 12.770 
47 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
48 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
49 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
50 1.000 3.648 4.216 3.667 12.531 
51 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
52 4.127 3.648 2.867 2.283 12.925 
53 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 
54 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
55 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
56 2.592 2.295 4.216 3.667 12.770 
57 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
58 1.000 1.000 2.867 2.283 7.150 
59 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
60 1.000 1.000 1.801 1.000 4.801 
61 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 
62 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
63 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
64 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
65 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
66 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
67 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
68 2.592 3.648 2.867 2.283 11.389 
69 2.592 3.648 2.867 3.667 12.773 
70 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
71 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
72 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
73 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
74 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
75 2.592 2.295 2.867 1.000 8.753 
76 2.592 2.295 4.216 3.667 12.770 
77 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
78 4.127 3.648 4.216 3.667 15.659 
79 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 





81 2.592 1.000 1.801 2.283 7.676 
82 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
83 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
84 2.592 3.648 4.216 3.667 14.123 
85 2.592 3.648 4.216 2.283 12.739 
86 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
87 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
88 2.592 3.648 4.216 2.283 12.739 
89 4.127 3.648 2.867 3.667 14.309 
90 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
91 1.000 2.295 2.867 3.667 9.829 
92 2.592 1.000 2.867 3.667 10.125 
93 2.592 2.295 2.867 3.667 11.421 
94 4.127 3.648 2.867 2.283 12.925 
95 4.127 3.648 4.216 1.000 12.991 
96 2.592 2.295 4.216 2.283 11.386 
97 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
98 2.592 2.295 2.867 2.283 10.037 
99 2.592 3.648 4.216 2.283 12.739 
100 2.592 2.295 1.801 2.283 8.971 
 
3. Data iPenelitian iVariabel iBrand iImage i(X3) 
NO 
iRESPONDEN 
Brand iImage i(X3) 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL 
1 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
2 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
3 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
4 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
5 1.000 2.939 3.334 3.367 2.392 13.032 
6 3.725 4.270 4.783 3.367 2.392 18.537 
7 3.725 4.270 4.783 3.367 2.392 18.537 
8 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
9 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
10 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
11 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
12 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 





14 2.348 4.270 4.783 4.985 3.806 20.193 
15 3.725 4.270 3.334 3.367 2.392 17.089 
16 2.348 4.270 3.334 4.985 2.392 17.331 
17 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
18 2.348 4.270 3.334 4.985 2.392 17.331 
19 3.725 4.270 4.783 3.367 3.806 19.951 
20 1.000 1.863 3.334 3.367 2.392 11.957 
21 2.348 4.270 3.334 4.985 3.806 18.745 
22 3.725 4.270 4.783 3.367 3.806 19.951 
23 3.725 4.270 3.334 3.367 2.392 17.089 
24 2.348 2.939 4.783 3.367 2.392 15.829 
25 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
26 2.348 2.939 3.334 1.681 2.392 12.695 
27 2.348 2.939 4.783 3.367 2.392 15.829 
28 2.348 2.939 3.334 3.367 3.806 15.795 
29 3.725 4.270 4.783 3.367 2.392 18.537 
30 2.348 1.863 3.334 3.367 2.392 13.306 
31 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
32 1.000 1.863 3.334 3.367 2.392 11.957 
33 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
34 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
35 2.348 2.939 1.968 3.367 1.000 11.623 
36 2.348 2.939 1.968 3.367 2.392 13.015 
37 2.348 2.939 3.334 3.367 3.806 15.795 
38 3.725 4.270 4.783 3.367 2.392 18.537 
39 3.725 2.939 4.783 3.367 2.392 17.206 
40 2.348 4.270 3.334 4.985 3.806 18.745 
41 2.348 2.939 3.334 3.367 1.000 12.989 
42 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
43 1.000 1.863 3.334 3.367 2.392 11.957 
44 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
45 3.725 4.270 4.783 3.367 3.806 19.951 
46 3.725 4.270 3.334 3.367 2.392 17.089 
47 2.348 2.939 4.783 3.367 2.392 15.829 
48 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
49 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
50 1.000 1.863 3.334 4.985 2.392 13.575 
51 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 





53 2.348 2.939 1.968 3.367 1.000 11.623 
54 2.348 2.939 1.968 3.367 2.392 13.015 
55 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
56 2.348 2.939 1.968 1.681 2.392 11.329 
57 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
58 3.725 2.939 3.334 4.985 3.806 18.789 
59 2.348 1.863 1.000 1.000 1.000 7.212 
60 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
61 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
62 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
63 2.348 4.270 3.334 4.985 3.806 18.745 
64 2.348 2.939 3.334 3.367 1.000 12.989 
65 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
66 1.000 1.863 3.334 3.367 2.392 11.957 
67 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
68 3.725 4.270 4.783 3.367 3.806 19.951 
69 3.725 4.270 3.334 3.367 2.392 17.089 
70 2.348 4.270 3.334 3.367 2.392 15.712 
71 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
72 2.348 4.270 1.968 4.985 2.392 15.965 
73 2.348 2.939 4.783 4.985 2.392 17.447 
74 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
75 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
76 2.348 2.939 4.783 3.367 3.806 17.243 
77 1.000 1.863 3.334 3.367 2.392 11.957 
78 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
79 3.725 4.270 4.783 4.985 3.806 21.569 
80 1.000 1.000 1.968 3.367 1.000 8.336 
81 2.348 2.939 1.968 3.367 2.392 13.015 
82 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
83 2.348 4.270 3.334 3.367 1.000 14.320 
84 2.348 2.939 3.334 3.367 3.806 15.795 
85 1.000 2.939 3.334 3.367 2.392 13.032 
86 3.725 4.270 3.334 3.367 3.806 18.503 
87 1.000 1.863 3.334 3.367 3.806 13.371 
88 1.000 1.000 3.334 3.367 2.392 11.094 
89 2.348 2.939 3.334 3.367 1.000 12.989 
90 3.725 4.270 3.334 3.367 3.806 18.503 





92 3.725 4.270 3.334 3.367 2.392 17.089 
93 3.725 4.270 3.334 4.985 2.392 18.707 
94 2.348 2.939 3.334 3.367 3.806 15.795 
95 3.725 1.863 3.334 3.367 3.806 16.096 
96 1.000 1.863 3.334 3.367 3.806 13.371 
97 1.000 1.000 3.334 1.681 2.392 9.408 
98 2.348 2.939 3.334 3.367 1.000 12.989 
99 2.348 2.939 3.334 3.367 2.392 14.381 
100 3.725 2.939 3.334 3.367 3.806 17.171 
 
4. Data iPenelitian iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
NO 
iRESPONDEN 
KEPUTUSAN iPEMBELIAN i(Y) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL 
1 4.686 4.284 4.649 3.263 3.658 3.416 4.385 28.340 
2 4.686 4.284 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 23.950 
3 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 3.416 4.385 23.755 
4 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
5 3.099 2.751 1.816 1.922 2.291 3.416 2.826 18.121 
6 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 4.913 2.826 22.327 
7 4.686 2.751 3.184 4.704 3.658 4.913 4.385 28.280 
8 3.099 1.000 1.000 1.000 1.000 3.416 1.000 11.515 
9 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
10 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 31.278 
11 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 31.278 
12 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
13 3.099 2.751 1.816 3.263 2.291 3.416 2.826 19.462 
14 3.099 4.284 3.184 4.704 3.658 4.913 4.385 28.227 
15 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 29.781 
16 4.686 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 23.975 
17 3.099 1.000 1.816 3.263 2.291 3.416 2.826 17.711 
18 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
19 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 31.278 
20 3.099 2.751 1.816 3.263 1.000 1.968 2.826 16.723 
21 3.099 2.751 1.816 3.263 2.291 4.913 2.826 20.959 
22 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 3.416 2.826 22.197 
23 4.686 4.284 4.649 3.263 2.291 3.416 2.826 25.415 





25 3.099 4.284 3.184 4.704 3.658 3.416 4.385 26.730 
26 3.099 2.751 3.184 3.263 1.000 3.416 2.826 19.539 
27 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 1.968 2.826 20.749 
28 3.099 4.284 3.184 3.263 3.658 4.913 4.385 26.785 
29 3.099 2.751 3.184 4.704 2.291 1.968 4.385 22.383 
30 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 22.389 
31 4.686 2.751 3.184 3.263 3.658 4.913 4.385 26.838 
32 3.099 2.751 3.184 4.704 3.658 1.968 4.385 23.749 
33 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
34 3.099 4.284 3.184 3.263 2.291 4.913 2.826 23.860 
35 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
36 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
37 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
38 3.099 4.284 4.649 3.263 3.658 3.416 4.385 26.753 
39 4.686 2.751 4.649 4.704 3.658 3.416 2.826 26.690 
40 3.099 4.284 3.184 4.704 2.291 4.913 2.826 25.302 
41 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
42 4.686 4.284 4.649 1.922 3.658 4.913 4.385 28.496 
43 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 1.968 4.385 28.334 
44 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 4.913 2.826 22.327 
45 3.099 4.284 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 22.363 
46 3.099 4.284 3.184 4.704 3.658 3.416 4.385 26.730 
47 3.099 4.284 4.649 4.704 2.291 3.416 2.826 25.270 
48 3.099 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 28.195 
49 3.099 2.751 3.184 4.704 1.000 4.913 2.826 22.478 
50 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 1.968 2.826 20.749 
51 1.000 4.284 3.184 4.704 3.658 3.416 4.385 24.631 
52 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 4.913 2.826 22.327 
53 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 2.826 28.223 
54 4.686 4.284 4.649 3.263 3.658 3.416 2.826 26.781 
55 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
56 3.099 2.751 4.649 3.263 2.291 3.416 2.826 22.295 
57 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 29.781 
58 3.099 2.751 3.184 3.263 1.000 4.913 2.826 21.036 
59 4.686 4.284 3.184 4.704 3.658 1.000 4.385 25.901 
60 4.686 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 23.975 
61 4.686 4.284 3.184 1.922 2.291 4.913 4.385 25.665 
62 4.686 4.284 4.649 3.263 1.000 4.913 4.385 27.179 





64 4.686 4.284 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 23.950 
65 4.686 4.284 4.649 1.922 2.291 4.913 2.826 25.571 
66 3.099 2.751 4.649 4.704 3.658 1.968 4.385 25.214 
67 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 31.278 
68 3.099 4.284 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 22.363 
69 3.099 4.284 3.184 4.704 3.658 3.416 4.385 26.730 
70 3.099 4.284 4.649 4.704 2.291 3.416 2.826 25.270 
71 3.099 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 28.195 
72 3.099 2.751 3.184 4.704 1.000 4.913 2.826 22.478 
73 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 4.913 2.826 23.693 
74 3.099 2.751 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 28.159 
75 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
76 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 4.913 2.826 22.327 
77 4.686 2.751 4.649 4.704 3.658 1.968 4.385 26.801 
78 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 2.826 20.830 
79 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 4.913 4.385 31.278 
80 4.686 4.284 3.184 1.922 2.291 3.416 4.385 24.168 
81 4.686 4.284 4.649 3.263 1.000 3.416 4.385 25.682 
82 3.099 2.751 4.649 3.263 2.291 3.416 4.385 23.854 
83 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 29.781 
84 4.686 4.284 4.649 3.263 3.658 3.416 4.385 28.340 
85 3.099 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 22.389 
86 3.099 2.751 4.649 3.263 2.291 3.416 4.385 23.854 
87 4.686 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 29.781 
88 3.099 2.751 3.184 3.263 1.000 3.416 4.385 21.098 
89 4.686 4.284 3.184 4.704 3.658 3.416 4.385 28.317 
90 4.686 2.751 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 23.975 
91 4.686 4.284 3.184 1.922 2.291 3.416 4.385 24.168 
92 4.686 4.284 4.649 3.263 1.000 3.416 4.385 25.682 
93 3.099 2.751 4.649 3.263 2.291 3.416 4.385 23.854 
94 4.686 4.284 3.184 3.263 2.291 3.416 4.385 25.508 
95 4.686 4.284 4.649 1.922 2.291 3.416 4.385 25.633 
96 3.099 4.284 4.649 4.704 2.291 3.416 4.385 26.829 
97 3.099 4.284 4.649 4.704 3.658 3.416 4.385 28.195 
98 3.099 2.751 3.184 4.704 1.000 3.416 4.385 22.539 
99 3.099 2.751 3.184 3.263 3.658 3.416 4.385 23.755 








Hasil iUji iValiditas 
 
1. Uji iValiditas iVariabel iMarketing iContent i(X1) 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL 
X1.1 Pearson iCorrelation 1 .728** .739** .672** .567** .876** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.2 Pearson iCorrelation .728** 1 .764** .540** .486** .854** 
Sig. i(2-tailed) .000  .000 .002 .006 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.3 Pearson iCorrelation .739** .764** 1 .712** .565** .905** 
Sig. i(2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.4 Pearson iCorrelation .672** .540** .712** 1 .571** .815** 
Sig. i(2-tailed) .000 .002 .000  .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.5 Pearson iCorrelation .567** .486** .565** .571** 1 .753** 
Sig. i(2-tailed) .001 .006 .001 .001  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .876** .854** .905** .815** .753** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 







2. Uji iValiditas iVariabel iProduct iReview i(X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL 
X2.1 Pearson iCorrelation 1 .742** .529** .445* .768** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .003 .014 .000 
N 30 30 30 30 30 
X2.2 Pearson iCorrelation .742** 1 .663** .552** .859** 
Sig. i(2-tailed) .000  .000 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 
X2.3 Pearson iCorrelation .529** .663** 1 .822** .912** 
Sig. i(2-tailed) .003 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 
X2.4 Pearson iCorrelation .445* .552** .822** 1 .847** 
Sig. i(2-tailed) .014 .002 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .768** .859** .912** .847** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 







3. Uji iValiditasVariabel iBrand iImage i(X3) 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTAL 
X3.1 Pearson iCorrelation 1 .880** .417* .424* .533** .778** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .022 .020 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X3.2 Pearson iCorrelation .880** 1 .591** .536** .579** .860** 
Sig. i(2-tailed) .000  .001 .002 .001 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X3.3 Pearson iCorrelation .417* .591** 1 .758** .821** .866** 
Sig. i(2-tailed) .022 .001  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X3.4 Pearson iCorrelation .424* .536** .758** 1 .627** .808** 
Sig. i(2-tailed) .020 .002 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X3.5 Pearson iCorrelation .533** .579** .821** .627** 1 .851** 
Sig. i(2-tailed) .002 .001 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .778** .860** .866** .808** .851** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 







4. Uji iValiditasVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 TOTAL 
Y1 Pearson iCorrelation 1 .617** .513** .223 .469** .672** .433* .705** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .004 .237 .009 .000 .017 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y2 Pearson iCorrelation .617** 1 .646** .503** .716** .265 .661** .817** 
Sig. i(2-tailed) .000  .000 .005 .000 .158 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y3 Pearson iCorrelation .513** .646** 1 .635** .678** .314 .701** .849** 
Sig. i(2-tailed) .004 .000  .000 .000 .091 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y4 Pearson iCorrelation .223 .503** .635** 1 .648** .265 .597** .746** 
Sig. i(2-tailed) .237 .005 .000  .000 .157 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 





Sig. i(2-tailed) .009 .000 .000 .000  .045 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y6 Pearson iCorrelation .672** .265 .314 .265 .369* 1 .341 .577** 
Sig. i(2-tailed) .000 .158 .091 .157 .045  .065 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
Y7 Pearson iCorrelation .433* .661** .701** .597** .598** .341 1 .820** 
Sig. i(2-tailed) .017 .000 .000 .000 .000 .065  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTA
L 
Pearson iCorrelation .705** .817** .849** .746** .840** .577** .820** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 










Hasil iUji iReliabilitas 
 
1. Uji iReliabilitas iVariabel iMarketing iContent i(X1) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





iAlpha N iof iItems 
.893 5 
 
2. Uji iReliabilitas iVariabel iProduct iReview i(X2) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 














3. Uji iReliabilitas iVariabel iBrand iImage i(X3) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





iAlpha N iof iItems 
.888 5 
 
4. Uji iReliabilitas iVariabel iKeputusan iPembelian i(Y) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

















Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
 








B Std. iError Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 11.131 2.140  5.200 .000   
Marketing iContent .468 .092 .443 5.101 .000 .944 1.059 
Product iReview .225 .109 .181 2.062 .042 .928 1.078 
Brand iImage .191 .092 .176 2.067 .041 .976 1.024 











3. Uji iNormalitas 





Normal iParametersa,b Mean .0000000 
Std. iDeviation 2.93582899 
Most iExtreme iDifferences Absolute .067 
Positive .067 
Negative -.043 
Test iStatistic .067 
Asymp. iSig. i(2-tailed) .200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 
























t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 11.131 2.140  5.200 .000 
Marketing iContent .468 .092 .443 5.101 .000 
Product iReview .225 .109 .181 2.062 .042 
Brand iImage .191 .092 .176 2.067 .041 
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
 
2. Koefisien iDeterminasi i(R2) 
Model iSummaryb 
Model R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof ithe 
iEstimate 
1 .563a .318 .296 2.98135 
a. iPredictors: i(Constant), iBrand iImage, iMarketing iContent, iProduct 
iReview 









Hasil iUji iHipotesis 
 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 11.131 2.140  5.200 .000 
Marketing iContent .468 .092 .443 5.101 .000 
Product iReview .225 .109 .181 2.062 .042 
Brand iImage .191 .092 .176 2.067 .041 
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
 
2. Uji iF i(Simultan) 
ANOVAa 
Model Sum iof iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 396.996 3 132.332 14.888 .000b 
Residual 853.290 96 8.888   
Total 1250.286 99    
a. iDependent iVariable: iKeputusan iPembelian 
b. iPredictors: i(Constant), iBrand iImage, iMarketing iContent, iProduct iReview 
 
